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2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
mg, TIXMPO (S. Meteorológico O.).—Tan hoy: Can-
tabria y Galicia, vi en toe moderadoe, lluvias y mar; 
resto de España, vientoe moderados y tendencia a 
mejorar. Máxima del domingo, 21° en Valencia y 
Málaga; mínima de ayer, cero en Le<5n. Madrid: 
máxima, 80,3; mínima, 40,8. Lluvia recogida, 4,9 mm. 
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LA P O L I T I C A A G R A R I A E N 182? ̂  PAPA SE QUEJA DE LA Todo el día de ayer Los diputados comunistas 
-azi 
l a agr icul íura durante el año que se extingue ha sido, en sus diversos 
aspectos y variadís imos productos, materia de mult i tud de disposiciones 
de Gobierno y de iniciativas y movimientos campesinos. 
L&s páginas de la aGaceta» han recogido decretos que atendían a la 
técnica, la economía y la sociología agrarias. Recordemos las creaciones 
de cátedras ambulantes y servicios fitopatológicos; las numerosas inter-
venciones del Estado mediante la creación de Juntas y Comités en múltiples 
ramas'de la producción o el comercio agr í co las ; las parcelaciones y com-
pras de fincas, como en la aldea canaria de San Nicolás o el pueblecillo 
segoviano de Otones; el permiso al Instituto Nacional de Previsión para 
contratar seguros de reintegro en prés tamos efectuados para que los colonos 
compren las tierras que cultivan... 
Todo cuanto en brevís imas líneas recordamos es una pequeña parte de 
lo que técnica, económica y socialmente se ha legislado para el agro hispano 
en 1927, con acierto vario sin duda, mas con actividad tanto más plau-
sible cuanto que antes t ranscur r ían los años en frecuente esterilidad legis-
lativa agraria. 
Pero no sólo el Poder público, sino también las clases agrícolas del país, 
demostraron gran actividad. Prescindiendo de los varios Congresos, nota-
bles por su importancia y sus frutos, en los que cooperaron felizmente téc-
nicos, sociólogos y labriegos, otras muestras proclaman cómo las ideas 
agrarias de más palpitante actualidad abren su camino en las inteligencias 
y ganan voluntades. 
Quisiéramos fijarnos en dos temas principales, repetidamente tratados en 
periódicos, revistas, libros, ponencias de Congresos agrícolas , discursos y 
conferencias. Nos referimos a la «reforma agraria» y a la del contrato de 
arrendamiento rúst ico. 
Precísase ya el contenido de las dos palabras: «reforma agraria». Por 
ellas se entiende en España, no la convulsión semirrevolucionaria o la trans-
formación brusca y expoliatoria para los que poseen, de un cierto estado 
social, sino «el conjunto de leyes e instituciones que procuran o favorecen 
la t ransformación de un determinado régimen terri torial». 
Así, en nuestra Patria, el comienzo de una reforma agraria lo marcaría 
la introducción en la legislación de la facultad de expropiar por deficiente 
cultivo, a cargo de un Instituto oficial de Colonización, semejante a los que 
con fruto ubér r imo y respeto exquisito a los principios básicos de toda 
sociedad civilizada actúan en otras naciones ¿uropeas . 
Respecto al contrato de arrendamiento rúst ico, es su reforma materia 
ya muy debatida y repetidamente tratada en estas columnas para que insis-
tamos sobre ella. 
El Gobierno dispone en la Asamblea Nacional, por la existencia de una 
sección encargada de estudiar el «régimen de la propiedad y su uso?, de 
órgano propio para abordar las dos cuestiones mentadas. Pero ¿existe real-
mente en las esferas de gobierno una política agraria integral? 
Reconozcamos la preocupación personal del señor Primo de Rivera, que 
ha llegado a hacerle estudiar por sí mismo varias e importantes cuestiones 
agrícolas. Pero una visión completa de los problemas del campo no parece 
advertirse. Las mismas disposiciones legislativas a que antes hemos aludido 
han dimanado de cuatro centros distintos, según su carác ter técnico, eco-
nómico, social o estrictamente mercantil. Faifa en las esferas del Poder 
el centro necesario, el ministerio de Agricultura, que debe crearse sin 
mirar con excesivo respeto divisiones administrativas hoy anticuadas. 
Si esto toca realizarlo al Poder público, las clases agrícolas, por su parte, 
deben preocuparse de tener en la política hombres agrarios. No propugna-
mos—¡líbrenos Dios!—un partido agrario de horizonte limitado a los pro-
bleñias peculiares de su adjetivo campesino. Lo que nosotros consideramos 
necesario para el agro estpañol y para las mismas organizaciones políticas 
del mañana es que las nuevas agrupaciones tengan un «pensamiento agrario» 
y «hombres especializados» en materia agrícola, que puedan darle realidad. 
Todas estas ideas, siguiendo su lenta pero fecunda penetración, han hecho 
largo camino, por el gran número de ocasiones para tratarlas que ha habido 
durante el año que muere. ¿Las veremos llegar a la meta de su realización en 
el año que va a nacer? 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
EN E HOGAR Y EN LA CALLE 
La lluvia ha hecho cuanto ha estado 
en su mano para dar a la Navidad el 
encanto que más le favorece i el del 
mal tiempo. La Navidad es una fie-Aa 
interior; interior de la casa, interior 
del espíritu. Antaño todos los desparra-
mados por el mundo buscaban en este 
día el abrigo de su tronco común, la 
compailia de los nacidos en el vnsmo 
hogar. Hoy todavía queda algo de 
aquello: una reminiscencia, una som-
bra. Si las familias no tienen ya el 
mismo afán de reunirse, por lo menos, 
te escriben deseándose unos a otros fe-
lices Pascuas. No es lo mismo que en-
tonces, pero algo es. 
El esplendor de la fiesta depende en 
gran parte del mal tiempo. Cuando la 
naturaleza se desmanda y se vuelve fu-
riosa, es cuando se apetece la tibieza 
del hogar. En una noche feroz de in-
vierno, entre soplidos del huracán, el 
hogar es un paraíso. A excepción de 
unos pocos que creen que la fiesta se 
celebra paseando toda la noche arriba 
y abajo de las calles haciendo ruido con 
cazuelas y sartenes y bebiendo en to-
das las tabernas, lo general es que se 
busque el amparo del techo propio. \Y 
dichosos aquellos que pueden buscar y 
encontrar el regazo donde se acogieron 
en la niñezl 
Hiela en estas noches de Pascua para 
que no se desparrame la gente. El vien-
to sacude a los callejeros empujándo-
los hacia sus casas. Y este año la l lu-
via ha hecho también todo lo que ha 
podido. Pero la lluvia no es bastante. 
Agradecemos mucho su buena voluntad 
V, sin embargo, rio nos parece que bas-
ta. Hace falta la nieve. Años ha que no 
conseguimos ver en Madrid una nevada 
seria. Comprendo que una población 
grande que casi vive para circular {el 
problema de la circulación parece ser 
el fundamental de su vida) tiene que 
sentirse molesta cuando la masa de los 
copos apelotonados estorba en fas ca-
lles. Por eso no- pido que nieve con 
frecuencia. ¡Pero siquiera en Navidad\ 
La fiesta de Navidad exige como deco-
rado propio un buen paisaje pintado 
a la nieve. Y el silencio que la nevada 
produce favorece mucho a la música 
de la zambomba, simpático instrumento 
que por no ser americano ha sido injus-
tamente excluido del jazz. 
La luz que sale por la ventana del ho-
gar brilla como un faro sobre la llanura 
de nieve. Y es la impresión de la ne-
vada que cae fuera, impresión de so-
lemnidad y de misterio, la que hoce 
más sabrosas las confituras preparadas 
para la cena y más interesantes los 
cuentos y más alegre la intimidad de 
la familia. 
\ 0ué desgracia que no hayamos po-
dido contar este año con una buena ne-
vada] Consolémonos pensando que otro 
año será, y que dentro de nuestro cli-
ma, hemos tenido el peor tiempo de 
que pndínmos disponer. Pero da envi-
dia leer en los periódicos la noticia de 
Que en otras partes, en muchos sitios, 
nevado pródigamente. ]Oué poética, 
Wé hermosa habrá sido eñ esos luga-
Tes la Nochebuena) 
Menos mal que hemos cenado bien. 
Quizá muchos hayan sabido vagamen-
te que era fiesta, pero sin saber por 
qué. El caso es que hemos cenado.-Por 
una vez no hemos gruñido de la ca-
restía. Y hasta hemos tenido la enorme 
satisfacción de comprobar que la odia-
da carestía va cuesta abajo. Los taba-
cos habanos han bajado considerable-
mente de precio. Por algo se empieza. 
Luego seguirán en turno las piedras pre-
ciosas. Y así poco a poco. Acaso algún 
dia llegue la hora de que "Baje el pan. 
Tirso MEDINA 
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CONJURA DEL SILENCIO 
SOBRE l i l C O y RUSIA 
Parece imposible que los Gobiernos 
no se levanten para poner fin a 
episodios salvajes de crueldad sin 
igual y de atrocidad apenas creíble 
LA SITUACION DE FRANCIA 
ROMA, 24.—Esta m a ñ a n a , conforme 
a la costumbre, recibió el Papa las 
felicitaciones del Sacro Colegio. El Car-
denal Vannutelli, en nombre de todos, 
leyó el mensaje tradicional, al que Su 
Santidad contestó con un discurso de 
gran importancia. 
Después de haber devuelto las feli-
citaciones de los Cardenales, ha de-
clarado que aprovechaba la ocasión pa-
ra recordar los motivos de a legr ía y 
de dolor que en estos momentos llenan 
el alma del Pontífice. 
Motivos de alegría eon los augurios 
y votos filiales que le llegan de todas 
partes por la inauguración del Museo 
misionero, del que espera tanta edifi-
cación y utilidad para las misiones; !a 
inaugurac ión de los Seminarios regio-
nales de Italia; los Congresos Eucarís-
licos, como los de oBlonia, Einsielden 
y Lyón; los Congresos católicos de 
Francia, Bélgica, Alemania y Polonia; 
las fiestas en honor del Inmaculado 
Corazón de María en Bolivia y Perú, 
con part icipación de los jefes de Go-
bierno y de los Gobiernos; la alegría 
del Japón por el nombramiento del pr i -
mer Obispo indígena; los preparativDs 
de Australia para el Congreso Eucarís-
Lico internacional. 
Motivos de dolor proceden de Méjico, 
Rusia y China, y son episodios salvajes 
de crueldad sin igual y de atrocidad 
apenas creíble, tanto que parece impo-
sible que todos los Gobiernos no e 
levanten para ponerles fin. Pero, al 
contrario, se ha hecho sobre ellos la 
conjuración del silencio y el Papa se 
consuela con el pensamiento de que 
D'os conoce a los que sufren y mueren 
por El. 
Otro motivo de dolor es la situación 
de Francia, en la cual tantos consue-
los vienen al corazón del Papa por los 
conocidos testimonios de obediencia f i -
lial y devoción al multiplicarse las pa-
blicuci^nes en favor de la verdad, co-
mo la rec ient í s ima que lleva por título 
«Pourquoi le Pape a parlé»; pero don-
de nc pocos h i j j s nuestros continúan 
r ^ -.vrndo lo que d m:smo Papa ha Lla-
mado locuras, por no llamarlas calum-
nias, con las que disfrazan el pensa-
miento pontificio y a t en ían contra la 
autoridad que dicen querer respetar. 
Cont inúan acusando al Papa de mo-
tivos e intenciones políticas cuando 
nunca, ni el háli to de la política, ha 
entrado en los pensamientos y en las 
obras del Papa, que se duele de que 
estos prejuicios hayan hasta cierto 
punto atravesado los Alpes, pero con-
fía en que el buen sentido italiano ha-
ga justicia. 
Hablando de su querida Italia, el Pa-
pa al tiempo que se regocija de con-
tinuo desarrollo de la enseñanza reli-
giosa en todos los grados de la educa-
ción escolar, y con esto conserva en 
su corazón un vivo sentido de optimis-
mo; no puede no sentir aprens ión por 
alguna amenaza que todavía siente pe-
sar sobre oratorios y obras y asocia-
ciones católicas, que el Papa mismo en 
la primera Encíclica ha llamado, no só-
lo prevalontemente, sino esencialmente 
religiosas, que ha declarado que parti-
cipan del mismo apostolado jerárquico. 
A pesar de todo, quiere conservar su 
optimismo, y en este sentido de viva 
esperanza y de profunda confianza en 
Dios da su bendición a todos los pre-
sentes con vivo y paternal afecto. 
Asistían todos los Cardenales menos 
el secretario de Estado.—Daffina. 
Regresa el doctor Meló 
ROMA, 26.—En el expreso de las once 
treieta ha salido para Par ís el Arzobis-
po de Valencia, doctor Meló, que fué 
despedido en la estación por el rector, 
administrador y alumnos valencianos 
del Colegio Español—Da//ma. 
nevó en Londres 
Están cortadas las comunicaciones 
telefónicas y telegráficas de la capital 
o 
Graves inundaciones en Y u g o -
eslavia y Grecia 
Ola de calor en Nápoles 
LONDRES, 26.—Ayer estuvo lloviendo 
torrencialmente durante todo el día. Es-
ta madrugada empezó a nevar, y ha 
seguido durante todo el día con gran 
abundancia. Esta mañana , a las ocho, 
la nieve tenía ya en Londres unos diez 
centímetros de espesor y en los arra-
bales llegaba hasta 20 y 30 centímetros. 
Los servicios de transportes han trope-
zado con enormes diñeultades durante 
todo el día. Un tren eléctrico, de los 
construidos ex profeso para quitar la nie-
La Prensa inglesa en [[ REY I f f ü AL 
franceses desaparecen 
o 
Tenían que reintegrarse a la 
cárcel durante las vacaciones 
parlamentarias 
Se aprueban def ini t ivamente 
los presupuestos para 1928 
PARIS, 26—La Prensa de la m a ñ a n a 
da cuenta de que cuando la Polilla se 
personó en el domicilio de los diputa-
dos comunistas Cachín, Roriot, Martín 
y Duclós para reintegrarlos a la pri-
sión, éstos se hallaban fuera de Par ís . 
Como se recordará, los expresados 
parlamentarios fueron libertados duran-
te el tiempo que duraron las sesiones 
de la Cámara con la condición de que, 
una vez clausurada ésta, serían condu-
cidos nnnvameme a la cárcel. 
Un comunista ha manifestado que el 
ve de la vía, ha descarrilado en las ¡partido ha conferido a los expresados 
miembros del Parlamento una misión 
que los tendrá alejados de Francia has-
ta algunos días después de que se 
reanuden las sesiones de la Cámara. 
EL PRESUPUESTO. APROBADO 
PARIS, 26.—El Parlamento ha apro-
bado definitivamente el presupuesto pa-
ra el próximo ejercicio de 1928; la Cá-
mara de diputados, por 400 votos con-
tra 135, y el Senado, por 271 contra 17. 
Seguidamente, acordó aplazar las se-
siones hasta el día 10 de enero. 
El presupuesto queda establecido co-
mo sigue: 
Ingresos, 42.496.616.1% francos; gas-
tos, 42.441.457.260; superávit previsto, 
55.158.936. 
ameras de la capital. Están cortadas 
todas las comunicaciones telegráficas y 
telefónicas entre Londres y el resto dei 
país. En la capital han quedado inuti-
lizados más de 4.000 teléfonos urbanos. 
Parece ser que en otras muchas partes 
de Inglaterra ha caído nieve con abun-
dancia y que ha habido muchos acci-
dentes. Parte de la cuenca ded Támesis 
está inundada. En las costas reina gran 
temporal, habiendo sufrido importantes 
averías gran número de barcos. A con-
secuencia de la nevada han tenido que 
aplazarse las carreras de caballos y los 
matchs de football que había concerta-
dos para hoy, incluyéndose el match 
de rugby entre el Racing Club, de Fran-
cia y el de Nueva Gales del Sur. 
E N MARRUECOS 
RABAT, 26—Se abriga el temor de que 
a consecuencia de las torrenciales llu-
vias de -estos días se produzcan inun-
daciones en la región de Griarb, sien-
do la situación de extremada gravedad. 
El centro de Sidi Alizar se encuentra 
completamente aislado, así como el de 
Salla Mimuna. 
Esta mañana volvió a llover abundan-
temente, quedando inundadas las vías 
de comunicación de la región. 
Las autoridades y el residente gene-
ral han adoptado las medidas oportu-
nas para hacer frente a la situación. 
* * * 
RABAT, 26—De las últ imas noticias 
recibidas acerca de las inundaciones en 
el Norte de Marruecos, la situad' n es 
de gravedad en Uezan. 
Las carreteras de zoco el Arbaa se 
encuentran cortadas. 
El residente general, señor Steeg, de 
acuerdo con el general Vidalón, ha en-
viado equipos de pontoneros y barcas 
a los sitios más en peligro, para hacer 
frente a las eventualidades que puedan 
surgir. 
Hasta ahora no se sabe que hayan 
ocurrido desgracias personales. 
E N YUGOESLAVIA 
BELGRADO, 26—El deshielo y las l lu-
vias torrenciales han originado el des-
bordamiento de los ríos Savt y Drina, puntos. 
así como de los afluentes de ambos. 
Durante las últ imas treinta y nueve 
horas el nivel del Savl ha llegado a 
alcanzar la altura de 1,76 y actual-
mente la progresión de la crecida es 
de 12 centímetros por hora. 
Las aguas han cubierto los campos 
en una extensión de varios kilómetros 
y se teme que los daños sean de gra-
vedad. 
Hasta ahora no se tienen noticias de 
que haya habido que lamentar desgra-
cias personales. 
TORMENTAS Y CALOR EN ÑAPOLES 
ÑAPOLES, 26.—Una ola de calor se 
abate sobre la Italia meridional y es-
pecialmente sobre esta ciudad, acompa-
ñada de violentas tempestades. A con-
secuencia de una de ellas uno de los 
aviones franceses que realizan el reco-
rrido Marsella-Egipto, ha tomado tierra 
violentamente en las proximidades de 
Nápoles, destrozándose contra el suelo. 
No han ocurrido desgracias persona-
les. 
RIOS DESBORDADOS EN GRECIA 
ATENAS, 26.—A consecuencia de las 
abundantíeiimas lluvias de estos días, 
se han desbordado varios ríos, ocaskn 
nando la inundación de bastante ex-
tensión de terreno y dañando o ha-
ciendo perder las cosechas en algunos 
L D E L D I A 
La alocución pontificia 
Nos limitamos a publicar las pala-
bras que ha pronunciado el Papa en 
su alocución al Sacro Colegio que si-
guiendo la costumbre tradicional le ha 
visitado para felicitarle las Pascuas. 
Ni siquiera es necesario llamar la aten-
ción de nuestros lectores sobre las pa-
labras del Pontífice, porque ellas cons 
lituyen la nota más interesante del 
día. 
El Pontífice se ha dirigido en su 
alocución a los Gobiernos y a los pue-
blos. El representante de la paz y de 
la justicia en el mundo contempla con 
extrañeza a las naciones civilizadas 
poco atentas a las iniquidades que se 
están cometiendo en varios países. 
Así como parece cierto que, en ge-
neral, existe un renacimiento espiri-
taal, un renacimiento religioso, o, más 
propiamente aún, católico en las al-
mas, parece cierto también que existe 
una incongruencia entre el modo de 
proceder de algunos pueblos en la vida 
pública y su evidente vitalidad reli-
Fallecimiento( g Enlre esos pUebi0S acaso se cncuen-
-ttsia mañana ha f a l l e c i d o ! ^ E ña Tres consideraciones bas-
el hermano del Cardenal-secretario de tarían 1 demostrarlo: nuestra ac-
Estado, Horacio Gasparn, que contaba 
ochenta y seis años. 
Vivía con su hermano hasta hace cin-
co meses, en que ingresó en urn estable-
cimiento benéfico para curarse una cis-
titis que padecía. 
El Cardenal Gasparri le asistió en sus 
últimos momentoe, y Su Santidad le en-
vió su bendición especial. 
El difunto era el mayor de los herma-
nos Gasparri. 
El Sacro Colegio ha transmitido al 
Cardenal la expresión de su vivo do-
lor.—Daffina. 
titud ante la persecución de Méjico, 
la s i tuación económica del Clero y el 
estado de la instrucción religiosa en 
la segunda enseñanza. 
Pero estas breves líneas no encie-
rran la pre tensión de examinar un fe-
nómeno que parece cierto por lo que 
a España toca, y que seguirá ocupan-
do como ha ocupado en más de una 
ocasión nuestros editoriales. Sólo que-
remos advertir que entre nosotros lan-
guidece mucho aquella forma de la ca-
Concordato con Albania "dad que el Papa llamó, d i r ig iéndose 
a los estudiantes, tearidad política». 
veces TIRANA,»26.—En breve saldrá para Ro-'ma una Deregación albanesa. encargadalY observar también que unas 
i ¡de entablar negociaciones con la Santa intereses propios en la lucha dia-
j lSede, en nombre del Gobierno de su país. | ria por la vida, otras los intereses de 
| y firmar un Concordato con el Vaticano, i partido y otras intereses más elevados, 
pero no bien orientados siempre, co-
Un ex ministro turco ante i ficultan en el corazón de los hombres 
la manifestación en la vida pública 
de ese catolicismo consecuente, siem-
pre alerta para defender los intereses 
de la Iglesia y siempre atento a las 
palabras del Pontífice. 
El "cine" y la Historia 
los Tribunales 
ANGORA, 26.—El Parlamento ha apro-
bado por unanimidad, a propuesta de 
Ismet Bajá, que Isan Bey, ministro de 
Marina en el precedente Gobierno, acu-
sado de la conclusión de determinados 
arreglos en detrimento del Tesoro para 
la construcción y armamento del crucero 
Goeben, comparezca a responder de esa 
La presentac ión de la película es-
pañola «El Dos de Mayos en algunos 
i c inematógrafos madr i leños ha sido la 
acus^c i 'ó iTa^ de varias manifestaciones es-
Estado. | pontáneas de patriotismo. El públ ico , 
-G3D 
puesto en pie, ha lanzado vivas a Es-
paña, ha escuchado la Marcha Real y 
ha dado, en fin, variadas muestras de 
un entusiaimo caluroso. 
El hecho es interesante, como un 
síntoma más de lo que es posible 
realizar en el ocine» y de los efectos 
que pueden lograrse con elemento tan 
poderoso y rico en beneficio de la edu-
cación popular. Hay resortes que no 
dejan de actuar nunca, y lo único que 
se hace preciso es pulsarlos discreta-
mente. 
Llévannos estas palabras a la con-
sideración de lo que podría lograrse 
en la enseñanza y popularización de 
la historia por medio del c inematógra-
fo. Y como consecuencia de ello, en la 
afirmación del patriotismo. No de un 
patriotismo amuy Dos de Mayo», en-
tiéndase bien—y nada tenemos que de-
cir contra éste—, sino de un patriolis-
mo bien fundado y sereno. 
Por medio del c inematógrafo puedp 
darse realidad actual a las manifesta 
cienes externas de la vida de otro? 
tiempos. Los trajes, los muebles, las 
costumbres, toda la movilidad y varie-
dad que el «cine» consiente, pueden 
valer para que ante los ojos del pueblo 
aparezca el mismo pueblo en otro mo-
mento de su vida. El mismo pueblo. 
Detalle éste esencial que parece muy 
fácil, y que es el que necesita más 
ser afirmado para la recta comprens ión 
de la historia. Las perniciosas solu-
ciones de continuidad desaparecen 
cuando el pueblo se da cuenta de que 
es él mismo quien a través de las cen-
turias ha ido forjando la realidad pre-
sente. 
El amor a los grandes tipos histó-
ricos se acrecienta cuando se les eve». 
Es fácilmente observable la diferencia 
enorme que existe entre pronunciar 
un nombre y presentar el tipo a los 
ojos del público. Se advierte de un 
modo muy claro cómo pasa por la gen-
te el escalofrío de la emoción. Y si 
a esto se añade que con el cinemató-
grafo es dable presentar el tipo en su 
intimidad, de modo que su humana 
substancia se haga asequible, no será 
preciso encarecer la ventaja de tal mé-
todo de i lustración histórica. 
Realizar esto discretamente, con sa-
no criterio, con sereno criterio, es lo 
que hace falta. Con un plan didáct ico 
en la escuela. Con un método en que 
lo didáctico se dé suavemente a través 
de lo art íst ico, para el gran público. 
El ejemplo que nos ha servido de pun-
to de partida para este comentario de-
muestra que el público responde siem-
pre. 
manos de los "trusts" PRIADO LA BIEÍA 
En Londres solamente quedan libres 
el "Times" y el "Daily Herald" 
La casa Berry ha comprado 
el "Daily Telegraph" 
William y Gomer Berry participan en 
la dirección de unas 60 Empresas de to-
das clases, y poseen muchos periódicos 
LONDRES, 26.—Ya se ha anunciado ofi-
cialmente la venta del Daily Telegraph, 
que pasa a poder de loe hermanos Be-
rry el día 9 de enero, cuando el prop^-
tiario' del citado periódico saldrá para 
India por formar parte de la Comisión 
investigadora recientemente creada. 
El Daily Telegraph, que es conserva-
dor, no cambiará su orientación pnlfti-
ca, aunque sus nupvos propietari is son 
liberales. 
« x « 
Quedan ahora en FleeJ. Street 'La ca-
lle de la tinta», donde residen todos Ws 
periódicos d>e Londres, dos diarios in-
dependientes : The Times y el socialis-
ta Daily Herald. iVo siempre lo han si-
do. El primero tuvo varios años de cau-
tividad en el «trust* Northcliffe. Dicen 
que éste, conveiu-ido de que sus per'4-
dicos—Ws de más tirada, los más es'.re. 
pilosos, los mejor informados—no /t-
n'an prestigio poUUco adquirió el T i -
mes, que lo tenía. Pero no logró su pro-
•¡ósito. El Times fué—la frase es de 
l l o y d George—un rcftl1 sin g r m a del 
Daily Mail. 
Esta compra del Times fué quizás el 
único negocio periodístico ruinoso que 
hizo el difunto Northcliffe. La familia 
Walter readquirió—con el dinero del se-
La ceremonia se celebró durante la 
capilla pública de Navidad, 
que fué muy solemne 
DISCURSOS DEL ABLEGADO 
PONTIFICIO Y DEL PRIMADO 
U N A L M U E R Z O E N P A L A C I O 
El domingo, a las once, en la soJem-
ne y tradicional capilla pública de la 
festividad del día, su majestad el Rey 
impuso la birreta cardenalicia al Pri-
mado electo de España, eminentísimo 
señor Cardenal doctor don Pedro Se-
gura Sáenz. 
El Primado a Palacio 
Un coche de París , de media gala, de 
las Reales Caballerizas, precedido de 
un correo de gabinete, y al estribo de-
recho un caballerizo de campo de su 
majsstad, condujo, desde su residencia 
a Palacio a su eminencia el Cardenal 
Segura, acompañado del ablegado pon-
tificio monseñor Belvedere y del guar-
dia noble conde Camilo Pietro Marchi. 
Su eminencia pasó a la sacristía y de 
allí a la capilla, cuando ya se aproxima-
ba la regia comitiva, ocupando su sitial, 
frente al Trono, al lado de la Epístola, 
un poco a la derecha del Nuncio de 
Su Santidad. 
En el altar, entre los ricos candela-
bros, explendía ê l valioso relicario que 
Su Santidad Pío IX regaló a su ma-
jestad la reina doña Isabel I I ; y el 
gundo hijo de Lord Astor—la propiedad • frontal del altar, es parte del riquí-
del Times. Y para ponerlo ar salvo de 
muevas aventuras, se han repartido sus 
acciones, y se ha organizado la socie-
dud propietaria de tal modo que difícil-
mente podrá este periódico perder su 
carácter de conservador, en el sentido 
no político de la palabra, y nacional. 
El Daily Herald estuvo virtualmente 
en poder de los rusos. Ahora pertenece 
simo terno que vistieron los oficiantes, 
bordado y recamado de oro, con valio-
sas miniaturas, de asunto místico, re-
producciones de los mejores cuadros de 
los maestros de la pintura, regalo de 
la citada Reina a la capilla real. El 
Trono, si bien el mismo de siempre, 
su disposición era otra, la apropiada 
para la ceremonia de la imposición y que 
a las Trade Unions, y de ahí su <rmoipudiera subir a él el Cardenal; los si-
ordinariamente moderado. El resto de | llones de sus majestades, justamente de-
ía Fleet Street está asociado entre sí y I bajo del dosel; pero el reclinatorio, 
co?! grandes diarios provincianos. De en lugar de estar frente e inmediato 
ahí el grito d>e alarma que hace poco 
tiempo lanzaba Scott, el veterano del 
Machester Guardian, en defensa de la 
libertad interna de la Prensa, la verda-
dera libertad. 
Hasta ahora tampoco estaba sometido 
a éstos, formaba escuadra con ellos, 
a la izquierda, dando frente al altar. 
A la derecha del Trono se alineaban 
los sillones destinados a la real fami-
lia. En el departamento dedicado al 
público, en el de los hombres, alzábase 
a ningún trust el Daily Telegraph. Este] una amplia tribuna para las comisiones 
e invitados particulares del nuevo Pur-
purado. 
La regia comitiva 
La ceremonia dió comienzo poco des-
pués de las once, al llegar al templo 
la regia comitiva. Esta organizóse en 
las cámaras de costumbre y por el or-
den de protocolo palatino; se puso en 
movimiento a los acordes de la mar-
cha «Romeo y Julieta», de Gounod, que 
interpretaba la música de Alabarderos, 
y cruzó las galerías de cristales, que 
cubría el Real Cuerpo, de gala, y que 
llenaba numeroso público. Marchaban, 
en dos largas filas, por este orden, gen-
tileshombres, mayordomos, grandes de 
España, Nuncio de S. S., Infantes y 
Príncipe de Asturias; después, y entre 
un zaguanete de Alabarderos, iban pri-
mero los Soberanos, a cuya inmedia-
ción iba el comandante general de Rea-
les Guardias; luego la infanta doña 
Reatriz. detrás doña Isabel, y, por úl-
timo, doña María Luisa. A continua-
ción del zaguanete, marchaban los tres 
jefes superiores de Palacio, a los que 
seguía, en dos filas, el cortejo de da-
mas; iba luego la Casa Militar; dos-
propíe/ario del Sunday Times, periódico I pués la oficialidad mayor de Alábar-
óominical que tira actualmente '/nos fieros con el mayor general seftor Gar-
2.400.000 ejemplares y del Financial Ti- cía Lavaggi; detrás oficialidad de la 
mes. En 1919 ios hermanos Berry po- Escolta Rea!, con su coronel, y, por 
seen, además de los dos citados, ei Eve-[último, la banda de Alabarderos, y al 
ning Express y el Western Mail, de Car- frente su músico mayor señor Vega. 
periódico—conservador en política—es 
un término medio entre el Times y los 
otros diarios populares de la mañana . 
No es muy antiguo, pues fué fundadlo 
en 1885 por el coronel Sleigh, con el t i -
tulo de The Daily Telegraph and Cou-
rler. Lord Northcliffe decía de él que 
había aparecido con «Ws harapos de 
Cenicienta», porque empezó vendiéndo-
se a dos peniques, y tres meses des-
pués, con otro propietario a un peni-
que. Entonces los periódicos se vendían 
a tres y cuatro peniques. Desde 1885 el 
diario estaba en manos de la familia 
Lawson. El actual propietario es el viz-
conde de Burnham, cuya fortuna se 
calcula en un millón d>e libras esterli-
nas. 
Los compradores, los hermanos Be-
rry, uno de los cuales, Guillermo, fué 
nombrado barón en 1921, son unos car-
boneros del País de Gales. Con el car-
bón hicieron su fortuna; pero en la ac-
tualidad pertenecen a unos 60 Consejos 
de administración de industrias de to-
das clases. Puede decirse que la casa 
Berry aparece en la Prensa a principios 
de la guerra. En 1915 Sir William es 
diff; el Daily Graphic, de Londres, y 
el Rysta.ndor, y tres años después ya po-
seen además el Cambrian News, el l i -
dies Journal, ei South Wales Journal of 
Commeree, dos o tres periódicos depor-
tivos y tres casas editoriales 
Vestían el Monarca y el Príncipe da 
Asturias uniforme del Inmemorial, so-
bre el que lucían los collares del Toisón 
v Carlos III , y banda roja de! M/ri^o 
Militar su majestad, y su alteza, la ÍJ 
Isabel la Católica. La Soberana y su au-
En 1923 pierden la batalla con Lordl^usta hija la infanta doña Rratriz 'u 
Rothermere para la compra ¿be los pe- cían ambas e! traje de Corte de C<*r* 
riódicos de Hulton, que son cerca de'mon'a, y se adornaban con diademas y 
una docena, pero al año siguiente crean jaderezos de brillantes y collares de per-
una nueva Compañía, con un capital fifias, tocándose con mantilla negra; am 
dos millones de libras esterlinas (59 mi-¡altezas las infantas doña Isab?1!. rico v-s. 
íiones de pesetas) para adquirir el Üal-:ildo gris y joyas de brillantes y esm »̂-
ly Dispatch, el Evening Chronicle, * £ i raídas, y doña María Luisa. Valioso v s -
Sporting Chronicle, el Sunday Chroni-'tido desplata brochado y joyas cíe bri-
de y otro par de periódicos depor/it-os,.liantes y perlas; los infantes, don Jai-
He aquí ahora Ws grandes grupos 7ue me, de maestrante; don Alfonso de H')'--
existen en la Prensa de Inglaterra, fv/t bón, de Húsares de la Princesa, lucían 
primer lugar debe citarse al próp/c/ano'la banda de Isabel la Católica, y la io1 
del Daily Mail, que con su compañem santo Sepulcro, don Fernando, sobre 
y asociado en mucha parte de su acti uniforma de Lanceros del Príncipe, y 
vidad. Lord Beaverbrock, óomina ^ro- don Alfonso de Orleáns. sobre e! d* 
hablemente un centenar de periódicos1 Aviación, y los cuatro, los collares de". 
—diarios, semanarios y revistas—de ^-¡Toisón y Carlos HÍ¡ don José Eugenio 
da la nación. Entre sus diarios Wndi- y don Luis Alfonso, de alumnos de ín-
neses deben citarse el Daily Mirror, el ^enieros. con el Toisón. 
Evening News, el Daily Express >/ l n , T.os jefes palatinos, duque fie Miran-
Westminster Gazette. en Londres, y un da, conde de Maceda y marqués dn 
buen número de periódicos de promn- Rendaña, los uniformes de sus cargos 
cías. Otro grupo liberal, que preside ahn ¡respectivos; las damas de la Reina, ca 
ra Lordfíeading, posee las dos Sociecfcr-'si todas, el traje de ceremonia, toca-
des propietarias del Daily Chronicle, v das con mantilla nrgra v adornadas 
una media docena más de periódicos Jp con ricas joyas: Ins gr— '-s de Espa-
Londres y de Escoda' Hay, por rUtimo, fía, diversos uniformes, con banda d? 
un bloque conservador, que posee ez grandes cruces y condecorcciones d'-
Morning Post y otros diarios prorin- versas; la Casa Militar. Alabanlprus y 
danos. | Escolta Real, en su un forme de gi'a. 
De intento no enumeramos si no ío>jV mayordomos y gi'nt leshnmbres, los 
cuafro grupos principales, y es pos/híe de su respectiva digDidád. 
que alguno de Ws detalles no sea exac Figuraban en la comitiva ¡os siguien-
to. En realidad, d'csde que murió f-or<i j tes grandes de España: 
Northcliffe la Prensa inglesa ha cambia- Duques de Medinacell, viudo d^ Ba: 
do de dueños con frecuencia excesiva, lifcn, Vistahermosa. Infantado. Arnair 
que hace muy difícil, dada la escasa pu-jRéjar, Maqueda y Almenan Alta- rnar-
blicidad que se da a muchas de esíasjqueses de Velada, Castromont? Hovo-s 
operaciones, conocer con exactitud esos ¡San Vicente, Romana. Her^dia ' Urqnijri 
movimientos. y Casa Pontejos; c¿ndes^ de' Torenn. 
Plorldablaocé, VJUagoníalo, Asalto y Mo-
riles; duquesas de San Carlos. Medina-
celi (de guardia con doña María Lulsa^ 
Vistahermosa, Victoria, Miranda Man-
SUVA (islas F ^ r 2 6 . - S e ha d e c í a - S S S ? S ^ t ^ S 
rado un formidable incendio a bordo. Real (de guardia con doña Isabel). San 
del buque inglés Cían Mac Wullan, que ,a cruz. Urquijo v MiraPores y condoS 
se encontraba fondeado en Vavan. car-1 de Paredes de Natas fde eaárdlí con 
gando distintas mercancías. |,,:-,a Beatriz tjf Rnrb6nl y Vülaeoi 7 ' 
E l barco ha quedado completamente i , . . , 0 
destruido. Iir.po3ic:on de la birreta 
E l capitán y el maquinista han pere-
Arde un barco inglés 
cido ahogados. 
Al ocupar los Reyes el trono dieron 
principio las sagradas ceremonias, co-
Manes 21 Ue diciembre de iy^T (2) E L D i - B A T E iMADKlU.-Aüo X \ U . - . N u u i 
monzando por la de la imposición de 'a 
ÍHi'reta al Cardenal, en la que tomaron 
parte, como maeslro de ceremonias, don 
Angel Unza; como notario, el cabal'.en. 
calatravo don Gonzalo Morales de Se 
tién, y asistentes de ceremonia de altar, 
don Lucio de la Fuente y don Bruno 
García Palacio. 
Adelantóse monseñor Bélvedere, y en 
una bandeja de oro presentó al Rey ei 
breve de Su Santidad; el Monarca 'o 
tomó y entregó al notario, señor Mora-
les de Setién, para que lo leyera. 
Una vez leído el documento pontiflcio, 
el ablegado papal pronunció, en latín, 
el siguiente discurso: 
DISCURSO DEL ABLEGADO 
PONTIFICIO 
«Majestad: Debo a la paternal bene-
volencia del Santo Padre, no obstante 
las atribuciones de mis cargos, el poder 
presentarme hoy, aunque con el ánimo 
conmovido y tembloroso, ante el trono 
de vuestra majestad. 
En verdad, jamás pude imaginarme 
que algún día había de llegar a ser 
investido de una misión tan grande ante 
vuestra real majestad, que cifra su más 
alta gloria en ser católica, y como tal, 
la de poder investir con las sagradas 
insignias del Cardenalato a un hijo de 
esta noble nación, al cual, por sus mé-
ritos y virtudes, el Sumo Pontífice ha 
querido elevar a tan altísimo honor. 
Mas aimque estaba muy lejos de mí 
el imaginarme una tan alto misión, 
séame permitido afirmar que si se con-
sideran los diversos empleos que en las 
sucesivas vicisitudes de la vida fueron 
confiados a mi humilde persona, pocos 
podrán presentar títulos más congruen-
tes que los míos para poder llegar ante 
el trono de vuestra majestad, digno re-
presentante de la grandeza y de ias 
tradiciones nobilísimas de vuestro pue-
blo, que tiene el honor de imponer a 
su eminencia el Cardenal Segura .'as 
insignias de la más alta dignidad de la 
Iglesia. 
Presentado por Su San*' Benedic 
to XV, de feliz memoria, cuando toda-
vía era Arzobispo de Bolonia, al Go-
bierno de vuestra majestad, y elegido 
capellán de la secular institución albor-
noziana de dicha ciudad, por más de 
trece años he vivido compenetrado con 
el espíritu de aquel gran Cardenal Gil 
de Albornoz, que he podido conocer, 
admirar y venerar, con el estudio de 
los preciosos documentos y valiosos có-
dices de aquel Colegio. Pocas almas han 
amado a la Iglesia y a la Santa Sede 
y pocos espíritus han trabajado con tan-
ta abnegación por el triunfo de Dios 
en la paz y en la lucha como el Car-
denal Albornoz. 
Más tarde, por benigna designación 
del Padre Santo, felizmente reinante, 
fui llamado al estudio y a las excava-
ciones de las Catacumbas romanas, esto 
es, en los más preciosos archivos de 
la Iglesia Católica, y he podido com-
probar que ésta debe al Pontífice San 
Dámaso la conseraveión de sus más pre 
ciosas páginas de historia, escritas con 
la sangre de sus mártires, la conserva-
ción de sus sepulcros y la propagación 
del culto de estos primeros héroes de 
la fe cristiana, y la historia afirma que 
San Dámaso era natione hispanus. 
Majestad: Son estas tradiciones de 
piedad, de vivísimo amor a la Iglesia 
de grandeza heroica, de celo sacerdotal; 
son estas tradiciones las simbolizadas 
en la purpúrea insignia del Cardenala 
•to^QUe' en-1 nombre del Santo Padre, n 
quien la historia ac lamará como nuevo 
Dámaso, tengo el honor de ofrecer a 
vuestra majestad para que revista con 
dignidad tan alta al eminentísimo Car-
denal Segura, como premio a su piedad, 
a su grande celo y a su vivísimo amor 
a la Iglesia do Dios. Valladolid,. Coria 
y Burgos lo proclaman claramente. 
Que los Santos Mártires, de cuyos se-
pulcros vengo y entre los cuales se 
contaron los primeros Cardenales de 
la Iglesia, ellos que con su sangre han 
teñido su roja vestidura, acojan y pre-
senten al Señor las plegarais y votos 
que yo elevo al Cielo por la vida y 
prosperidad de vuestra majestad, de 
vuestra augusta esposa y de toda la 
real famil ia; por la fecundidad apos-
tólica del Cardenal Segura y por el 
engrandecimiento y verdadera gloria 
de toda la nobilísima nación española.» 
Terminado su discurso, el mismo 
monseñor Belvedere, presentó en .a 
misma bandeja, l ^ , birreta a su ma-
jestad; el Rey la tomó, y la colocó 
sobre la cabeza del Cardenal, que se 
hab ía colocado en el Trono, frente y 
muy cerca de su majestad. A continua-
ción, el Monarca le dió el doble abrazo 
de protocolo. 
Su eminencia descendió del Trono, 
y vuelto a su sitial, pronunció desde 
allí el siguiente discurso: 
D I S C U R S O D E L C A R D E N A L 
«SEÑOR: Llevado por la mano úi mi 
Santa Madre la Iglesia Católica, llego 
en estos momentos a las cumbres más 
altas, y para mí totalmente insosprcha-
das, del honor, en las que se tocán el 
cielo y la tierra. Y en esas cumbres 
me encuentro nuevamente con la bon-
dad, tan paternal, le vuestra majes-
tad, que tantas veces he tropezado en 
el camino de mi vida. 
Honor supremo, que al ser recibido 
en este día, tan acertadamente designa-
do por vuestra acendrada piedad, pa-
rece contrasta más vivamente con los 
misterios dulcísimos de la gruta de 
Belén. 
Mal, a primera vista, parecen ave-
nirse la majestad de un Trono tan glo-
rioso como el vuestro con la humildad 
del establo del Niño Dios recién naci-
do; lá magnificencia de una Corte con 
la santa sencillez de una gruta; el es-
plendor de una pú rpu ra con la obscu-
ridad de unos pañales y unas pajas; 
el honor de un nuevo Príncipe de la 
Iglesia, tan agasajado, con el oprobio 
de Aquel que «vino a los suyos y los 
suyos no le recibieron». 
Mas si a la luz del cielo que baña 
a torrentes la divina escena del naci-
miento del Hijo de Dios y del Hijo 
de la Virgen Pura Nuestra Madre, ob-
servamos más detenidamente la gruta 
de Belén, en ese pesebre admiraremos 
el Trono m á s sublime de la tierra; en 
esos pañales , enrojecidos por las pri-
meras gotas de sangre que Jesús vierte 
en la circuncisión por nuestro amor, 
veneraremos la púrpura más esplendo-
rosa; en esas legiones de angeles que 
circundan las cercanías de Belén can-
tando el himno de la paz contemplare-
mos un destello de las magnificencias 
de la Corte del Cielo; en ese Nifiito 
reclinado en los brazos de la Virgen 
adoraremos al Rey de la Gloria, a quien 
está escrito que adorarán todos los Re-
yes de la tierra. 
Y al verme en estos instantes levan-
tado de mi pequeñez para ser colocado 
con los Príncipes, con los Príncipes 
del pueblo de Dios; al contemplarme, 
por la benevolencia sin Imites de nues-
tro Santísimo Padre, que se ha queri-
do valer de vuestras augustas manos, 
adornado de la suprema investidura de 
este honor, brotan del fondo de mi po-
bre alma, tan fuertemente agitada por 
los más vivos sentimientos y afectos, 
estas palabras del Profeta Rey, en las 
que van entremezcladas mi confusión 
y mi grati tud: «Han sido honrados en 
demasía tus amigos, \oh. Dios!, en 
demasía se ha robustecido su princi-
pado.» 
Gratitud sentidísima a Jesucristo Nues-
tro Señor y a su Vicario en la tierra 
que no soy capaz de expresar con mis 
palabras-, hoy tan entorpecidas por la 
emoción, y que s<6 agranda en propor-
ción incalculable cuando veo que los 
fulgores de este honor, por mi parte 
tan reconocidamente inmerecido. Irra-
dian en los viejos muros de la impe-
rial ciudad, aureolando su grandiosa 
Catedral, desde donde con cambiantes, 
irisados por el afecto, reflejan en la 
estrella del mar que corona en las cos-
tas del Cantábrico aquel Seminario, 
donde aun alientan las dos grandes al-
mas del marqués de Comillas y del pa-
dre Tomás Gómez, de la Compañía de 
Jesús (q. e. p. d . ) ; bañando al mismo 
tiempo de luz al Sagrado Corazón de 
Jesús que cobija la inolvidable ciudad 
de Santa María de la Antigua, de Va-
lladolid: fulgores que i luminan las tor-
tuosas sendas de aquellas tan amadas 
soledades de Las Jurdes, y que desde 
la graciosa colina de la Montaña de 
Cáceres vienen a reverberar en los es-
beltos capiteles de mi Santa Iglesia Ca-
tedral de Burgos. 
Honor que enaltece a una clase ab-
negada y laboriosa de mi Patria: la 
del Magisterio d© primera enseñanza, 
único timbre nobiliario de mis padres: 
honor que conmigo comparte en el si-
lencio de sus penas y de sus alegrías, 
hoy tan acrecentadas, una familia hu-
milde, feliz, que parte mora ya en el 
cielo y que parte goza aún en la tierra 
del tesoro inestimable de la venerable 
anciana que es nuestro gozo y nuestra 
corona. 
He terminado. Señor. Mas me vals 
a permitir un ruego al dignísimo re-
presentante de nuestro Santísimo Pa-
dre y a su egregio ablegado. Decir que, 
al implorar por su medio la bendición 
apostólica para sus majestades, para 
la augusta Reina madre y real fami-
lia, para nuestra amadís ima Patria y 
para el último de sus hijos, hoy tan 
distinguido por sus bondades, mani-
fiesten a Su Santidad mi agradecimien-
to de por vida... fuera ocioso; ofren-
darle mi pobreza... fuera insuficiente. 
Es un deber, que cumplo gustosísimo, 
dar a la Santa Iglesia de Dios, al Vi-
cario de Jesucristo y a mi Patria mi 
fidelidad firmísima, mi devoción y afec-
to entrañables , mis energías todas, mi 
sangre y mi vida.» 
La misa solemne 
Al finar su oración, el Cardenal Se-
gura, precedido del maestro de cere-
monias y seguido del guardia noble y 
del camarero secreto señor Hernández 
de Alcalde, pasó a la sacristía, donde 
cambió el traje arzobispal por la púrpu-
ra cardenalicia, para, de igual forma 
que salliera, volver ai momento a su 
sitial, cubierto ya de terciopelo escar-
lata. Y dió entonces comienzo la mi-
sa, en la que oficiaron tres capellanes 
El arte de hacer un presupuesto 
V TODAVIA 
r e q u t D A 
A L G O 
ESTALLAN BOMBAS EN 
LOS BANCOS ÍANOUIS 
DE BUENOS AIRES 
DOS MUERTOS Y DIEZ Y 
OCHO HERIDOS GRAVES 
BUENOS AIRES, 24.—Hoy. a mediodía, 
han estallado dos bombas colocadas, 
una en el New York Cáty Bank y la 
otra en el Boston Bank. 
Resultaron dos personas muertas y 18 
heridas de más o menos gravedad. En-
tre los heridos figuran cuatro señori-
tas, de las cuales tres están agonizando. 
El señor Cares, presidente de la Liga 
patr iót ica, hab ía advertido el pasado 
martes a la Policía que las organiza-
ciones terroristas proyectaban cometer 
una serie de atentados, pero, no obs-
tante la actividad desplegada por los 
agentes, no se ha logrado hasta ahora 
tener el menor rastro de los crimina-
les, a pesar de haberse realizado seten-
ta detenciones. 
A R N I L L A S Y H l A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A S " W ? 
MADRID Calle Toledo, 142 y 144. T.» 15.324 
C O M P A R E S E E l i T R A B A J O 
Adoptadas oticiahnente por el ministerio 
de Instrucción pública. Mediante concurso 
para la enseñanza de Mecanografía en los 
Institutcw de Segunda o-nseñanza. 
La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 18, entresuelo. 
M A D R I D . 
S U C U R S A L E S : 
ZARAGOZA, Don Jaime I,. 42, pral. 
MALAGA: Duque de la Victoria, 3. 
BARCELONA: Rambla Cataluña. 13. 
BADAJOZ: Plaza Soledad, 10. 
BILBAO: Gran Vía, 24. 
VALENCIA: Paz, 17. 
S E V I L L A : Rioja. 4. 
GIJON: Capua, 8. 
E C H A R P E S R E N A R D 
Abrigoe piel, largos, desde 200 pesetas 
14, C A R M E N . 14. Teléfono 12.021. 
¡PR0STATIC0S! 
S M t t Ü I M 4 
| Los amortiguadores más efi». 
ees. Los más baratos de Sí 
pra. No nos lumtamos a vende2' 
Los ajustamos siempre gratuitamentê  
Anto-Electrlcidad. San Agustín n o , 
Fumad habanos 
B E L I N D A 
C R E D I T O 
RIGOLETTO 
s i l ; nuestro embajador en Bélgica, P. 
Valdepares, y señores Pulido, Alonso 
Martínez, Argente, Palacios, Spotorno, 
Ramírez Poblaciones, Alonso Pérez 
(don Garios), Alvarez Bellute, Ortega 
Morejón, Francos Rodríguez, Goicoe-
chea, Riveros, general de Francisco, 
Sánchez Cobisa, Coullant Valera, don 
Adolfo Alcalde, Carvajal y Santamar ía . 
También estaban la señorita de Muñoz 
Topete, la señora y la sobrina del í 
neral Piquer, viuda de Gayo, señoritas 
de Semprún, Escosura y Pulido y se-
de altar: don Victoriano de la Fuen-1 zas, condesa de Campo Alegre, Obispo Iñoras de Reina J de Vaquero, 
te, celebrante, y diácono y subdíáco-jde Madrid, mayordomo mayor de do-| Los señor'e3 de Fernandez Alcalde 
no, " los señores Aparicio y Sánchez!ña Cristina, intendente de la Real Ca-L-(iue prodigaron sus atenciones con 
DIOGENES, C O N T R I B U Y E N T E 
{The Brooklyn Times, N. York.) 
No olvidéis que un PROSTATICO! 
es un hombre inservible. 
« U R A S E P T O I . » 
es el UNICO medicamento que debéis | 
usar hasta vuestra total curación. 
Bergua, reapectivameaite, 
Asistieron el Nuncio de Su Santidad, 
el Obispo de Madrid-Alcalá, Obispo 
auxiliar de Toledo y Obispo preconi-
zado de Barbastro, padre provincial 
de los Redentoristas. 
En la tribuna especial se encontra-
ban, además de muchos religiosos, 
sacerdotes y otros invitados por el Car-
denal, los padres y hermanos de su 
eminencia y las Comisiones del Cabil-
do y Ayuntamiento de Toledo, y Ca-
bildo y Ayuntamiento de. Burgos. 
La capilla musical, dirigida por ei 
maestro Saco del Valle, interpretó du-
rante la imposioión, Albumblat, de 
Wágner, y luego la misa en mi bemol, 
de Saco del Valle. Al ofertorio, el no-
table tenor de ópera señor García, can-
tó prodigiosamente Tul sunt coelli, de 
Giordaní, y, después de la elevación. 
Pañis angélicus, de César Frank. 
Su majestad la reina María Cristina 
asistió a las sagradas ceremonias des-
de la tribuna baja. 
A l terminar la misa, el Cardenal Se-
gura, alzándose de su sitial, dió su pri-
mera bendición a los Reyes, real fa-
milia y todo su séquito y acompaña-
miento, con lo que dieron fin las sa-
gradas ceremonias. 
Duranté ;ío(fo- el acto-, en-'pie, y de-
trás del Cardenal, estuvieron vistien-
do .sus . respectivos | vistosos uniformes 
de gala el guardia noble y el doctor 
Fernández de Alcalde, camarero secre-
to de Su Santidad, nombrado adjunto 
para el acto, a la cámara y represen-
tación pontifioia. 
Después de las doce y media termi-
naron las sagradas ceremonias, y la 
regia comitiva volvióse en forma idén-
tica a la reseñada, a las reales cámaras , 
ahora a ios acordes de la marcha San-
ia Waría de Ripoll, de Lamotte de Grig-
non, y figurando ya en ella el Carde-
nal, en el lugar correspondiente a su 
nueva elevadísima dignidad; así como 
también el ablegado, el guardia noble 
y el camarero secreto, que formaban a 
continuación del cortejo de damas. 
El Monarca, disuelta la comitiva, sa-
lió a la galería del aCamón» para que 
ante él desfilase el Real Cuerpo. 
Un almuerzo al Primado 
A la una y media, su majestad dió 
en honor del nuevo purpurado un al-
muerzo en el que los comensales ocu-
paron los siguientes puestos: derecha 
del Rey: reina doña María Cristina, in-
fante don Alfonso de Bo-rbón, infanta 
doña Beatriz de Sajonia, infante don 
José Eugenio, dama particular de doña 
Cristina, ministro de Gracia y Justi-
cia, duque de Vistahermosa, secretario 
del ablegado pontificio, monseñor Tra-
glia e inspector de los reales palacios, 
don Luis de Asúa. Izquierda del Rey: 
infanta doña Beatriz de Borbón, in-
fante don Luis Alfonso, camarera ma-
yor de la Reina, infante don Alfonso 
de Orleáns, tenienta aya de sus alte-
sa y Patrimonio, y ayudante del día de | ¡os_ invitados-recibieron muchas felici-
su majestad naciones por la brillantez del acto. 
Derecha de la Reina: Príncipe de El Cardenal a Burgos 
Asturias, infanta doña Isabel, Carde- Hoy) a las diez de la mañana , en el 
nal Primado, camarera mayor de doña rápido de Irún> saldrá para BurgOS el 
Cardenal Segura; con él i r án -e l able-María Cristina, Nuncio de Su Santidad, 
dama particular de doña Isabel, guar-
dia noble de S. S., comandante gene-
ral de - Alabarderos, primer secretario 
de su majestad, marqués de Torres de 
Mendoza y oficial mayor de Alabarde-
ros, señor ,Quetcutti. Izquierda de la 
reina: infante don Jaime, infanta do-
ña María Luisa, infante don Fernan-
do, dama particular de la Reina, mar-
qués de Estella, ablegado pontificio, 
auditor de la Nunciatura, mayordomo 
mayor de la Reina y jefe de estudio 
de sus altezas. 
Las cabeceras de mesa estuvieron 
ocupadas por el duque de Miranda y 
el conde de Maceda. 
Banquete en la Nunciatura 
Ayer, a la una y media de la tarde, 
se celebró en la Nunciatura el ban-
quete con que el Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschini, obsequió al 
Cardenal Segura, al ablegado pontiflcio, 
monseñor Belvedere, y al guardia noble 
gado pontificio monseñor Belvedere y el 
guardia noble de Su Santidad conde 
Pietro Marchi, los cuales marcha rán 
desde allí a su país . El Primado vol-
verá seguramente a Madrid dentro de 
unos quince días. El Nuncio de Su San-
tidad .irá hoy a la estación a despedir 
al Primado. 
El doctor Segura celebró ayer misa 
en su casa; después de la comida en 
la Nunciatura regresó a su casa, de 
donde no salió ayer en el resto del 
d í a ; se dedicó especialmente a recibir 
visitas. 
El ablegaclo pontificio y el guardia 
noble estubieron ayer por la m a ñ a n a en 
Toledo, de cuya visita regresaron en-
cantados. 
Recibimiento en Burgos 
BURGOS, 26.—La población se prepa-
ra con entusiasmo para recibir maña-
na al Cardenal Segura que llegará en 
el rápido a las cuatro de la tarde. El 
d7'su"santidad,"cende"pletro Marchi"iVicario general del Arzobispado ha re 
Fueron comensales las ipersonas cu-
yos nombres publicamos en nuestro nú-
mero del sábado: 
El jefe del Gobierno ha impuesto al 
ablegado la placa del Mérito Civil , al 
guardia noble la insignia de caballero 
de la Orden de Carlos I I I y al secre-
tario monseñor Traglia la de caballe-
ro de la Orden del Mérito Civil . 
Un té al Primado 
Los señores de Fernández Alcalde die-
ron ayer en su elegante mansión un 
té en honor del Cardenal Primado, doc-
tor Segura, el cual, por apremios de 
tiempo, no pudo asistir; además del 
testimonio de su agradecimiento por 
el obsequio, envió su bendición para 
los reunidos. 
Fueron numerosísimas las personas 
que allí se congregaron. Recordamos, 
entre otras personas, a las siguientes: 
Nuncio de Su Santidad, ministro de 
Instrucción pública, ablegado pontificio, 
monseñor Belvedere; guardia noble de 
Su Santidad, conde Pietro Marchi ; al-
calde, gobernador civi l , rector de la 
Universidad Central, directores genera-
les de Marruecos y Colonias, de ense-
ñanza superior y secunciana y de Se-
guridad; marquesas de Figueroa y de 
Tenorio, marqueses de Torrelaguna, 
Santa Lucía de Cochán, de Falses, de 
Ciadonchi y de los Alados; condesas 
de Medina de Torres y de Gimeno; con-
des de Brandina; duques de Sevilla, de 
Medinaceli, de Medina Sidomia y de Vis-
tahermosa; embajadores de Cuba, de 
Portugal y de I ta l ia ; ministros de Che-
coeslovaquia, Chile, Brasil, Japón, Pa-
namá y Uruguay; consejeros de Vene 
zuela y Portugal; secretario del Bra 
INDRA P E R L A 
Fabricación Española 
L a m e j o r de l mundo , la 
casa m á s surt ida y precios 
sin competencia 
Puerta del Sol, 11 y 12, 
segundo. 
( A H A S 
partido invitaciones I oficiales a todas 
las autoridades. El alcalde ha publi-
cado un bando exhortando al vecinda-
rio a engalanar sus balcones y a acu-
dir a la estación. 
El capitán general ha dispuesto que 
se halle formada ante el palacio Ar-
zobispal una compañía del regimiento 
de Infantería La Lealtad, cón escuadra, 
banda, bandera y música, para rendir 
honores a su eminencia. 
Después del Tedéum en la Catedral, 
se celebrará una recepción en el pala-
cio Arzobispal 
Por la tarde, a las siete, en el salón 
de la Universidad pontificia, se celebra-
r á una velada de homenaje al doctor 
Segura, organizada por los seminaris-
tas. También las Asociaciones piadosas 
preparan otra velada, que se celebrará 
el día 29 
Los comisionados toledanos 
TOLEDO, 26,—La Comistión toledana 
que asistió ayer a la imposición de la 
birreta al Cardenal Primado estaba 
constituida por el alcalde, señor Agui-
r re ; teniente de alcalde señor Díaz Mar-
ta, el Deán, señor Polo Benito; el ar-
cipreste, señor Segura; el tesorero, el 
doctoral y los párrocos de Santa Leo-
cadia y Santo Tomé, Los comisionados 
fueron recibfidos a las cuatro de la 
tarde por el doctor Segura, que les ma-
nifestó su deseo de posesionarse de la 
diócesis el día 23 y hacer su entrada en 
la misma el día 24 del próximo enero. 
Hoy visitaron Toledo el ablegado del 
Pontífice y el guardia noble, a los que 
acompañaba desde Madrid el Deán, se-
ñor Polo Benito. Recorrieron detenida-
mente todas las dependencias de la Ca-
tedral. 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver los cabellos blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia eLA 
CARMELA»; no mffncha la piel 
ui la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usoe do-
mésticos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano 
VENTA: Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona,. Caspe, 32, 
ionde dirigirán la corresponden-
Bia isla de Cuba: pídase con el 
lombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Repú-
blica Argpntina. En todas par-
i tes. Cuidado con las Imitaciones 
Ir falsificaciones. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque os la base de 
s u s a l u d 
* 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Vlcení» 
.. , « Cf ) F A R M A C I A S 
HOÍEL PRINCIPE M I S 
El mejor sitio de Madrid, Reciente ins-
talación moderna a todo confort. Director 
propietario, Manuel del Valle. 
E l Tormento 
d e l o s 
S a b a ñ o n e s 
Sorprendente e inmediato 
a l iv io se consigue con sólo 
ap l i ca r el L i n i m e n t o de 
Sloan, sin frotar. Por 42 
a ñ o s ha probado ser el re-
medio m á s eficaz para infla-
mac ión , as í como para dolo-
res r e u m á t i c o s y muscula-
res. N o requiere fricciones 
como los remedios anticua-
dos. N o mancha, y 
—su efecto es instantáneo. 
Dime, ¿qué harías tú sí un individuo te llamase 
idiota? 




Í C Í Ñ E 
I.—No empuje usted, señor. ¿No ve que aun no está abierto? 
II. —...Tengo cincuenta años, soy rentista, «oficial de la Legión de honor y espe-
ro pacientemente. 
III. —...Lo que ocurre es que desde la guerra hay mucho arrivista en el mundo. 
IV. —Bien; pero yo soy el director y tengo la llave del "cine". 
[Hisluiitítu du Leun Kei>U eu Üimanchc UlusDé, París.) 
r 
EN LAS JOVENES REPUBLICAS 
—Acaba de salir el tren, señor; pero an-
tes de media hora vendrá por este otro lado. 
{Dlmamhc lllaslrC, París.) 
L I N I M E N T O 
S L O A N 
M a t a D o l o r e s 
—¡Qué provisión de naranjas! ¿Vend»"3 
mercado? 
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E l Tajo desbordado 
en Toledo 
El fuego destruye en Orense 37 casas 
E E — 
Mejoras en las comunicaciones con Mallorca. Se celebra en Almería 
la fiesta de la reconquista. Supresión de la línea Alicante-Orán. 
Traslado de presos a la nueva cárcel de Coruña. 
EB 
JIJONA EXPORTO ESTE AÑO 18.000.000 DE PTAS. EN TURRON Sigue la crecida del Guadalquivir; 
parte de Triana inundada; muchos 
ESTA CORTADA LA LINEA 
CASTILLEJO-ALGODOR 
FIGURAS D E ACTUALIDAD 
Diez y ocho millones en turrón 
ALICANTE, 26.—Dicen de Jijona que las 
ortaciones ¿e turrón alcanzadas este 
1 ño superan a todas las conocidas. Ascien-
] !L a más de diez y ocho millones de pe-
1 setas el valor de la producción obtenida 
I fábricas que en número de cua-
I renta existen en aquella población. Se cal-
1 cula que trabajaron en la fabricación de 
1 este popular producto de Navidad más de 
I cinco mil personas. 
j A principios de la temporada turro-
II ñera. Jijona estaba desorientada por des-
conocer las posibilidades de producción de 
este año. Pero a medida que aquélla avan-
zaba, crecía el deseo de aumentar el ren-
dimiento de producción por ofrecerse la 
colocación fácil. Cuarenta fábricas movi-
das a vapor ban trabajo sin descanso para 
enviar mercancías a todo el mundo, espe-
cailmente a América, reputado como uno 
de las mercados más considerables. Al lle-
gar septiembre había salido de Jijona más 
de dos millones y medio de kilos de tu-
rrón. Se registró el caso de una pábrica 
que produjo este año 800 quintales más 
que en el anterior. En total produjo 200.000 
kilos. Se agotaron los huevos de loe que 
llegaron a emplearse, unos dos millones, 
y hubo necesidad de traer de Barcelona 
cajas de yemas en conserva para dedi-
carlas a la confección del turrón. 
Este año han salido de Jijona más de 
1.500 vecinos de uno y otro sexo, que se 
han extendido por las poblaciones de Es-
paña y por el extranjero con su dulce 
mercancía, la cual •venden directamente, 
prescindiendo de intermediarios. Es sig-
nificativo el hecho de que la mayoría de 
loe turroneros trabajan sin capital. Hay 
casa que cuenta coai 400.000 pesetas de 
capital y trabaja por un millón. Los tu-
rroneros, ante la aceptación que tiene la 
mercancía en el extranjero, piensan el 
año venidero acudir personalmente a tra-
bajar en los mercados ingleses y alema-
nes, reputados como muy bueoios. Failta 
de medios y de capital les ha privado has-
ta abora de acudir personalmente a Nue-
va Tok, donde, a juzgar por las impre-
siones recibidas, tendría el turrón una 
fabulosa venta. 
Supresión de la línea aérea 
Alicante-Orán 
ALICANTE, 26.—Desde primero de año 
quedará suprimido el servicio de «hidros» 
Alicante-Orán y desaparecerá la base na-
val que tenía Latecoere con los cobe-rti-
zos y el hangar. Estos se desmontarán y 
se enviarán juntamente con los aparatos 
a Orán, donde constituirán la reserva pa-
ra estar dispuestos a prestar servicio de 
auxilio rápido. Otros materiales se apro-
vecbarán para instalarlos en el .campo 
de aviación que tiene la Empresa en el 
Alted. En el sitio donde estaba el han-
gar se instalará la futura base de «hi-
dros» españoles. La supresión del servi-
cio de Alicante-Orán coincide con la aper-
tnra de la línea Marsella-Argel, de 700 
kilómetros de recorrido, que harán loe 
hidroaviones en siete horas. Los thidros» 
llevarán dos motores de 450 caballos y 
cabinas para seis pasajeros. 
La fiesta de la reconquista de 
Almería 
ALMERIA, 26.—Se celobró la fieeta de 
la reconquista de Almería por los Reyes 
Católicos, que estuvo muy concurrida. 
Presidió la procesión el Ayuntamiento y 
llevó el penden de Castilla el teniente de 
alcalde don Tomás Zárate. En la Catedral 
«e cantó un Tedeum, en que ofició eJ 
Prelado y predicó un sermón histórico el 
canónigo del Sacro-Monte de Granada, don 
Francisco González. E l comercio cerró sus 
puertas y la ciudad estuvo engalanada. 
A pesar del tiempo fresco, la animación 
ha sido grande. 
Muerto por disparo casual 
AVILA, 26.—Al levantarse del lecho el 
médico de Villafranca de la Sierra, don 
Francisco Sánchez Carrión, se le disparó 
Una pistola que llevaba en el bolsillo del 
pantalón y el proyectil le perforó el vien-
tre. Murió poco después. 
El crimen de la calle de Trafalgar 
BARCELONA, 26.—El agente de Policía 
íeñor Argüeta, a las órdenes del juez del 
distrito de la Audiencia, señor Fernán-
dez Cavada, que con el secretario, señor 
de Miguel, siguió la investigación sobre 
éste misterioso suceso que originó la muer-
te de don Mariano García Oñoso, ha po-
dido averiguar que un vecino de la casa 
Húmero 76 de la calle de Trafalgar, donde 
ocurrió el suceso, oyó, de siete y media 
a ocho de la noche, un golpe y un grito 
*gudo, que le alarmó. 
El señor Argüeta interrogó a la viuda 
doña Josefa Fuentes, que incurrió en con-
tradicciones al explicar el hecho de que 
teniendo el interfecto dos llaves,.fuese otra 
La nueva cárcel de Coruña 
CORUÑA, 26.—Esta mañana se verificó 
el traslado de los presos a la nueva cár-
cel en número de noventa. Se efectuó 
aquél llevando a los reclusoe en camio-
nes automóviles cedidee por la Intenden-
cia. No hubo incidente alguno. 
Un reloj para la Catedral de Lérida 
LERIDA, 26.—En una tienda se halla 
expuesta la maquinaria del nuevo reloj 
que ha de ser colocado en la torre de la 
Catedral vieja. 
Treinta y siete casas incendiadas 
ORENSE, 26.—En el pueblo de Rubiás, 
perteneciente al Municipio de Calvos, un 
violento incendio redujo a cenizas 37 câ  
sas. No ocurrieron desgracias personales. 
Numerosas familias han quedado en la 
mayor miseria. E l fuego se inició en el 
horno de Antonio Garrido González. E l 
alcalde ha pedido al gobernádor el envío 
de socorros. 
Asociación de Maestros Católicos 
OVIEDO, 26.—En Celorio se han cele-
brado ejercicios espirituales para maes-
tros, en los que dió dos conferencias el 
padre Arconada, S. J . , y una Asamblea, 
que presidieron los señores Fervienza, 
Francia y Fernández Blanco. E l primero 
leyó y comentó el reglamento de la Aso-
ciación de Perseverancia de los ejercicios 
espirituales, que preside el conde de Ro-
dríguez San Pedro, y por unanimidad se 
acordó ingresar en dicha Asociación. E l 
señor Francia habló de la Asociación de 
maestros católicos y el señor Fernández 
Blanco de cómo surgió en España la ac-
tual Federación de Maestros católicos y 
de la propaganda comunista en la escue-
la, que hay que combatir con la Federa-
ción católica, que cuenta con 3.000 aso-
ciados, siendo de fundación reciente y que 
en breve contará con una fuerza superior 
a las de las demás Asociaciones. Añadió 
que a esta Asociación pueden venir to-
dos los que sientan el ideal católico y a 
los que quieren conservar una neutrali-
dad aparente, mal se compagina eso con 
los 2.000 maestros sectarios, que han roto 
la neutralidad antes que los maestros ca-
tólicos. Terminó abogando por la consti-
tución de una potente organización oató-| 
lica en Asturias que haga frente a las 
propagandas disolventes que surgieron an-
tee del Directorio. Intervinieron varios 
oradores y se nombró un Comité organi-
zador, integrado por los señores Alvarez 
Fervienza, Moreno, García Santos y Fer-
nández iBlanco, en Oviedo y para la pro-
vincia; el señor Alvarez, para Colunga; 
señoree Lobato y Rodríguez del Busto, 
Villaviciosa; señor Rocinos, Aviles; seño-
res Francia y Palacín, Gijón; señor Cuer-
vo, Infiesto, y señor Méndez, Ribadesella. 
El señor Francia habló después de la 
función social del maestro y se aprobaron 
conclusionee en el sentido de constituir la 
Asociación provincial de maestros católi-
cos, con domicilio en el Centro diocesano 
de A. C. de Oviedo y de un Comité or-
ganizador que realice los trabajos prelimi-
nares; creación de un secretariado y rea-
lizar las gestiones necesarias para cone-
tituir en Oviedo la Casa del Maestro. 
El Comité nombrado visitó al Prelado 
de la diócesis para darle cuenta de los 
acuerdos y el Obi-spo les señaló normae a 
seguir y les alentó a trabajar con todo 
entusiasmo, bendiciéndoles después de ofre-
cerles todo su apoyo.-
Las comunicaciones con Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 26.—Vuelve a 
hablarse de la necesidad de establecer un 
vapor correo diario entre Mallorca y Bar-
celona. La mayor parte de ios comercian-
tes y entidades se han dirigido en este 
mentido al Gobierno y, según parece, la 
Transmediterránea se halla dispuesta a 
organizar dicho servicio. 
También se asegura que en breve se 
establecerá la línea aérea entre Mallorca 
y Barcelona. 
— E l día 31 del actual, anivereario de 
la conquista de Mallorca, se celebrará en 
Palma el acto de declarar hijos ilustres 
de Mallorca al conde Sallent, que fué du-
rante muchos añoe diputado a Cortes por 
esta circunscripción, y al padre Perelló. 
Obispo de Vich. 
Loe retratos de loe dos personajes han 
sido pintados por Fausto Morell y Pe-
dro Caffaro. 
Por la pública inmoralidad 
SAN SEBASTIAN, 26—El Obispo de la 
diócesis ha dirigido una efusiva felicita-
ción al gobernador civil por su campaña 
en defensa de la pública inmoralidad. 
—Comunican de Tolosa que al disparar-
se un cohete bomba que anunciaba el par-
tido de pelota hizo explosión en el hom-
bro de Manuel Echaconea, de sesenta y 
siete años, destrozándole el ojo derecho. 
Fué detenido Hilario Ibáñez, autor del 
disparo. 
—Es probable que al trasladarse desde 
pueblos sin comunicación 
Un ciclón arranca seiscientos 
veintisiete pinos en Huesca 
El Ebro ha subido cinco metros 
y el Pisuerga seis> 
—o— 
AVILA, 26.—El violento temporal ds 
lluvias ha ocaeiunaJo enormos daños en 
la comarca de Arenas de San Pedro. En 
el pueblo de Monbeltrán la corriente 
arrastro dos molinos harineros y una 
fábrica de chocolates. También se llevó 
un puente del camino'vecinal de Arenas 
a Ramacastañas . 
La fábrica de Unión Resinera, de Are-
nas de San Pedro, se anegó en gran 
parte y sufrió considerables desperfec-
tos. Han perecido numerosas cabezas de 
ganado de todas clases, y los estragos 
en los sembrados son incalculables. No 
hubo desgracias personales. 
LLUVIAS EN ASTURIAS 
GIJON, 26.—Las lluvias generales se 
generalizan en toda la provincia. 
En la oril la Oeste del río Nalón apa-
reció el cadáver de una mujer de vein-
te años. Fué encontrado cerca del puer. 
te de La Portilla, y en las cercanías 
de San Esteban de Pravia. 
No ha sido identificado. Supónese que 
la v íc t ima se dii igía anoche a su domi-
cilio, y las aguas de un torrente que 
afluye al citado tío la arrastraron, pe-
reciendo ahogada. 
UN CICLON DESTRUYE 627 PINOS 
HUESCA, 26.—Dicen del pueblo de 
Laspaña que se há desencadenado un 
fuerte ciclón, que arrancó 627 pinos, en 
su mayor ía maderables. 
SESENTA FAMILIAS S!N ALBERGUE 
FALENCIA, 2G.—Comunican de Frechi 
lia que una imponeiite i n u u J a d ó n cau-
sada por las lluvias, ha ocasionado 
grandes destrozos. El río Valdejinate, 
que desemboca en la laguna de La Na-
va, elevó su nivel de una manera tan 
brusca y violenta, que bien pronto la 
parte baja del pueblo se vió totalmen-
te inundada. 
El vecindario, reunido en los puntos 
de mayor peligro, realizó esfuerzos so-
brehumanos para luchar contra las 
aguas y saciar a los que estaban en 
peligro de ahogarse. Realizaron muchos 
E l presidente habla Aparece mistressGrayson 
del presupuesto 
Una buena liquidación del ejer-
cicio corriente 
Posibilidad de saneamiento y 
aun de superávit para 1928 
Martínez Anido marchó ayer a Santander 
Al salir, a las nueve de la noche, el 
marqués de Estella del ministerio de la 
Guerra para i r a cenar a su domicilio, 
se detuvo algunos momentos conversan-
do con los informadores. 
—Acabo—dijo—de terminar unas cuar-
tillas que m a ñ a n a pondrán a máquina 
en mi secretaría, a propósito de final de 
año. Con motivo de los números extra-
ordinairios de esta fecha, algunos perió-
dicos me habían ocupado y he dedicado 
ahora un rato a complacerles. 
Del resto del día, nada de particular. 
Después del almuerzo en la Nunciatura, 
estuve en la Exposición escultórica de 
Benlliure en el Casino de Clases, y de 
regreso, en el ministerio he despacha-
; do con mis secretarios y el alto perso-
i nal de la Presidencia. El general Mar-
I tínez Anido—agregó—ha marchado hoy 
I a Santander, donde estará muy poco 
1 tiempo, acaso el día de mañana sola-
Í mente. Lo preciso para liquidar la si-
j tuación creada allí y reorganizar la Di-
iputación y la Unión Patriótica, 
i A propósito de la nota facilitada du-
¡ rante la madrugada del sábado, declaró 
| el presidente que hay que revestir de la 
: máxima pureza la provisión de los jue-
¡ ees municipales. Por esto mismo no ha-
ce falta i r a la remoción total. Pueden 
i quedar las personas que hayan acredi-
tado su rectitud y su independencia. Esta 
Tuvo que aterrizar, por avería, en la 
isla de las Arenas 
El dirigible "Los Angeles" sa-
lió en su busca con otros apa-
ratos y barcos de guerra 
NUEVA YORK, 26.—Comunican de Ha-
lifax que el avión Dauum, de mistress 
Grayson, ha tomado tierra a causa de 
una avería, en la isla de las Arenas 
[Nueva Escocia), donde reina una for-
midable tempestad que impide toda co-
municación. 
La comunicación entre Halifax y mis-
tress Grayson se estableció el domingo, 
a las diez menos cuarto de la noche. 
Parece que el aparato está seriamente 
averiado. 
EN BUSCA D E L AVION 
PARIS, 26. — Telegrafían de Curtiss 
Field (Nueva York) al Matin, vía Lon-
dres, que el domingo por la mañana sa-
lió una expedición aérea americana, or-
ganizada a toda prisa, en busca del 
avión de la señora Grayson. 
El dirible Los Angeles también salió 
para realizar semejantes pesquisas, .y 
con igual objeto abandonaron el puerto 
de Boston dos destroyers. 
NO PUDIERON CONVENCERLA 
NUEVA YORK, 26.—El director de la 
Oficina Meteorológica, señor Kimbale, 
celebró con mistress Grayson una con-
versación, antes de salir, para disuadir-
la de emprender el vuelo, en vista de 
la mala situación atmosfériéa, pero no 
fué posible. Se hallaba tan decidida, qw. 
no hizo caso de ninguna advertencia. 
BALBO EN PELIGRO 
ROMA, 26.—Después de un vuelo efec-
Miss Wiison Grayson, la aviadora norteamericana que salió de 
Nueva York para Terranova en avión y que se ha visto obli-
gada a detenerse en Nueva Escocia 
Como se sabe, la aviadora es sobrina del difunto presidente Wiison. No^ria ^ 1tProduce" las in,forn\os ^ ^ 
¡del Juzgado municipal es una función ¡ tuado ayer por la tarde, el aparato t r i -
i que debiera solicitar y obtener, no eoi-
sódicamente, sino de un modo perma-
nente la atención y la vigilancia de los 
ciudadanos, de todos los ciudadanos, no 
ya en las demarcaciones rurales, sino 
an los distritos de las grandes ciudades. 
Los vecindarios deberán tener puesta la 
mirada en ios hombres de competencia, 
así moral como de juicio más acrisola-
do, como presuntos jueces en la posibi-
lidad de vacantes. 
Confirmó el marqués de Estella que el 
Consejo de ministros de esta tarde se 
fledicará exclusivamente a ultimar el 
presupuesto para 1928. No recató el mar-
qués de Estella la impresión satisfacto-
parece acompañar la la suerte en su propós i to de atravesar el Atlántico a ne el Gobierno sobre la liquidación del 1 ejercicio que termina, «resultados que se 
vuelo. La tentativa, que no se anuncia muy bien, es la cuarta que realiza. | mosLrarán con t0(la sincericla(,> para aue 
En su primera etapa ha sido obligada a aterrizar por los temporales. Uno: ia opinión tenga suficientes elementos 
de los vuelos anteriores lo i n t e r r u m p i ó después de los 1.500 ki lómetros deide juicio. Por ellos se verá que con re-
actos heroicos; pero ante la incesante¡travesía, y siempre por causa del mal tiempo. La tenacidad que miss Grayson1 feroncia, no ya al déficit del presupues-
subida del agua y la violencia de la demuestra es digna de ser recompensada con el éxito. i 'o de 1923, que rebasó los 600 millones, 
comente, hubo que suspender los tra-! sino de la posibilidad de llegar al santa 
bajos de salvamento. El terror de los! — I miento y aun al superávit, al final de 
que se hab ían refugiado en los teja-!— _ , _ - i 1928, son absolutamente alentadoras. Se 
dos de las casas se reflejaba en sus ros-j I A V > ' f * A r i n A f n O l í K A I T I O N i n n i r o m i r r l o í » f r t i v a I conocerá oportunamente la cifra del dé-
tros descompuestos, sus lloros y sus; * 1 C I U U I U C l l I W i i m 1 1 U C V C i I C j i - i l C C E . U I d i ncit del actual ejercicio con toda claii-
portuguesa 
gritos pidiendo auxilio. 
Más de sesenta familias han perdido1 ~ ^ 
sus casas y muebles, y se han refugiado "ay algunas victimas y daños cuya 
en las escuelas públicas. El pueblo hai cuantía se desconoce 
quedado sin luz por haber venido a| _o— . 
tierra los postes sustentadores de los ca-j ROMA, 26.—Se ha producido* en esta 
bles del alumbrado. 'capital un temblor de tierra de bastan-
El gobernador de esta provineia sa- te intensidad, sobre cuyas consecuen-
lió inmediatamente con objeto de infor- cías se carece todavía de detalles. Los 
marse de los daños sufridos por aquel periódicos dicen que, a consecuencia 
vecindario y dar cuenta de ello al Go- de ese «sismo», cayó desde lo alto del 
gunae 
ción. 
horas el ministro de la Gpberna-
a encontrada en la puerta de la cade Santander a Pamplona se detenga aquí al-
utihzada por los asesinoe. 
Con estos datos y loe anteriores, no du-
dó en comunicar sus sospechas al juez, 
íne ordenó la detención de la viuda y 
de los dos hijos y tres hijae del inter-
fecto. El hijo menor, Gregorio, que ha-
Wa marchado a Zaragoza, según parece, 
a hnscar protección de un pariente, y que 
allí fué detenido, ha sido conducido ^ a 
Barcelona e ingresó el sábado en la cár-
tel. 
Ayer mañana el juez ha tomado declara-
ción a los hijos y por la tarde se ha 
Aerificado la diligencia de reconstitución 
del crimen. 
Este suceso ha causado gran sensación 
*ntre los vecinos, que dicen que la des-
vaciada víctima llevaba una vida mise-
rable por la enemistad de su familia. 
La Misa del Gallo en Montserrat 
BARCELONA, 26.—Este año ha tenido 
^traordinaria solemnidad la Misa del 
ewallo erfebrada en Montserrat. Además de 
£Ios trenes ordinarios y de los muchos 
S*uto6» que se dirigieron al Monasterio, 
•alió un largo tren e&pecial en la noche 
«el sábado, que Ihgó a Montserrat a las 
'Jnce y cuarto. Cuidó de la organización 
•1 Centro Social de Belén, La Catedral 
la montaña estaba completamente llena 
;«e fieles. Los excursionistas regresaron du-
rante la madrugada. 
- También en el Santuario de Nuria y 
en el de Nuestra Señora de Cisa se cele-
braron misas de Navidad. 
Un "nacimiento" en Sevilla 
SEVILLA, 26.—En Capitanía General los 
infantes don Carlos y doña Luisa asistie-
ron a la misa del gallo en su oratorio 
particular, que dijo el capellán real, se-
ñor Barandiarán. En una de las salas del 
Palacio colocaron un hermoso nacimiento 
las infantas Isabel Alfonsa, príncipe don 
Carlos y princesitas Dolores. María y Es-
peranza y varios aristócratas. 
Acudieron a Palacio el infante don Ga-
briel con su esposa, la princesa Margari-
ta, que se encuentran en Sevilla de in-
cógnito. Terminada la ceremonia religio-
sa los Infantes obsequiaron con una cena 
a los invitados. 
Desprendimiento de tierras 
VALENCIA, 26.—En la cantera de Vi-
llamarchante ocurrió un desprendimiento 
de tierra y alcanzó al obrero Senén Al-
marche, que falleció. Otros dos compa-
ñeros resultaron heridos de gravedad. 
Se hunden tres casas 
ZARAGOZA, 26.—En la calle de San 
Antonio, barrio de las Delicias, se hun-
dieron las techumbres de las casas núme-
ros 36 38 y 40. La primera estaba habi-
tada por Angeles Bilbao e Inocencio Co-
lonia encargado de una fábrica azucarera 
la número 38. por Miguel Bañares y fa-
milia, y la última se hallaba desalquila-
da Afortunadamente no ocurrieron des-
royecto de grandes obras en CadlZ gracias personales. Las casas son de plan-
CAmy 00 , J , ta baja y al caer los tejados en las ha-
1 büaciones sepultaron entre los escombros 
x los habitantes. Rápidamente acudieron 
loa vecinos, que lea socorrieron. 
—Marchó a Barcelona el alcalde de Ma-
nila, después de permanecer varios días 
A.DIZ, 26.—En el salón de actos del 
Ayuntamiento, el alcalde, don Ramón Ca-
ranza, dió cuenta al pueblo del resul-
ado de las gestiones realizadas en su 
reciente viaje a Madrid. Dijo que se 
gnstruirá en Cádiz un gran hotel y «J"6 i "¿ia* ^ ¿ ^ a d ^ F ^ ' d ^ p e d í d o por todas 
W 0 n ^ Ce1den'af ^/yUntreFxm s0o ^íoridades locales rpnô  oe las fortificaciones, expuso 
M̂,6 el Gobierno ha acogido con todo ca-
.^o el proyecto de puente giratorio so-
£re la bahía que unirá Cádiz a Puerto 
j68' y el establecimiento del puerto 
/anco. El alcalde fué ovacionado. Luego, 
f í^'^t-ación que presidió el alcalde, 
E . dirigió mucho público al Gobierno ci-
iíj'.Para expresar al gobernador el agra-
p^-'ento del pueblo de Cádiz. 
j.̂ 1 señor Carranza ha interesado tam-
al Gobierno en que se celebre una 
^•¿U ^ ílava¡1 internacional en Cádiz, que 
pacida con IR Exposición do Sevilla. 
a •Ua« «a inviUxía al Rev. 
A E G 
bierno. 
Por su parte, el alcalde ha dirigido 
al presidente del Consejo el siguiente 
despacho: 
«Hondamente emocionado, participo a 
vuecencia que, a consecuencia del des-
bordamiento del río Valdejinate, se 
inundó totalmente este pueblo, alcan-
zando el nivel de las aguas metro y 
medio de altura, derrumbándose nume-
rosos edrifleios, quedando sin albergue 
más de cincuenta familias. El vecinda-
rio ha rivalizado en actos de valor para 
salvar las vidas en peligro, no habien-
do ocurrido, gracias a esto, desgracias 
personales. El pueblo está desolado, y 
los campos del mismo arrasados. So-
licito el apoyo de la reconocida magna-
nimidad de vuecencia, pues la catástro-
fe supera a las posibilidades del Muni-
cipio, ya que se supone pasan las pér-
didas de un millón de pesetas.» 
CONTINUA L A C R E C I D A D E L 
GUADALQUIVIR 
SEVILLA, 26.—El Guadalquivir siguo 
extraordinariamente caudaloso, a causa 
de las lluvias que ban caído estos dor. 
últimos días. Esta mañana alcanzó la 
máxima altura de sucrecida, desbordán-
dose sobro la oril la del puente de f r i a -
na y por la Torre del Oro. A mediodía 
se inició un pequeño descenso, pero al 
atardecer volvió a subir. E l puerto si-
gue cerrado y los barcos tienen refor-
zadas sus amarras. Por el barranco las 
aguas cubren los carriles del ferrocarril 
de las obras del puerto, y una brigada 
de obreros trabaja sin descanso limpian-
do los focos que las aguas van dejando 
descubiertos. En Triana la inundación 
ha hecho su entrada. También en el 
de Barreros las aguas obligaron a que 
los vecinos desalojaran rápidamenite su? 
viviendas, y tuvieron que refugiarse en 
la estación del ferrocarril de Aznalco-
llar. La carretera de San Juan de Aznal-
farache está inundada a trozos, hacién-
dose imposible el tránsi to por la misma. 
El camino a Tomares, cerca de San 
Juan, se halla cubierto totalmente. Ano-
che un automóvil , ocupado por siete 
personas, in ten tó llegar al pueblo; pero 
al entrar en un gran charco se apearon 
cinco. El chofer y otro continuaron en 
el coche hasta que las aguas cubrieron 
totalmerute el automóvil. Entonces no 
tuvieron más remedio que tirarse al 
agua y lograr salir de la inmensa la-
guna a nado. 
En el t iro de línea ha aparecido el 
cadáver de un hombre anciano en uno 
de los pozos abiertos por. las aguas, y 
no ha sido posible identificarle. 
Ayer se desbordó también la ribera 
del Huerva. Los pueblos de Santiponcc. 
Salas y otros sufrieron las consecuen-
cias de la inundación. Los daños son 
incalculables. En Coria del Río las aguas 
suben hasta los muelles provisionales. 
El paseo del muelle está inundado, así 
como los prados inmediatos. 
S E DESBORDA E L TAJO 
TOLEDO, 26.—El temporal de lluvias 
de estos días ha desbordado el Tajo en 
la capital y en Talavera de la Reina. 
Toda la vega comprendida entre Algo-
dor y Castillejo está completamente 
inundada. Por esta causa han sido sus-
pendidos los trenes expresos y toda co-
municación ferroviaria entre Toledo y 
Castillejo. 
GRAN C R E C I D A D E L PISUERGA 
VALLADOLID. 26.—b«Wdp al persisten-
campanario de San Carlos una esfera 
de piedra que alcanzó a un sacerdote 
brasileño, el padre Fortuna, que está 
estudiando Teología en la Universidad 
Gregoriana, resultando con la fractu-
ra dpi cráneo y la de la pierna Iz-
quierda. Su estado es grave, pero se 
confía en poderle salvar. 
El Lavoro dice que el terremoto ha 
causado gran pánico en muchos barrios, 
especialmente en el distrito de Neml, 
que es el que más desperfectos ha su-
frido. Añade que han quedado interrum-
pidas las comunicaciones. En una casa 
del Transtevere se ha hundido el te-
cho, creyéndose que ha habido algunas 
víctimas. 
Varios espectadores que presenciaban 
un match de football en el Estádium, 
parece también que han resultado he-
ridos. 
Voto a los veintiún años, 
para los analfabetos 
menos 
dad. Y desde abora el Gobierno no re-
cata su satisfacción, no ya por la re-
ducción obtenida, sino por la que lógi-
camente se podrá obtener el año veni-
dero.-
Respecto a sus propósitos de descansos, 
aclaró el general Primo de Rivera: 
—No se trata precisamente de un des-
canso, porque no me es posible obtener-
lo, sino de unos ocho o diez días de 
reti,ro, que acaso tomaré en enero, con 
las únicas asistencias de mi secretario 
LISBOA. 26._D.ntro de poco, días « I J .de ™ ¿ ^ ^ f ^ ¡toéSTaísS 
pubUcard la nueva ley ^ ^ J ^ SSSTvS X Z ™ . . ^ ^ 
guasa, que será semejante a la promul-. T(; maillteS1!lndo que habla an-
gaTendTdnv7o0.odLS ods0c td^d n o s p . . ^ í 0 a, SU maJeS,ad ?S 
tugueses que tengan veintiün ados , se;| ^ Z ^ s T i t ^ £TJSJ . 
los a la «Gaceta». 
pulado por el señor Balbo chocó vio-
lentamente con el suelo, al aterrizar, en 
el aeródromo de Centocelle. 
El aviador resultó, afortunadamente, 
ileso y el aparato experimentó diver-
sas averías en la hélice y en el tren de 
aterrizaje. 
Ha muerto Sassonoff 
Carece que dent ro de tres o cua-
t ro meses se e l e g i r á un presiden-
te de la r e p ú b l i c a 
pan leer y escribir. Los analfabetos vo 
tarán cuando sean contribuyentes o ca-
bezas de familia o administradores de 
haciandas agrícolas comerciales o indus-
triales, o hayan servido militarmente en 
la guerra. 
La primera elección a que probable-
mente se aplicará la nueva ley Electoral 
será, probablemente, la de presidente d» 
la república por sufragio directo, pero 
de todos modos, no se hará esta elección 
El presidente Carmona a Madrid 
Aunque no está puntualizada la fe-
cha, puede considerarse una realidad 
el viaje del presidente de Portugal, ge-
neral Carmona, a Madrid, que había-
mos anunciado en estas columnas. 
Ccxn la cunferenca que el marqués 
de Estella celebre en Madrid, en ene-
ro o febrero, con el presidente portu-
aníes de tres o cuatro meses. No se pien- igués habrá realizado cumplidamente su 
te temporal de lluvias ha aumentado ex-
traordinariamente el caudal del Pisuer-
ga, cuyo nivel subió seis metros sobr? 
el ordinario. Las aguas han inundarlo 
por completo el paraje denominado pa 
seo bajo de las Moreras, y cubrió casi 
los merenderos allí situados. Sólo quedo 
de ellos visible las techumbres. Tam 
bién han invadido las aguas el Vivero 
municipal. 
INUNDACIONES E N PADRON 
VIGO, 26.—Se reciben noticias de dife 
rentes pueblos de esta comarca, en qn.-
se da cuenta de los daños cansados po" 
el temporal d ^ viento y lluvia de estos 
días. En Padrón estuvi^ n los vecinos 
de vigilancia durante todo el día 22, 
pues el río Sar llevaba una crecida alar-
mante. 
A las ocho de la maf-nr» del citado 
día las aguas rodeaban por completo ¿1 
pueblo, y a las nueve las gentes no po 
dían ya salir de sus casas por alcanza* 
las aguas 25 centímetros de altura en 
las calles más céntricas. Hasta las dos 
de la tarde el río creció y las agua^ 
cruzaban la carretera que va a Ponte-
vedra y Santiago; pero poco después 
las aguas comenzaron su descenso. 
Se dice que esta crecida superó todas 
las conocidas desde hace diez años. Con 
tal motivo hay quejas de no haberse re-
suelto todavía el expediente que está 
en el ministerio de Fom para la ca-
nalización del río Sar. 
VAPOR EMBARRANCADO E N 
F I N I S T E R R E 
VIGO, 26.—Dicen de Corcublón que <i] 
vapor portugués Silva Gouveia, que ha 
pertenecido a la flota mercante alemana, 
perdió el rumbo frente a la costa de 
Corrubedo, y embarrancó en la plays 
denominada del Rostro, en el cabo Fi 
nieterre. 
El buque se internó tanto en la playa, 
que la tr ipulación pudo desembarcar 
a pie enjuto sin novedad. 
En auxilio del citado buque acudieron 
los remolcadores Archoles y Jacob, pero 
no pudieron acercarse por causa del 
fuerte temporal. Se teme la pérdida to 
tal del barco, que desplana 1.250 tonela-
das y pertenece a la Urv 'n Fabril de 
Lisboa. 
C R E C I D A D E L EBRO 
ZARAGOZA, 26.—El río Ebro ha ex-
perimentado una crecida de 4,70 metros 
sobre su nivel ordinario. La Alcaldía ha 
comunicado a .todos los pueblos ribere-
ños la crecida, con el fin de que adop-
ten las medidas conducentes a evita 
cualquier desgracia. 
sa en renovar pnr voto popular los Ayun-
tamientos.—Correia Marques. 
LINEA TELEFONICA ENTRE MADRID 
Y LISBOA 
LISBOA, 24.—Se encuentra en Lisboa 
el ingeniero español señor Pérez Sán-
chez, vicepresidente de la International 
Telephone and Telegraph Corporation, 
de Nueva York, y director de la Escue-
la Ingenieros de la Compañía Telefóni-
ca Nacional, de Madrid. 
Viene a tratar de la ligación telefó-
nica de Madrid con Lisboa, que será he-
cha por cuatro puntos: de Valencia de 
Alcántara a Portalegre, de Badajoz a 
Elvas, de Ayamonte a Vila Real de 
Santo Antonio y de Túy a Valen^a de 
Mlnho. Estos estos puntos, a excepción 
de Valencia, tienen ya comunicación con 
Madrid y, por lo tanto, con otros paí-
ses. 
Valencia quedará ligada dentro de po-
cas semanas, y bastará prolongar la 
línea hasta Cáceres, que dista 80 kiló-
metros. 
Después de que se haya concluido su 
ligación con España, Lisboa tendrá co-
municaciones con Madrid, París, Bruse-
las, Londres, Nueva York, Marruecos. 
Méjico y Cuba.—C. Marques. 
LA CONFERENCIA HISPANOLUSA 
LISBOA, 24.—La Subcomisión de estu-
dios coloniales de la Conferencia luso-
española, continuando sus tareas, ha ce-
lebrado hoy una reunión en el minis-
terio de Negocios Extranjeros. 
Se considera probable que dé por ter-
minados sus trabajos en la próxima se-
mana. 
La sección de Estudios agrícolas ha 
hecho ya entrega de su informe al m i -
nisterio de Negocios Extranjeros. 
Por su parte, la Asociación Comercial 
de Lisboa ha solicitado del Gobierno 
una prórroga para la aplicación de las 
nuevas cargas consulares para la im 
portación de mercancías. 
LLOYD GEORGE EN LISBOA 
LISBOA, 2i.—Llyod George pasa rá ma-
ñana por Lisboa a bordo del Avelona. 
Almorzará en la Embajada inglesa.—Co-
rreia Marques. 
PARA REGALOS 
E S T I L O G R A F I C A Y L A P I Z 
en dublé, con estuche, desde 40 pesetas. 
Legítimas Waterman, 23 peeetas. Encen-
dedores novedad, desde 22,50. Carteras, pi-
tilleras, escribanías, tinteros, carpetas de 
escritorio en pieles finas y pirojfrabado y 
un sinfín de elegantes objetos para regalo. 
E S T I L O G R A F I C A S 
Mozo.-Alcalá, 9 
propósito de establecer contacto perso 
nal con los cuairo Gobiernos europeos 
a quienes nos ligan mayores y más ur-
gentes intereses. 
Hispanoamérica en la Exposición 
de Colonia 
Uno de estos días va a reunir el presi-
dente del Consejo a los representantes 
diplomáticos de los países hispanoame-
ricanos, con objeto de exponerles el pro 
yecto que tiene de ofrecer facilidades 
a las naciones de idioma castellano pa-
ra que participen en la Exposición de 
Imprensa y Prensa de Colonia. 
Tratado de arbitraje con Chile 
En el ministerio de Estado se firmó 
ayer mañana la ratificación del Tratado 
de arbitraje y conciliación concertado 
entre España y Chile. 
Firmó por España el presidente del 
Consejo como ministro de Estado, y por 
Chile el ministro de aquel país, señor 
Rodríguez Mendoza. 
La pluma de oro con que se firmó el 
Tratado, con una placa en la que cons-
ta la fecha, fueron enviadas al minis-
tro de .Chile. 
La renovación de los Juzgados 
En ord^n a la renovación de los t i -
tulares de los Juzgados municipales, se 
facilitó el sábado de madrugada una 
nota oficiosa, donde se expresa el pro 
pósito de que sean aquellas personas, 
en lo posible, apolíticas, cuya moral y 
cuya rectitud inspiren igual confian-
Era ministro de Negocios Extranjeros 
de Rusia al estallar la guerra 
También ha muerto Geoffroy, 
que firmó el Tratado franco-
español de 1912 
—o— 
PARIS, 26—Ha fallecido en Niza re-
pentinamente y a causa de una crisis 
cardíaca el señor Sassonoff, ex minis-
tro dé Negocios Extranjaros de Rusia. 
El señor Sassonoff fué una de las más 
relevantes personalidades políticas de 
la antigua Rusia y cofitrib'iyó grande-
mente al estrechamiento de los lazos 
de amistad francorrusos, siendo el prin-
cipal promotor de la visita que hizo 
a Rusia en 1914 Poincaré, entonces pre-
sidente de la república. 
* * * 
N. de la R.—Sergio Dimitrijevich Sas-
sonoff nació el año de 1860. Comenzó 
su carrera política como diplomático, 
figurando en la Embajada de Rusia en 
Londres de 1890 a 1894 y de 1904 a 1906. 
En esta últ ima fecha pasó a Roma 
como ministro residente cerca de la 
Santa Sede. 
De vuelta en su país , fué nombrado 
ministro de Negocios Extranjeros en 
1910. Toda su labor fué encaminada a 
evitar una ruptura con los Imperios 
centrales, ya que, representante de la 
nolítica anglófila y paneslavística, ins-
piraba su política en la realización de 
la guerra ofensiva contra Alemania y 
Austria, una vez realizada la reorgani-
zación del Ejército ruso'. 
Cesó en su cargo en julio de 1916. 
DOS DEFUNCIONES 
PARIS, 26.—El señor Geoffroy, emba-
lador que fué de Francia en Madrid y 
ministro plenipotenciario en Londres y 
El Cairo, lya fallecido. 
* * * 
N. de la R.—León Geoffroy nació en 
París en 1852. Doctor en Derecho, se de 
dicó a la carrera diplomática. Cbmo 
embajador en Madrid, cargo que ocu-
pó durante muchos años, intervino en 
las negociaciones del T r a í d o nlspano-
francés referente a Marruecos, que fué 
firmado en Madrid el 27 de noviembre 
de 1912. 
Fumad habanos 
ROMEO Y J U L I E T A 
vigilancia y fiscalización del Monopolio 
de Petróleos. El nuevo organismo, nom-
brado hace días por disposición del m¡-
n'sterio de Hacienda, que publicó la 
Gaceta, tendrá por finalidad informar 
sobre los precios de los artículos y fis-
calizar la calidad de los mismos. 
El Comité ha nombrado: presidente, 
don José Antonio de Artigas; vicepre-
sidentes, don Enrique D. Chávarr; y 
don Manuel Becerra; secretario, don 
Alvaro de Loma, y vicesecretario, don 
Manuel Alonso Marios. 
Estos señores cumplimentaron anoche 
al señor Calvo Sotelo. 
Jubilación de un magistrado del 
Supremo 
Por haber cumplido los cuarenta afos 
de servicio, ha pedido la jubilación el 
magistrado del Supremo señor Zaba! 
! * - * J ^ f - _ l a ? . cAases .y__Partid°sL.ya Conferencias de los ministros en la 
Unión Patriótica 
que los restos de éstos, aunque exiguos, 
existen, y con ellos el virus de la po-
lítica, queriendo influir en la Justicia Pasado el día de Reyes se reanude 
y en la Administración. En la absten- en la Unión Pat r ió t ica el curso de coc-
ción de hacerlo, de pretenderlo siquie-1 
ra, ha de estar la nota caracterist ca 
de la Unión Patr iót ica. , 
El primer título para nuevo nombra-
miento debe ser el concepto que se 
haya merecido en el ejercicio anterior 
de la Magistratura municipal. No se tra-
ta de una renovación absoluta, sino de 
una revisión fundada en el concepto 
que el conjunto de cualidades hayan 
puesto de relieve en cada uno. 
El primer título para nuevo nombra 
miento debe ser el concepto que se 
haya merecido en el ejercicio anterior 
de la Magistratura municipal. No se tra 
ta de una renovación absoluta, sino de 
una revisión fundada en el concepto 
que el conjunto de cualidades hayan 
puesto de relieve en cada uno. 
Se constituye el Comité de vigilancia 
del Monopolio 
ferencias, en el que intervendrái , 1 s 
ministros de Gracia y Justicia, Hacien-
da, Instrucción y Trabajo. 
Hará el resumen del curso el jefe d 1 
Gobierno. 
Cuarenta mil toneladas de petróleo 
para el Monopolio 
A partir del sábado, han sido des-
embarcadas 40.000 toneladas de gasoli-
na con destino al Monopolio de petró-
leos por los puertos de Barcelona, Pal-
ma de Mallorca, Alicante, Santander y 
Coruña. 
El doctor Castellaní, condecorado 
El señor Ramírez Montesinos, jefe del 
Gabinete diplomático de Estado, entre 
gó ayer al doctor Castellaní, en nombr» 
del jefe del Gobierno, las insignias d« 
la gran cruz del Mérito Civil. 
El profesor norteamericano marchó 
Ayer quedó constituido el Comité de1 ayer de Madrid. 
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E l A T H L E T I C , D E B I L B A O , V E N C E A L R E A L MADRID 
La Federación Centro resuelve a favor del Athletic madrileño la protes-
ta del Madrid. El Sevilla gana al Deportivo Español. 
Partidos de campeonato 
Resultados de los partidos de campeo 




REAL CLUB CELTA 4 tantos 
*Unión Sporting Club i — 
Por la l luvia asistió poco público. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro: 
C. D. NACIONAL 4 tanto5. 
R. S. Gimnástica Española..... 1 — 
* * * 
ATHLETIC CLUB 4 tantos 
íUnión Sporting Club 0 — 
Ninguno de los dos partidos tuvo in-
iberés; en el primero, porque no se jugo 
apenas nada y en el segundo porque 
Sólo hubo un equipo en el campo. 
* * * 
Estos partidos se han jugado con balo-
nes de la Casa Melil la, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
L a protesta del Madrid sobre su partido 
contra el Athletic 
Ayer se reunió el Consejo directivo 
fte la Federación del Centro en sesión 
^xtraordlqarLa. 
Se planteó la cuestión acerca de la 
protesta presentada por el Madrid con-
tra la inclusión de los jugadores del 
Sporting Club en el Athletic madri leño. 
Se resolvió en primer término si la 
cuestión se debía tratar sólo por los 
representantes del grupo A o por todo 
él Consejo en pleno. Con los votos del 
Madrid, Nacional y Racing, se acordó 
que fuera así . 
Después se presentó por el Madrid la 
protesta en el sentido de que se estima-
ra que no está completamente regla-
mentaria l a alineación de esos juga-
¡dores por no tenerse el permiso con-
creto de la Asturiana, y además porque 
hab ía indicios de que dichos jugadores 
continuaban en cierto modo bajo la dis-
ciplina del Sporting, y termina pidien-
do que el partido se diera por perdi-
do al Athletic. 
Se votó la propuesta, y a favor del 
Madrid votaron éste, Racing, Nacional, 
un representante de segunda categoría 
A y un representante de segunda cate-
gor ía B. En contra, el Athletic, Gimnás-
tica, un representánte de primera ca-
tegoiría del grupo B, otro de segunda A 
y otro de segunda B. 
Quedó desechada la propuesta del Ma-
tirid por el voto de calidad del presi-
iflente, que decidió el empate a favor 
¡del Athletic. El Madrid anunció enton-
ces el recurso ante la Nacional. 
Después se t rató de la situación f i -
hanciera de la Federación, y en vista 
de que han desaparecido las circuns-
tanoiás que impidieron tomar posesión 
'de la presidencia al Athletic, se acor-
dó que tomara posesión, y el Madrid 
recabó para sí la Tesorería, con lo cual 
cesa la internidad que había hasta aho-
ra en esos cargos, y podrá desarrollar-
se una labor eficaz en cuanto a conta-
bilidad y movimiento de fondos. 
'Extremadura: 
BADAJOZ, 26.—Por el temporal se sus-
pendieron los partidos de campeonato. 
Jugó el equipo '•eleccionado que se en-
frentara el día 28 contra el R. C. D. Es-
pañol de Barcelona. Venció por 8 a 2 




PREAL UNION, campeón de Es-
p a ñ a 7 tantos. 
C. D. Esperanza 1 — 
El partido careció de interés en ab 
Éoluto. 
El Real Unión dominó netamente, co-
mo era de esperar, y ganó el partido 
con gran facilidad, apuntándose - siete 
fl^oais por uno el Esperarla. 
De este partido no vale n i la pena 
de reseñarlo. Sobre todo en la segunda 
mitad, los iruneses hicieron cuanto -es 
yino en gana. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 26. 
¡•REAL SOCIEDAD 2 tantos. 
Tolosa F. C 0 — 
En el campo había gran animación. 
La Real domina mucho, pero sin re-
sultado. Ante el goal nada resuelven. 
La línea media tolosana juega bas-
tante, pero los delanteros siguen sin 
dar señales de vida ante el goal. 
Hacia la mitad de este primer tiem-
po los tolosanos hacen tres o cuatro 
arrancadas peligrosas, obligando a In-
tervenir a Izaguirre, teniendo momen-
tos de gran fortuna, aunque parece 
monos seguro que otras veces. 
Casi al finalizar la primera mitad 
avanza los realistas, y el delantero cen-
tro mete la pelota en la red. 
Hacia el últámo tercio del partido, 
los realistas, que jugaron francamente 
mnl, avanzaron, y, después de un pe-
queño lío, K i r i k i t iró, rechazando Cen-
y.nno. Marculeta, bien colocado, reco-
gió, centrando admirablemente. El cen-
tro fué bien aprovechado por Cholín, 
quien, después de otro rechace, entró de 
cabeza colosalmente, marcando el se-
gundo goal para los donostiarras. 
Casi al final del partido, una descara-
da mano tolosana dió lugar a un pe-
nalty para la Real Sociedad. Lo tiró 
Zaldúa, y Cenzano logró llegar al ba-
lón, desviándolo y dando lugar a que 
uno de los defensas despejara. 
Al final del partido hubo algunos in-
cidentes, pero de poca importancia. 
Concurso de campeones 
BILBAO, 26. 
ATLHETIC DE BILBAO 4 tantos. 
(Suárez, 3; Larracoechea). 
Real Madrid 0 — 
El numeroso público que acudió a pre-
senciar este encuentro correspondiente 
el Torneo de Campeones, salió defrau-
dado del juego que practicó el Real Ma-
drid. Menos mal que el Athletic jugó 
bien, sin excederse, y esto sirvió para 
que no renegáramos de haber asistido 
al partido de ayer. 
El equipo cortesano jugó sin ganas, 
fcomo cumpliendo una penosa obligación, 
y n i ann los tantos que le marcaron 
Wrvleíon de reactivo que obrara en sen-
tifio contrario a aquella repugnancia que 
<l,"'nosiraba, especialmente la línea dé-
la;.tera, a acmar con el entusiasmo que 
d' W: ponor el que tiene ansias de ganar, 
es la* impresión que sacamos, y 
más juego que el que sacó a relucir 
ayer, el prestigio de Berraondo como 
entrenador queda muy mal parado. 
La línea delantera del Madrid es de 
una ineficacia absoluta. El único más de-
cidido, pero que también está más bajo 
de forma que el año pasado, es Uribe. 
De los delanteros madrileños, dicho ju-
gador es quizá el Unico que salva de 
la acusación de haber puesto poco entu-
siasmo, pues en general se mostró tra-
bajador y buscando la pelota. Moraleda. 
una nulidad. L. Peña no tiene condicio-
nes para delantero. Gual, si descartamos 
tres o cuatro pelotas recogidas de ca-
beza, no demostró tener idea de lo que 
debe ser un conductor de la Itnea de 
ataque. Del Campo es el jugador pesi-
mista por excelencia, siempre cree que 
el «back» contrario está muy bien coló 
cado, que es muy veloz y que no puede 
fallar nunca; y así se le ve perder mu-
chas oportunidades, que con un poco 
más de confianza en sí mismo y algo 
menos en la habilidad de su adversario, 
podrían resultar en jugadas decisivas 
o, por lo menos, peligrosas para el equi-
po contrario. Para contera de esta crí-
tica de la línea delantera madri leña, di-
remos que es muy lenta. 
Los tres medios madri leños estuvieron 
trabajadores, especialmente Peña y Es-
parza. Sin embargo, las jugadas más me-
ritorias, aunque fueron escasas, perte-
necieron a Prats. El ex jugador baracal-
dés, sin embargo, no es más que una 
sombra de lo que fué cuando defendía 
los colores del Baracaldo. Pero Prats es 
joven, y ha de volver por sus fueros an-
tes que transcurra mucho tiempo. Peña 
tuvo que luchar con Lafuente, que hoy 
en día está otra vez en plenitud de jue-
go, y salió airoso de su cometido, núes 
si bien se vió desbordado en muchísi-
mas ocasiones por ese jugador, también 
ex baracaldés, hay que tener en cuenta 
lo dificilísimo que resulta sujetar al fu-
turo extremo derecha del equipo inter-
nacional de España. 
De los «backs», Quesada me gustó más 
que Urquizu, pues éste se empeñó algu-
nas veces en gambetear y retener de-
masiado tiempo el balón. De todas for-
mas, los dos estuvieron decididos y se-
guros de patada. 
El Athletic de Bilbao jugó muy com-
penetrado, a pesar de las modificaciones 
que se habían introducido en la forma-
ción que venía actuando úl t imamente. 
Las lesiones que sufren Carmelo, Ca-
reaga y Ayarza, obligaron a desplazar 
a Calero al ala izquierda, y a la rn-
introducción de Larracoechea en el eje 
de la l ínea delantera, teniendo a su la-
rlo derecho a Suárez, a quien parece fcer 
deseaban colocar en el centro, de haber 
podido jugar Carmelo. Esta línea delan-
tera, con Juanito de extremo izquierda 
y Lafuente de exterior derecha, se mos-
tró muy rápida y peligrosa en el ataque, 
marcando cuatro tantos precisamente por 
su rapidez y decisión El Athletic nos 
tenía acostumbrados en estos últ imos 
tiempos a presionar la meta contraria 
de una manera constante, sin que dicha 
presión se tradujera en resultados posi-
tivos. Ayer no hubo embotellamiento, y, 
sin embargo, se marcaron con una faci-
lidad sorprendente cuatro tantos. Esto 
se debió a Suárez y a Larracoechea, pese 
a los detractores de estos dos jugadores. 
De la l ínea de medios, que jugó bien, 
Gacituriaera fPichi) rayó a gran altura. 
Se vislumbra en él un futuro as. 
De los «backs», Juanín estuvo muy 
bien. Anatol cumplió. Vidal, sin agradar 
a nadie en lo poco que tuvo que hacer. 
El árbitro, señor Ezcurdia, imparcial. 
Le pidieron contra el Madrid tres o cua-
tro «rtrialtys«, que no concedió, y por 
eso le silbaron. De esos tres o cuatro 
«penalties», sólo hubo uno que debió con-
ceder: una carga de Quesada, dentro 
del área de «penalty», que fué sólo al 
hombre sin fijarse para nada en el ba-150—35 
lón. Creemos que era Calero el que lle-
vaba el pelotón, y se encontraba en una 
posición magnífica para marcar. 
conseguido maflorar la impresión la-
mentable dejada ayer. Se dice entre los 
aficionados que si este equipo ha eli-
minado al Sparta y Slavia, se puede 
deducir que el football checo está en de-
cadencia. 
El tanto del Barcelona lo marcó de 
un cabezazo Ramón. 
El Europa vence al R. Betis por 4 a 1 
BARCELONA, 25.—El encuentro entre 
el R. Betis Balompié y el C. D. Europa 
en el campo de este úl t imo ha sido presen-
ciado por regular concurrencia, pues des-
pertaba gran interés ?1 encuentro inter-
regional con el fuerte equipo sevillano. 
Primer tiempo, uno a uno. 
Segundo, el Europa superior; el des-
empate lo marcó Martínez en medio de 
un gran barullo. 
Alcázar, después de «córner», marcó el 
tercero, y Cros, después de inverosímil 
mecha vuelta, ti cuarto del Europa. 
Quedaron cuatro a uno a favor del 
Europa. 
El encuentro fué muy reñido. 
* » * 
SegunAo partido: 
REAL BETIS BALOMPIE 4 tantos. 
•C. D. Europa 1 — 
Dimisión del presidente de la Federa-
ción Asturiana 
GIJON, 26.—Ha dimitido de su cargo 
de presidente de la Federación Astu-
riana el señor San Martín, 
La Federación multó con 250 pesetas 
al Racing, de Mieres, por el incidente 
en el partido con el Racing, de Sama. 
CADIZ, 26. 
R. T. N.-Jerez F. C 2—2 
Sobre un incidente 
Para aclarar el incidente que ha sur-
gido a raíz de un artículo publicado 
en El Carbayón, de Oviedo, el señor 
Urquijo nos envía la copia de dos car-
tas que ha recibido y que transcribimos 
a cont inuación: 
«Señor don Luciano Urquijo. Presente. 
Muy señor mío: Conforme le anuncié por 
teléfono, le mando la carta con la firma 
de todos los presentes en la ya «famosa> 
discusión. Inútil ma parece el indicarle 
que puede usted hacer de ella el uso que 
crea más conveniente. 
Aprovecha la ocasión para saludarle 
afectuosamente su buen amigo, José Lo-
ma, rubricado.» 
«Señor don Luciano Urquijo. Presente 
Muy señor nuestro: Con la natural re-
Caídas Jlamenca8|(; ¡ n e a j ó f 0 s y t e a t r o s 
Hiere a su n o v i o . L e roban i    i .   
del bolso 1.025 pesetas. Bron-
ca en Amparo, 79. 
—o— 
En la escalera de la casa número 18 
de la calle de Doloies * Sopeña un ia-
dividuo empezó a contorsionare, de for-
ma tan estrambótica, que mientras unos 
opinaban que se trataba de un ataque, 
otros decían que era la últ ima palabra 
del baile flamenco. 
De pronto, y cuando los testigos espe-
raban los taconazos finales de la dan-
za, el contorsionista fué y, ¡zas! , se 
tiró por el hueco de la escalera. 
—¡Repínfano! ¡Se ha hecho migajas! 
—exclamó aterrado un testigo. 
—A ver un capacho pá reunir los res-
tos, residuos o diferencias de acá, el 
echadizo \.,. 
Se avisó al Juzgado y en el acto se 
personó el juez municipal con el al-
guacil y otras autoridades. Su propó-
sito era levantar el cadáver ; pero no 
tuvo que intervenir, porque el cadáver 
se había levantado solo. 
En efecto, el individuo estuvo un rato 
exámine sobre las losas del portal ; a 
los pocos segundos se puso de pie, se 
sacudió el polvo, como un distinguido 
can, y se fué de paseo. 
En la barriada todo se volvieron con-
jeturas. ¿Un ataque? ¿Un truco final 
coreográfico? ¿Un parachutlsta venido 
a menos? • 
De lo que no cupo la menor duda 
es de que el socio tenía muy «buenas 
caídas». 
LOS PEUGROS DE ATRO-
PELLAR 
En la calle de Alcalá, esquina a la 
de Velázquez, el automóvil 21.300-M., que 
conducía su propietario, don Carlos Ga-
yoso, atrepelló a Cirilo Mesa Saavedra, 
de veintisiete años ; a Ensebio López 
Martín, de veintiuno, y a Antero Mar-
tín Caudet, de diez y ocho. 
Los dos primeros resultaron con le-
siones de carácter leve y el último con 
otras de pronóstico reservado. 
Cir'lo y Eusebio en cuanto se pusie-
ron de pie golpearon al conductor del 
vehículo y le causaron diversas contu-
siones. 
D O S M E N D I G O S " F U L L " 
A la puerta de la estación del «Metro» 
de Santo Domingo, una mujer, cubier-
ta de vendajes, pedía limosna. Dos guar-
dias urbanos intentaron llevarla al Cam-
pamento de mendigos, y con tal motivo 
el público empezó a protestar. 
Intervino el inspector señor Falcón. 
quien arrancó las vendas que cubrían 
a la pordiosera y resultó que ésta no 
pugnancia que supondrá usted, leímos en I padecía mal alguno que justificase los 
«El Carbayón> los comentarios que Ball 
se atreve a exponer sobre el falso supues-
to de que usted aludió insidiosamente a 
la Prensa madrileña al sostener en el 
seno íntimo de nuestro Club una simple 
opinión sobre la situación actual del «foot-
ball». 
Nosotros, como testigos aludidos por el 
citado Ball, nos complacemos en recono-
cer y comunicar que no salió de sus la-
bios palabra, frase, ni concepto alguno en 
desdoro de la Prensa, pudAendo aducir, 
además de nuestra palabra, una prueba 
definitiva, y es que hallándose presente en 
la reunión «L propio Ball, Imbioya pro-
testado inmediatamente si en realidad se 
hubiera ofendido a sus colegas. • 
Reciba, pues, esta carta en Ta seguri-
dad de que los que suscriben no com-
parten la dudosa susceptibilidad de quien 
ahora trata de reivindicar un prestigio 
que usted no puso en duda. 
Suyos affmos., s. s., q. e. s. m.. Calixto 
Junquera, JTosé liorna, Manuel Pacheco, 
Domingo González, Honesto Suárez, Pedro 
Montes, Manuel Meana, O. Collado, Miguel 
Oieda, Manuel Cobián, Victor Orb'z, C i s i -
mlro Junquera, Lu i s Cangas, Miguel Cruz, 
Manuel Harta Sánchez. Rubricadas.» 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato «amateur» a pala 
Resultado del partido jugado ayer en 
Jai A l a i : 
HERMANOS CHACON (del Real Ma-
drid) ganaron a Santisteban y Sagüei 
(de la R. S. Gimnástica Española, por 
Concurso de la Liga Maximalista 
•SEVILLA F. C 4 tantos. 
R. C. D. Español, de Barcelona 2 — 
SEVILLA, 26.—En el campo del Sevi-
lla se veriñeó el partido de campeo-
nato de liga, que había despertado ex-
pectación, asistiendo numeroso público. 
En el primer tiempo dominó el Es-
pañol. 
El primer tanto lo hizo Ocafia, del Se-
villa, acabándose el tiempo con el em-
pate a dos. 
En el segundo tiempo dominó el Se 
villa, consiguiéndo los dos tantos de 
la victoria. 
Arbitró, imparcial, Escartín, del Cole-
gio Centro. 
E l Español empata con el Sevilla 
SEVILLA, 26.—Ed segundo partido en-
tre el Sevilla y el Español, con carác-
ter amistoso, ha terminado con un em-
pate a un tanto. 
* • * 
GIJON, 26. 
*BEAL SPORTING CLUB 7 tantos. 
Racing Club, de Santander 2 — 
Partidos amistosos 
BARCELONA, 25—En el «ampo de las 
Corta se ha celebrado esta tarde el en-
cuentro ontre el F; C. Barcelona y el 
Viktoria Zizkow. 
Al minuto Samitier de cabeza marca el 
primer «goal»; a los diez, de un «córner» 
de Piera marca Sagi el segundo. 
Tercero, a las veinte, lo marca Sami-
tier desde el suelo. 
Termina 3 a 0 a favor del Barcelona. 
Ramón y Castillo son auxiliados de le-
siones, juego muy duro y muy f.ucio 
de los checos, contestando los nuestros. 
Castillo muy bien y Samitier; también 
los otros, que ayudan. 
Segundo tiempo. De un tremendo tiro 
marca el cuarto Samitier al principiar 
El interior derecha. Serba, checo, mar-
ca el primero y él Segundo el delan-
tero centro Medune, que se le escurre 
de las manos al portero del Barcelona. 
Se asiste a un concierto de pito, pues 
el árbitro no cesa de pitar. 
Faltando cinco minutos para tcrmi/ia'", 
Arocha marcó el quinto, por una dejada 
hrillantf, de Samitier. 
Termina con 5 a 2 a favor del Barce-
lona. 
Segundo partido 
BARCELONA, 26.—Hoy se Jugó el se-
gundo partido entre el Barcelona y el 
Viktoria Ziwkow. Ganaron los catala-
nes por 1—0, a pesar de haber alineado j meses 
Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 26.—En el frontón 
Moderno continuaron ayer los partidos 
de campeonato de pelota de Guipúzcoa, 
acudiendo a presenciarlos tmmeros í s -
mo público. 
Los dos primeros partidos fueron bas-
tante peloteados, pero llevando siempre 
ventaja los vencedores. En el últ mo, 
a mano, se regiátraron varin* iguala-
das, y en su primera mitad fueron por 
delante los que resultaron vencidos. 
El resultado de los partidos fué el 
siguiente: 
A pala: 
Armandoz y Juántegui, de la Real So-
ciedad, ganaron a Aramberri y Aroce-
na, del Euskalduna de Rentería, por 
50—38. 
A remonte: 
Izaguirre y Olaizola, de la Real So-
ciedad, ganaron a Larraza y Elizondo, 
del Euzko-Gaztedi, por 50—32. 
A mano: 
Recondo Hermanos, del C. D. Fortu-
na, vencieron a Echeveste y Urquía, 
de la Real Sociedad, por 22—15. 
N A T A C I O N 
L a Copa de Navidad 
BARCELONA, 26.—Ayer se celebn 
en el puerto, por 21 vez, la famosa Cop-
de Navidad, prueba que organiza anual-
mente el Club Natación Barcelona y 
que lleva consigo el t í tulo de campeo-
nato de invierno. 
Se disputó, como siempre, sobre Ir 
distarscia de 200 metros en línea rectn 
y ganó la prueba A. Hcitmann, de dicho 
Club, con el tiempo de dos minutos vein-
ticinco segundos, batiendo el «record) 
nacional de Pinillos. 
S O C I E D A D E S 
Cámara Sindical del Automovilismo 
La Cámara Gremial Española del 'Au-
tomóvil se reunirá hoy, día 27, a laa 
nueve de la noche, en el Círculo de la 
Unión Mercantil, para dar cuenta a los 
vendedores de gasolina de las gestiones 
que ha realizado, y a las diez, en Jun-
ta general en el mismo local. 
P U G I L A T O 
Campeonato europeo de peso ligero 
PARIS, 24.—El secretario de la Ir.-
ternacional Boxin Unión Club declara 
que la F. Española de Boxeo le ha 
comunicado que Rayo, campeón español 
y de Europa de pesos ligeros, se hall'' 
actualmente en la República Argentina 
L a International Boxing Unión Club 
hace constar -que el plazo para que 
acepte el boxeador español el desafío 
que le h n enviado CzirFon es de cuatro 
reali^Udcl Real M a d r i r ñ o " t i e n o el equipo de reserva. Los checos no han'de 192Í 
19 de 
trapajos. Entonces el público se revol 
vió contra la mujer, que se llama Faus 
tina Martín. 
Los guardias aplacaron los ánimos y 
Faustina pasó a la Comisaría. 
En la misma calle un mocetón pedia 
limosna también. El señor Falcón le lle-
vó al Depósito de mendigos, donde pro-
cedió a registrársele. Le encontró 550 
pesetas y un cuchillo tan grande como 
una tizona. 
Este mendigo dió diez o doce nombres 
distintos, como el suyo propio. 
T R I S T E A V E N T U R A D E U N 
P E R T U R B A D O 
Las personas que transitaban ayer por 
la calle de las Huertas sufrieron unos 
momentos de verdadera ansiedad, al ver 
cómo un anciano venerable, en paños 
menores, se paseaba por el alero del 
tejado de la casa número 66. 
Avisada la Comisaría, dos guardias su-
bieron al tejado y se apoderaron del po-
bre viejo, que resultó ser don Manuel 
Barco Andreu, de setenta y seis años, ex 
catedrático. Sufre ataques de perturba-
ción mental y durante uno de ellos lo 
gró burlar la vigilancia a que se halla 
sometido, y salió al tejado de la finca 
El señor Barco fué trasladado a la 
Casa de Socorro, donde fué conveniente, 
mente asistido. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos—En las Ventas del Espíri-
tu Santo la camioneta 10.094, de Ma-
drid, alcanzó a Juan García Caeño, de 
cuarenta y nueve años, y a su herma-
no Francisco, de cincuenta y cuatro, 
vecinos ambos de Pueblo Nuevo y el pri-
mero resultó con lesiones de pronósti-
co reservado. Francisco sufrió ligeras 
erosiones. 
El conductor del vehículo, Pablo Pas-
tor, fué detenido. 
—En la calle de la Solana y por la 
bicicleta que montaba Antonio Hernan-
do, fué atropellada la n iña de ocho 
años María García Torres, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En la calle de Augusto Figueria fué 
atropellado por el automóvil 1.378, de 
Aviación Militar, que conducía el sol-
dado Francisco Vallourat, el joven de 
diez y ocho años, Manuel de Marcos 
Fiancho, el cual resultó gravemente le-
sionado. 
—En la glorieta de Quevedo el auto-
móvil 18.090 M., que conducía Alejan-
dro Moraleda, atrepelló a Paz Ruiz 
Aragonés, de diez y ocho años, y le 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
—En la calle del General Ricardos el 
autocamión 1.572, del Centro Electrotéc-
nico, conducido por el soldado Justo 
Córdoba Roma, atropelló a doña Rosa 
Rodríguez Ramos, de treinta y siete 
años, con domicilio en Antoñito Mo-
rn, 1, y le produjo graves lesiones. 
—En la glorieta de Ruiz Jiménez, el 
automóvil 16.759, guiado por Víctor Ber-
nardo García, alcanzó a Pedro Palacios 
Sánchez, de cuarenta y cinco años, mo 
zo de cuerda, sin domicilio, y le pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
Lesionado por una mujer.—EJI la co-
rrespondiente Casa de Socorro fué asis-
tido Adolfo Ñuño Iglesias, de veinticin-
co, con domicilio en la calle del Ampa-
ro, 4, que presentaba lesiones no gra-
vea, que, según declaró, le produjo una 
mujer llamada Angela Carretero, con 
la que sostiene relaciones amorosas... 
y frecuentes discusiones. 
Una reyerta.—En la calle del Medio-
día Grande se dieron unos golpes De-
metrio Herranz Pascual, domiciliado en 
el 12 de la misma vía, y Manuel López 
Vilches, que habita en el 13, y los dos 
resultaron con lesiones de. pronóstico 
reservado. 
/níOTicacídn.—Ramona Clara, de trein-
ta y cuatro años, que vive en Atgan 
zuela, 29, sufrió intoxicación de pn» 
nóstico resérva lo a consecuencia de ha 
ber injerido un medicamento, que con-
fundió con acnardlente. 
Bronijnitit.—V.n la calle de Mira el 
Río varios iri'i;viduos enifízaror» «• lar-
marzo igarse una de «zurríes* que ipa qué! 
l y desapareeition todos, salvo uno que 
"Mignon" en la Zarzuela 
Un compositor francés del pasado si-
glo, y de cuyo nombre no quiero acor-
darme, clasificaba el arte musical en 
tres categorías: música buena, música 
mala y la música de Ambrosio Thomas. 
Este severo juicio demuestra hasta qué 
punto menospreciaban su musa los 
maestros contemporáneos del autor de 
«Mignón». De otra parte, Riemann opi-
na que la música de Thomas, graciosa 
y elegante, tiene bastante analogía con 
la de Gounod, si bien hace notar las 
acerbas crí t icas que se le han dirigido 
a causa de la falta absoluta de r.ons-
ciencia y de convicción artísticas, de 
que dan prueba sus obras. Dejando a un 
lado las apreciaciones, quizá exagera-
das, de maestros y críticos, es induda-
ble que «Mignón», obra cumbre de Tho-
mas, sirve de puente entre Gounod y Mas-
senet, presentando muchos puntos de 
contacto con «Manón», dicho sea en 
favor de «Mignón», estrenada en 1866, 
mientras que la popular ópera de Mas-
senet no vió «le feu de la rampe» hasta 
1884. Este ambiente de pre-massenetis-
mo justifica la admiración que, aún hoy, 
siente el buen «bourgeois» francés poi 
las melodías, fáciles, graciosas y finas, 
de la obra de Thomas. Después de mu-
chos años de no oírla, me hizo, la re-
presentación del domingo, el efecto de 
una ópera demasiado larga y monótona, 
con melodías bonitas y trozos intere-
santes, sin estridencias y con una finu-
ra muy simpática y muy francesa. 
Gracias a Conchita Supervía y a Ro-
berto d'Alessio, la representación de 
«Mignón» revistió caracteres de solem-
nidad art íst ica. Encontré a D'Alessio me-
jor aún que en Manon; a la preciosa ca'i-
dad de su voz hay que unir todos los re-
sortes del artista veterano y los re-
cursos del maestro en el arte de cantar. 
Con un clarísimo juicio se ha hecho cargo 
de lo que es nuestro público, y le pro-
diga sus agudos, timbrados como cam-
panas, y sus filados, llevándose, en cam-
bio, muchas y clamorosas ovaciones. 
¡Lamentable público el que asiste a 
nuestros espectáculos de ópera! En cuan-
to cesan los dos únicos recursos, filados 
y agudos, ya no sabe por dónde anda. 
Grave responsabilidad contraen los qut^ 
le han llevado por tan vulgar sendero. 
Ya sé que tenemos un buen público de 
conciertos; pero éste no asoma nunca 
por las ó p e r a s . . . , y hace bien. 
Conchita Supervía cantó, mejor d i -
cho, bordó su parte, con una dicción tan 
admirable, que las melodías parecían 
tomar vida en su garganta. La técnica, 
única, de la gran artista hace desapa-
recer las dificultades, ha^a el punto dé 
que, oyéndola, no se sabe, en algunos 
momentos, si la cantante es soprano o 
contralto. Parece, cuando canta, que dice 
al públ ico: «¿Ven ustedes qué fácil es 
esto?» Sin embargo, en- «Mignón» hizo 
aún más: creó un personaje, dándole 
vida real, en maravillosos contrastes, ya 
trágicos, ya cómicos, dominando la es-
cena con magistral soltura, y haciendo 
una labor de arte verdadero. Remito 
compuso muy bien el bohemio perso-
naje de Lotario, acomodando sus facul-
tades vocales a la suavidad y dulzura 
de la música. Carlos del Pozo (a quien 
hornos echado murlio de menos en «Jíl 
barbero») consiguió dar relieve al insig-
nificante papel de «Laertes»," gracias n 
su talento. Cumplió bien Tina Costa, 
luciendo su bella y fresca voz, y, me-
dianamente. Pina Raimondo; la verdad 
es que se encuentran en Madrid mismo 
mejores tiples ligeras. Saco del Valle 
concertó a maravilla <Mignón», y la 
escena bien cuidada en conjuntos y luces 
por Luis París . 
FESTIVAL BRETON 
Para conmemorar el cuarto aniversa-
rio de su muerte se celebró el sábado 
en el Palacio de la Música un festival 
Bretón. Varias entidades enviaron coro-
nas y un gran concurso de.públ ico asis-
tió al acto. Los mnestros Saco del Vallo, 
V i l l a y Lassalle dirigieron la orquesta, 
alcanzando gran éxito. Silvia Serolff y 
Fer ré cantaron en el dúo de «Los aman-
tes de Teruel» y en la «jota» de la ópe-
ra «La Dolores», que cantó Ferré , se-
gún frase suya, «mejor que la Giralda», 
y las señoras Labera y Muñoz, acompa-
ñadas por Menéndez y Ballester en «La 
verbena de la Paloma», cada día más 
fresca y bonita, como reina de las zar-
zuelas españolas. 
Joaquín TURINA 
P E L I C U L A S ~ Ñ U E V A S 
Tate, tate, folloncicos, 
de ninguno sea tocada, 
porque esta empresa, buen rey, 
para mí estaba guardada. 
¿Para quién, en efecto, habr ía de es-
tar guardada tan alta y difícil hazaña? 
El respeto cordial y un reflejo leja-
no de la emoción de la» páginas qni-
jotescas han logrado, cuando má6, los 
que más lograron. Muchos, fracasaron 
y fracasarán, y no pocos habrán me-
recido sanción grave por llegarse horros 
de aptitud y sobrados de osadía a pi-
cotear en el pecho del pelícano de la 
raza 
No es, pues, extraño que en presen-
cia de esta realización cinematográfica 
del Quijote, que acaba de proyectarse 
en Madrid, no podamos echar a vuelo 
las campanas jubilares de los aciertos 
definitivos; pero es preciso que nos 
apresuremos a añadir que en este nue-
vo intento de transplante, si ha habido 
arrojo, no hay ofensa. Un sentimiento 
de reverencia se advierte, incluso al 
buscar fuera del plano del protagonis-
mo el que en las demás películas so-
lemos entender por argumento. Los amo-
res de Luscinda y Cardenio quieren aña-
dir a este cañamazo cinematográfico el 
sobrepuesto de un hilo conductor para 
aquellos que no se conformasen con la 
sumaria excerpta de episodios—de los 
más notorios y espectaculares—del l i -
bro maravilloso:. índice (que no siem-
pre las notas de contaduría han de ser 
infelices) índice de lo que podría llegar 
trepidez d(d gran explorador Meria„ P 
per, el publico que llenaba esta maL^0-
sala, salió en cantado. Nada tan H • 4 
ble como esta superproducción obtP^lra" 
costa de incalculables riesgos en 1 a 
vas inexploradas del Norte de Siam88 6el' 
Es una cinta qne entre lae de su 
no admite comparación y está cal r ro 
de monumento documental. Ullcada 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
P O N T A L B A (Pi y Margall, 6).-MarB 
rita Xirgu.-A lae 6.15 y 10,30. La no^: 
iluminada. Ule 
C O M E D I A (Príncipe, 14).-A las ft Pi 
ñor Adrián el Primo.—A las 1015* tí 
señor Adrián el Primo. 
a ser la gran versión del Quijote para dioso) 
se  i  l i .  l  6  
s  i  l ri . ' 
C A L D E B O N (Atocha 12).-Comp^ ^ 
drun de buevara-ltivelles.—6,30, Floras 
Blanca Flor.—10,30, E l gran Galeoto 7 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, £1 
bre verde, por las principales partee d" 
la compañía.—A las 10,30, La del soto d i 
Parral, por Sélica Pérez Carpió, Blaaqni 
ta Suárez, Gabarri, Godayol, GalleguW 
Navarro y Hodríguez (N.). El miércoL' 
gran función de inocentes. 
B E I H A V I C T O R I A jarrera San W 
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A la» 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año)— 
A las 10,15. Tambor y Cascabel. 
IJATIIVA (Plaza de la Cebada, .̂—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La del 
soto del Parral, por Lledó.—A las 10 3o 
La del soto del Parral, por Lledó. ' ' 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—A las 6,30 y 
10,30, La niña de los sueños (éxito gran-
«DOIV QUIJOTE DE LA MAN 
CHA . .—REA L CINEMA. 
Nadie, en realidad, ni ahora n i nun-
ca, podrá , como traductor plástico de 
la inmortal ficción cervantina, alabarse 
de que fuesen para é¿ aquellas palabras 
de Cide Hameie a su pluma: 
I N P A ü T A B E A T R I Z (Claudio CoeUo 
15).—Compañía Ernesto Vilches.—6 y 10 So' 
Ün americano en Madrid (éxito de rúa! 
Creación Vilchce). 
A L K A Z A B (Alcalá, 22) .-«,15 y 10.30. La 
la pantalla. 
Paisajes manchegos auténticos, con 
molinos de viento auténticamente secu-
lares; bellos interiores, como el de la 
notabilísima escena del yantar, y, so- mala uva 
bre todo, indiscutible acierto en la elec-| LABA (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30 
ción de las figuras representativas deii L < ü _ ^ 5 2 ^ ° s 
Caballero y de su escudero socarrón, 
que ya representa una victoria impor-
tante sobre el cúmulo de dificultades 
que estos empeños suscitan. El hálito 
de piedad que emana la figura ingen-
te, y que ni un momento se oscurece, 
desde su aparición hasta la muerte, don-
de las ficciones—bien ofrecidas técnica-
PUElíCAaBAI. (Fuencarral, 143).—6,15, 
El anticuario de Antón Martín.—10,15, La' 
tonta del bote. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—6.30 y 
10,3(1. Los lagarteranos. 
NOVEDADES (Toledo. 83) .-«,15, El tren 
fantasma—10,30, 20.000 leguas de vi»j« 
submarino. 
IKPAIÍTA ISABEL (Barquillo, 14).-í,30 
mente—desembocan en la grande e in- ^ J0,30-. M.?1 ca60 mi madre 0 La6 vel,el-
defectible realidad; la aspereza s a b i - p c ^ c o DE PBICE (Plaza del Rey. 8).-
honda del rustico; la excelencia de un Tard 
reparto, que es muchas veces feliz y ' 
nunca desafortunado, transmiten al es-
pectador español la agridulce melanco-
las 6.—Noche, a las 10,15. L¡ 
gran compañía de circo y el derviche 
«Aziz», el que actuará también en la fun-
ción de tarde por única vez. 
PA1JVCIO E E E A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4 (sección infantil). Cu-
riosidades Bray número 6. El gato y la 
mona. E l ocaso de una raza.—A las 6 y 
lía de las ideas madres del gran lihro 
Con esto basta para que apláudamos 
como- el público—esta vez consciente y 
loable-festejo emocionado con palma-¡10i5. Rev¡6ta paraill0unt. m núedo 
das calidas esta película española, mi l amar. chang. 
veces más española que tantas otras... CUTE DEE CALLAO (Plaza del Calla 
Cordialmente felicitamos a la Empre- 6.-10. Novedades internacionales. Los 
ea que nos ofrece hoy este solaz, en el 
que hay más , mucho más, feilizmente, 
que una intención, de suyo bonísima. 
Lo que falta..., ¡lo que falta lo guarda 
Cervantes! 
se llama José Moróte, de treinta años, 
sin domicilio, que sufría algunas les o-
nes. 
José, al ser detenido, se volvió con-
tra los guardias y costó gran trabajo 
reducirle a la obediencia. 
Sustracción de 1.025 pesetas.—Don An-
tonio San Martín Estévez, denunció que 
en la tarde del día 23 le han sustraído 
en un «cine» de la plaza del Callao 
a la condesa de Casa Fuentes, un bol-
so de mano con 1.025 pesetas. 
il/ordedMm.—Emilio Solorzano, de tre-
ce años, que habita en Cava Baja, 6, 
sufrió heridas de pronóstico reservado 
por haberle mordido un perrito de su 
propiedad. 
Se llevan 750 pesetas en efectos—En 
el domicilio de don Ildefonso González, 
calle de Jesús, 12, entraron ladrones y 
se llevaron ropas y efectos por valor 
de 750 pesetas. 
La de Troya.—En la calle del Ampa-
ro, 79, r iñeron los vecinos del piso bajo 
con los del principal. 
En éste se encontraban Tomasa Mar-
tínez, de cincuenta y cinco a ñ o s ; sus 
hijos María, Silvia, Cesáreo y Luis y 
una vecina llamada Pilar Manzanares. 
En el piso bajo estaban Bernardo San-
tamar ía , Baldomero Freirá, Luis Sán-
chez e Isidra Luengo. 
Por si los del principal hacían dema-
siado ruido empezaron a insultarse y 
acabaron por acometerse. 
Resultaron con lesiones de pronóstl-
vo reservado María, Tomasa y Silvia 
y con leves contusiones Bernardo, Bal-
domero, Isidra y Luis. 
El escándalo que armaron fué de lo? 
que hacen épora. 
fíatPTia.—Al salir de una Iglesia en 
la calle de Goya, l« robaron el bolso 
con dinero y efectos, por un valor to-
tal de 200 pesetas, a doña Agustina Ló-
pez Crespo. 
«¡ iCHANG1 ! . 
PALACIO DE LA MUSICA 
En la colección de documentos natu-
rales, que a veces gusta el cinemató-
grafo de producir, para compensarse de 
la fatiga dolorosa, de una fice ón es-
pectacular o dramática, infeliz muchas 
veces, siempre Insincera, de que ha 
hecho su vida 'Tnás industrial que ar-
tística, hemos de simar la película asiá-
tica i ¡ Chang 1!, nueva demostración del 
valor inmenso, antropológico, í rs tór lco 
o geográfico que puede alcanzar el f i lm, 
gran instrumento de aproximación en-
tre razas y pueblos. Las fuerzas ciegas 
de la naturaleza, obligando a la razón 
humana o estimulando el ingenio ra-
cional, en una lucha, a menudo cruen-
ta, para el asentamiento definitivo del 
reinado del hombre sobre el plamta 
que se le ha dado por habitación, com-
parten en \]Cha7ig\\ el protagonismo, 
con este mismo esfuerzo de los hombres 
por conquistar y someter a su servicio 
las riquezas y los medios de vida que 
Dios puso a su alcance. 
Chang en siamés, quiere decir tanto 
corno elefante, y hace alusión a un 
temor supersticioso, muy común en pue-
blos inferiores, hacia la fuerza incon-
trastable, que parece la manifestación 
de la cólera o la venganza de un dios 
cruel y rencoroso. 
Después de las plácidas escenas de 
la vida familiar, tan simple e ingenua 
como lo es donde los afectos universa-
les actúan desnudos de toda complica-
ción civilizada, admiramos en Chang, 
episodios del combate Ininterrumpido 
entre el hombre y la selva, amparado-
ra y cómplice de sus más fieros enemi-
gos : es una pelea «de fronteras» del 
más vivo in terés , acrecido por el mat z 
pintoresco y el picante sabor exótico 
que •convierten a Chang en un álbum 
de animadas estampéis que instruyen 
y deleitan. 
Ha hecho muy bien la inteligente ge-
rencia de la Paramount en Madrid, en 
incluir esta película en la lista de pro 
corregibles (cómica). Ben-Hur, por Eamón 
Novarro; el mayor espectáculo del mundo 
y de los tiempos. Exito magno. 
B E A L 01172LIA (Plaza de Isabel II) y 
P B 1 N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).-A las 
6 y a las 10. Reportaje gráfico. Don Qui-
jote de la Mancha. Maravillosa adapta-
ción cinematográfica de la obra inmortal 
de don Misfueí de Cervantes. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
E l fresco de las trincheras (por el «as» 
de la risa Sidney Chaplin). El Dos de 
Mayo (con la estupenda presentación del 
cuadro plástico de la defensa del Parque 
do Monteleón). 
C I K E M A G O Y A (Goya, 24).—A lae 4, 
función Paramount. E l hijo pródigo. Cu-
riosidad Bray número 2 y Koko, explora-
dor.—Tarde, 6, y noche, 10,15. Novedades 
internacionales. En alas de la tempeotad. 
Noticiario Fox. Beau Geste. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.706) .—3,30 a 5,30 (Navidades Pa-
ramount). Curiosidades Bray. Expreso de 
Corchilandia. ¡ Leones a mí!—tí tarde y 
10.15 noche. E l miedo a amar (Florenca 
Vidor). Revista Paramount. Expreso de 
Corchilandia (cómica). Estreno: Luciérna-
ga (Betty Compson). 
C I N E I D E A L í Doctor Cortezo, 2).-3,30 
tarde, función dedicada a Navidades Pa-
ramount.—Tarde, a las 5.—Noche, a las 
10 (Gran Gala). Koko, jugador de polo. Ee-
vista Paramount número 12 (actualidadee). 
Exito enorme. El miedo a amar (por Fio-
rence Vidor). Estreno: Luciérnaga (por 
Beí'ty Compson). ' 
C I N E M A ABGÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 5.30 y 10. Noticiario 
Fox. E l bombero de servicio. Venenos de 
la dicha (por Frank Mayo). Su hermana 
de París (por Constance Talmadge). 
PBONTON J A I - A L A I (Alfonso XI. 6 ) -
4, primero, a pala: Azurmendi y Blorrio 
contra Badiola y Begoñés I I I ; segundo, a 
remonte: Irigoyen y Tacólo contra Ost*!*" 
za y Berolegui. 
E X P O S I C I O N «PEBIA DE NAVIBAP» 
(Parque del Retiro; diciembre-enero; abier-
ta todo el día).—Palacio de Alimentación. 
Atracciones todos los días. Conferencias. 
Prácticas de Cocina y Repostería. Obse-
quios y degustacionj&s gratuitas a los 
sitantes. Palacio de la Infancia. Ferroca-
rril eléctrico cedido por S. A. R. el Pn"' 
cipe de Asturias, Nacimiento Monumental 
y colecciones de figuras antiguas 7 J01*" 
dernas de la Nobleza, Exploradores, Crní 
Roja, Penales, Instituto de Reeducación 
de Inválidos, etc. Concurso de Muñeca»', 
regionales. Té completo, 2,50. Atraccioneí 
de todas clases. El más hernioso esp*0" 
táculo. Entrada, 2 pesetas. Niños nu«r 
* * * 
E l anuncio de las obras en esta carteler» 
gramas revisados, que ofrece a los ni-
ños, con el título de Navidades Para- res de siete "años," gratis; todos los día 
mount. \ \Chang\ \ , es una película de 
valor universal; pero parece difícil en-
contrar otro f i lm que mejor responda on 
a las característ icas ideales para el ci-'no suPone »u ftProbación ^ / • ^ ^ ^ 
nematógrafo educador, sin aburrinren-
to y fortifleador sin brutalidad, 
Una fotografía magnífica os ha rá v i -
vir dos horas de existencias remota? 
y desconocidas, palpitantes de reali-
dad y plenas de Interés. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
«La noche iluminada», comedia de ma-
^ia del maestro Benavente, que ha cons-
tituido un éxito yerdaderamente excepcio-
nal. Grandioso espectáculo, vestuario vis-
tosísimo. Sorprendentee decorados. Despá-
chase en contaduría. -«•. 
Infanta Beatriz 
Hoy y mañana, tarde y noche, la come-
dia frivola «Un americano en Madrid». 
Dos horas de risa, por Ernesto Vilches. 
CINEMA GOYA 
Grandiosos programas, 
C H A N G 
en la sesión de la tarde y 
B e a u G e s t e 
en la de la noche. 
PALACI0l)E LAMUSICJ 
En el estreno de «Chang», !a mi<invillosa 
cinta cinematográfica que se dtbo a la in-
JIMENEZ 
Purgan/e aroaaft 
lócfo con mente. 
manzana y 
De/icios o fW* 
ryf íOSUddü^ 
P A S T I L L A S d . i Or A N O R E Ü 
Homenaje a Goŷ  
Todos los elementos de Tal Je real* 
concurren a la '.abor patriótica - ^te» 
hasta lo sumo la celebración " é n ¿ v 
nario de la muerte da Goya. 10 ¡mió «£' 
de su modesto tributo a peí, * 
tista la papelería E l Arca de ^ • ^drid 
regalando a su« consumidores el ^ 
un bonito calendario contenie ^ 1» 
dro «La Gullina Ciega>. B a s " » ^ 
oljtención, el consumo de un» 1̂  
MADÜID.—AAo XVII .—Xúm. 5.7o6 
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V I D A E N M A D R ! 
Casa real 
Anteayer en el expreso de Algeciras 
marchó su majestad a Santa Cruz de 
Múdela, donde pasará varios d-as. 
—Sus altezas el Pnncipe de Asturias 
y los infantes pasaron el día en El 
pardo. 
U n nuevo t í tu lo 
En los circuios aristocráticos e inte-
lectuales se comenta que en breve será 
creado por el Rey un nuevo titulo de 
nobleza a favor del generoso donante 
de las 200.C00 pesetas para comprar el 
archivo de Osuna. Se trata de un opu-
lentj bilbaíno, que se emp ña en guar-
dar el anónimo, y tal vez esta resis-
tencia sea la única que ha retarílado 
ya el regio impulso para premiar un 
servicio de tal índole a la cultura pa-
tria. 
Son varios al presente los títulos d? 
nobleza que don Alfonso X I I I lleva con-
cedidos a personas de relevante mé-
rito en el orden cultural. 
L a i n s p e c c i ó n en las tahonas 
El alcalde, señor Aristizábal, manifes-
tó ayer a los periodistas que los tenien-
tes de alcalde han comenzado las visitas 
de inspección a las tahonas; ha habido 
ya varios decomisos y una denuncia poi" 
falta de peso. Quiere el alcalde que en 
estas inspecciones sean muy rigurosos. 
Añadió el alcalde que había dispuesto 
la adopción de las medidas oportunas 
para que ni por un momento sufran 
interrupción los servicios sanitarios, so-
bre todo en lo que se refiere a la pre-
vención de enfermedades epidérmicas. 
Acerca de esto anunció que en breve 
habrá alguna iniciativa de la Alcaldía. 
Por últ imo, manifestó que aun en coiz-
tra de su propósito, es casi seguro que 
el sábado se reúna el pleno municipal. • 
Repar to de ropas a los 
n i ñ o s en Santa Cris t ina 
Mañana, a las cuatro de la tarde, 
se celebrará en la Casa de Salud de 
Santa Cristina el reparto de ropas a'los 
niños nacidos en dicha casa durante 
el año 1927. 
En Santa Cristina reciben asistencia 
cuantas mujeres se acercan a sus puer-
tas que estén próximas a ser madres. 
Sor Catalina, alma de la institución, 
nos dice que todavía no se ha presen-
tado un solo oaso en el que se haya 
negado la entrada en la Casa de Salud. 
Y, no sólo—nos dice sor Catal ina-
asistimos a las madres mientras están 
en la casa, sino que las atendemos du-
rante un año, lo mismo que a sus hijos. 
La fiesta del día 28 la celebramos 
anualmente. En ese día entregamos a 
todos los niños nacidos en PJ año ju-
guetes y rapas. Como en la casa lle-
vamos un registro de los nacimientos, 
al confeccionar las canastillas lo ha-
cemos incluyendo en ellas las ropas ade-
cuadas para la edad de las criaturitas. 
Estas ropas están confeccionadas y 
regaladas por nuestros suscriptores, a 
los que no puede usted figurarse—aña-
de sor Catalina—lo agradecidas que es-
tamos. A no ser ¡por ellos, no podría-
mos realizar nuestra misión de vestir 
"ál desnudo. Todos nos aprecian mucho, 
y prueba de ello es que, al llegar esta 
época del año, al enviarles la invita-
ción para la fiesta, les incluímos bole-
tines oon el fin de que nos proporcio-
nen nuevos siiscriptores. Y es tal su 
celo, que siempre vemos aumentado el 
número de nuestros favorecedores. 
Los niños que vieron la l u j en 1027 
han sido 4ñ7, sin contar con los na-
cidos muertos, los abortos o los que 
fallecieron antes de ser dadas de alta 
Has madres. A esos 457 mños se les 
proporcionarán ropas en la fiesta de ma-
ñana. 
E n octubre, inaugura-
c ión de l teatro Real 
El ministro de Instrucción pública ha 
bló ayer a los periodistas del propósito 
que abriga el Gobierno de inaugurar el 
Teatro Real en octubre próximo, a fin 
de que los turistas que vengan a Es-
paña con motivo de las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona disfruten de lo-
cal adecuado para las representaciones 
de ópera. 
Sobre este asunto hemos conversado 
con el señor Flórez Urdapilleta, arqui-
tecto del Real. 
En el aspecto del teatro la mejora 
más importante que advertirá el espec-
tador será la del escenario, pues se va 
a instalar uno moderno, con todos los 
novísimos adelantos respecto a sistemas 
esténicos, iluminaciones, etc. 
El patio de butacas no experimentará 
modificación apreciable; únicamente 
será reformado el pavimento. El paraí-
so va a ser considerablemente ampVa-
do. Con esta ampliación la capacidad 
normal del teatro, que era de 1.900 es-
pectadores, se eleva a 3.000. Claro que 
en algunas funciones, como las de ga-
la, el número de personas que ocupan 
fe. sala es mucho mayor que el seña-
iado como normal; en los palcos, por 
ejemplo, se duplican las localidades.1 
'Así, pues, espera que tales días da líe-
;no rebosante, la capacidad del teatro 
iSe elevará a unas 4.500 personas. 
La reforma del resto de los servicios 
; Indispensables para el público se r^fe-
-rirá principalmente a limpieza e hi -
; gienización. Los cuartos .de artistas SG-
: íán mejorados, sobre todo, desde el 
punto de vista de la higiene; se ins-
talarán baños y otras mejoras. 
El señor Flórez Urdapilleta ha pre-
sentado ya en el ministerio de Instruc-
ción pública el proyecto de estructu-
ras de los pisos inferiores al nivel de 
calle, que alcanzan una profundidad 
<le 12 metros a causa de los recalzos 
de cimientos que se han construido pa-
ta la seguridad del edificio, que esta-
ba en peligro; el domingo presentará 
eí plan de estructuras para los pisos 
superiores. 
El proyecto de las obras que han de 
^star concluidas para octubre se ul t i -
mará en breve; antes ha rá el señor 
' j^órez un viaje por Alemania para es-
tudiar los últimos adelantos escénicos. 
• —¿Del resto de las obras?—pregunta-
mos. 
—Sobre eso—sal^n para mús 'ca de cá-
mara. Piones lujosos, fachada, etcéte-
decidirá el Gobierno después de oc-
tubre. 
E l escenario d e l Rea l 
minaciones, ya introducidos en el Scala, 
de Milán; Charlotemburg, Opern House 
de Berlín, y en el de Hamburgo. 
Con esta reforma se consiguen los pai-
sajes de aspecto indefinido y se logra 
dar al cielo un aspecto de completa 
verdad. El color celeste puede variar 
según convenga a la representación, des. 
de el azul fuerte al gr isáseo; las nu-
bes se mueven y cambian de color y 
aspecto; se ennegrecen al advenir la 
tempestad y se aclaran cuando, según 
la representación, deba despejarse el 
tiempo; el sol brilla y recorre su ca-
rrera hasta el ocaso, si así conviene a 
la obra. 
Estos efectos se consiguen por medio 
de la cúpula Fortuny, tersa y de seda 
blanca, que realmente no es sino uu 
cuarto de cúpula; sobre ésta se proyse-
tan desde una cabina de mando situada 
a conveniente altura en el escenario una 
serie de luces que dan la sensación de 
verdad antes decrita. 
La tela abovedada se sujeta por sólo 
dos puntas. Su tersura se debe a que, 
detrás de ella, hay otra tela, y entre la-
dos se hace el vacío, de manera qut-
a la cúpula la sostiene el aire del esce-
nario ; entre las dos cúpulas va la ar-
madura que tiene en pie el tinglado. 
La altura del escenario será elevada 
diez metros para montar los nuevos ade-
lantos. 
Hasta ahora si un actor decía en es-
cena: «Viene Fulano», sólo al cabo de 
unos instantes aparecía el personaje de-
t rás de bastidores. En adelante, al mis-
mo tiempo que el actor pronuncia la 
frase, verán los espectadores acercarse 
al personaje mencicnado por aquél. 
En algún teatro de Alemania se ha 
dado al escenario tal disposición, qu& 
pueden estar montadas tres decoracio 
nes, una en la parte de la embocadura 
y dos a los lados. Al terminarse un 
acto, la decoración se corre a la izquier-
da, y en el centro se coloca la que ya 
está preparada a la derecha. Durante 
cada acto se desmonta el decorado del 
precedente y se monta el del siguiente. 
Esto no se puede realizar en el Real por 
falta de espacio; pero, nos dice el se-
ñor Flóres, tampoco es necesario, por-
que en Alemania los entreactos tienen 
que ser muy cortos, porque el público 
desea irse a descansar en seguida; en 
cambio, en Madrid el público del Real 
quiere entreactos de más duración. D? 
todos modos, con los nuevo? sistemas 
escénicos se abrevia mucho en la prepa-
ración de la escena. 
L a Nochebuena 
que acudía a la Misa del Gallo, anima-
da con los tradicionales villancicos. 
La l luvia menuda, pero constante, que 
cayó durante la noche fué uno de los 
factores que contr ibuyó a que las calles 
de Madrid se vieran desanimadas. 
Anteayer, por primera vez desde hace 
muchos años, se celebró Misa de Gallo 
pública en la iglesia de San Francisco el 
Grande. Asistieron muchas personas, y 
las comuniones fueron numerosas. Ofi-
ció el vicario general de la Orden fran-
ciscana. 
Cesa de l l ove r y des-
L I N O L E U M A L C O N T A D O Y P L A Z O S G R A S E S 
Infantas, 2 8 . C lave l , 
10 . 
ciende la temperatura 
El día de ayer t ranscurr ió sin llover; 
dió la impresión de que el tiempo ha 
cambiado y de que de las lluvias pa-
saremos al frío intenso y seco. Ayer, 
lo menos, descendió la temperatura no-
tablemente. Aun a mediodía el frío era 
de nieve. 
Puede decirse que el temporal de l lu-
vias, a pesar de ser tan fuerte, no cau-
só apenas trastornos en las vías fé-
rreas. 
En el ramal de Castillejo a Toledo, 
entre el primer pueblo y Algodor, que-
dó^ interrumpida la línea en una exten-
sión de 20o metros, a causa del desbor-
damiento del Tajo. Las aguas llevan 
una altura de 20 cent ímetros sobre los 
rieles. 
i Ayer, a las nueve y cuarto de la ma-
ñana, salió el rápido para Toledo, pero 
no llegó más que hasta Castillejo, desde 
donde regresó con los viajeros a Ma-
drid. 
En las líneas de la Compañía M. Z. A. 
no hay más anormalidad que ésta. 
En el Norte la normalidad era ayer 
absoluta. Todos los trenes llegaron a 
su hora o con retrasos insignificantes. 
L a presidencia de la 
Academia de la His tor ia 
La Nochebuena madri leña, en su as-
pecto callejero, t ranscurr ió más desani-
mada que en años anteriores; mucho 
menos ruido, menos alboroto y, desde 
luego, menos noctámbulos. Algunos ca-
fés cerraron sus puertas. 
Las iglesias, en cambio, se vieron a 
media noche concurridísimas de gente, 
La votación para elegir presidente de 
la Academia de la Historia se celebrará 
probablemente en esta semana. Hasta 
ahora no s£ habla de otro candidato 
que del duque de Alba. 
La sesión del sábado de la Academia 
de la Historia fué presidida por el se-
ñor Beltrán y Rózpide, decano de los 
académicos, el cual pronunció palabras 
de elogio para el difunto presidente de 
la Corporación, marqués de Laurencín. 
Seguidamente se acordó celebrar hoy 
una nueva reunión para designar el día 
de la elección presidencial, y se levantó 
la sesión en señal de duelo. 
La elección tendrá carác ter definiti-
vo, ya que el marqués de Laurencín no 
se había posesionado de su, cargo des-
pués de su ú l t ima reelección, y el tiem-
po hábi l para elegir presidente—cada 
dos años—es en el mes de diciembre. 
U n nuevo Ropero 
Ayer fué abierta al público una Ex-
G a r c í a M u s t i e l e s 
Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida (l íentela g 
amigos, el nuevo despacho de ORNAMENTOS DE 
IGLESIA que ha establecido en la calle de Mayor, 
número 21, como ampliación del negocio, que desde el 
año 1889, venia funcionando en el local de la misma 
calle, número 34, esquina a la de Bordadores. 
\ 
Los primeros catarros 
son muy malos, porque duran a veces todo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre método que es 
como sigue 
ÉHiii; las Pastillas Richelet 
Encasan el Pectoral Richelet 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán sin 
esfuerzo y se alejarán todas las compli-
caciones de bronco-neumonia 
y de pleuresía. Venta en farmacias y drogue-
rías; las Pastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le envía re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide, al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
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posición de prendas para niños pobres' 
perteneciente a una nueva institución 
de caridad que desde hace pocos meses 
viene trabajando en Madrid. El Ropero 
de la Virgen Milagrosa se fundó por los 
j padres Paúles, entre las jóvenes que 
hacen vida de piedad en la Real Basí-
lica de San Vicente de Paúl , y en uno 
ocfib meses de actividad se han con-
Ifeccionado más de 1.500 piezas <ie ves-
t i r , dentro de una admirable variedai 
La presidenta de la institución, 
Rosario López de Carrizosa, esposa de 
Idon Miguel Maura, ayudada principal-
mente de doña María Rodero y de la 
señorita María Rodríguez, tesorera y 
secretaria, respectivamente, han desple-
gado un celo y una actividad sin lími-
tes, para presentar la hermosa Exposi-
ción que hoy admira el públ co, en eJ 
pequeño espacio de tiempo que dejamos 
dicho. 
El día de la festividad de Reyes, será 
el reparto de las prendas entre los ni 
ños pobres, presentados por las cela 
doras de la Asociación de la Medalla 
Milagrosa, que hoy cuenta con vario* 
miles de asociados en Madrid. 
La bella perspectiva que ofrece la 
sala de la Exposición, aumenta el en-
tusiasmo entre la muchedumbre de lo? 
visitantes por fomentar una obra tan 
•simpática en pro de los niños necesi 
tados. 
DE SOCIEDAD 
Publicidad Domínguez, Matute, 8 
E l monumen to a l a A r m a -
da , de l escultor Borras 
. El ministro de Marina, acompañado 
de su ayudante, don Gabriel Ferrer, v i -
sitó ayer por la nfañana el estudio del 
escultor don Gabriel Borrás. 
La visita del marqués de Estella, que 
había de presidir el acto, quedó anun-
ciada para más tarde par t&ner que asis-
tir el presidente al banquete de la Nun-
ciatura. El autor del monumento, señor 
Borrás y los miembros de la Comisión 
inspectora, señores Comas y Moro, reci-
bieron al ministro. 
El monumento está destinado para el 
crucero del Panteón de Marinos Ilustres 
de San Fernando. En una lápida ado-
sada al pedestal se lee: «A las clases, 
mar iner ía y tropas de la Armada muer-
tas gloriosamente.» Dos figuras yacentes 
representan a las clases, ambas envuel-
tas por la bandera española y descansan 
sobre palmas, laureles y yedras. El An-
gel de la Fe besa a una de las figuras. 
Esta figura es de bronce y las estatuas 
yacentes de mármol de Italia. El pedes-
tal forma la cruz de la Caridad, desta-
cándose en el fmntis una corona de lau-
rel en torno de un cáliz. 
Este pedestal es de mármol negro de 
Bélgica. El conjunto descansa sobre una 
basa de mármol gris de Callosa (Ali-
cante). 
El almirante señor Cornejo visitó a 
continuación el estudio del escultor. Des-
pués el señor Borrás obsequió con un 
«lunch» al ministro de Marina y demás 
invitados. 
A las tres y media de la tarde visitó 
el monumento el marqués de Estella, 
acompañado del ministro de Grancia y 
Justicia y de dos ayudantes. Permane-
cieron en el estudio del señor Borras 
una hora, siendo obsequiados con unas 
copas. 
Los d i p l o m á t i c o s america-
nos y e l s e ñ o r 
El Cuerpo diplomático hispanoameri-
cano obsequiará al embajador de la Ar-
gentina, señor Estrada, con el banquete 
que acostumbra a dar a sus miembros 
cuando cesan en su misión en España. 
El banquete se celebrará el día 7 de ene-
ro, en el hotel Ritz, a las dos de la 
tarde. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 26, 27, 28 y 29 de los corrientes se 
entreguen por la Caja de la misma los 
valores consignados en señalamientos 
anteriores que no hayan s do recogidos 
y además los comprendidos en las fac-
turas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Giidr^á 
Marina y esta Dirección general, a }pi 
presentadores en Madrid, y uor g r o 
postal a los demás de facturas del tur-
no preferente, que se consignan en la 
relación que se inserta en la Gart ta 
del domingo. 
Entrega de títulos de la Deuda, a-nor-
tizable 5 por 100, emisión de 15.6, por 
canje de Carpetas provisionales de igual 
clase y renta, hasta la factura 685. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
La señori ta de Pérez Herrasti 
y el señor Yanguas 
Ha sido pedida a los condes de A n t i -
llón la mano de su hermana, la bellí-
s i m a ' s e ñ o r i t a María del Rosario Pérez 
de Herrasti y Orellana, por la señora 
doña | viuda de Yanguas, para su hijo, el pre-
sidente de la Asamblea Nacional. 
Se celebrará la boda en la próxima 
primavera, en Granada, capital donde 
viven parientes comunes de los novios. 
Por el luto de las dos familias, la cere-
monia se verificará en completa i n t i -
midad. 
Petición de mano 
Por la señora viuda de Campos, y 
para su hijo don José Luis, ha sido pe-
dida la mano de la encantadora señori ta 
Concepción García Sánchez. 
E l enlace tendrá lugar en el próxi-
mo mes de marzo. 
Nombramiento 
Ha sido ascendido por concurso a se-
cretario de Sala de Audiencia terri to-
rial , con destino a la Sala de lo Civ i l 
de la de Santa Cruz de Tenerife, el secre-
tario de la Audiencia provincial de Sc-
govia, don Constancio A. Herrero Sauz. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo nuestro disttingui-
do amigo don Eduardo Torralba por su 
ascenso a jefe de Administración. 
Una nuestro cordial parabién. 
Montería 
En el hermoso coto que en el pinto-
resco valle de Batuecas tiene el mar-
qués de Lien se ha celebrado, una ani-
mada montería , en la que se han co-
brado siete hermosos jabalíes. 
Los cazadores han sido, además del 
marqués, los señores Clairac, don José 
Luis de Porras, pr imogéni to del mar-
qués de Chiloeches; Rezares, Cobo, Lo-
sada y Viota. 
Aniversarios 
El 29 se cumpl i rá el octavo del falle-
cimiento del marqués de Montalbo, y el 
22 de octubre hizo nueve de la muerte 
de su consorte, ambos de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid y de 
Tudela (Navarra) se apl icarán sufragios 
por los difuntos, a cuya noble fami-
l ia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Fallecimientos 
El señor don Alonso Ramírez de Saa-
vedra y Vincnt r indió anteayer su t r i -
buto a la muerte. 
Era viudo de doña María Lombillo 
y Pedroso; hijos son doña Angeles, es-
posa de don Carlos Urquijo; doña Te-
resa, doña Carmen, doña Mercedes, doña 
Paloma, doña Fuencisla y don Alfonso; 
hijos políticos, dáfia Montserrat Castro 
y Lombillo y don Alvaro de Aguilar y 
Gómez Acebo, y hermano, don Antonio. 
E l finado era coronel de Caballería y 
persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los deu-
dos del finado. 
—La señora doña Petra Villamor y 
Reciña, viuda de Fernández de Tey.-
rina, falleció ayer en su casa de la 
calle de Antonio Maura, número 11. 
Contaba setenta y un años de edad. 
Fué apreciada la difunta por sus acri-
soladas virtudes y caritativos senti-
mientos. 
La misa de «córpore insepulito» será 
hoy, a las once y media, en la parro-
quia de San Jerónimo el Real, y el en-
tierro, a las tres y media de la tarde. 
Enviamos sentido pésame a los hijos 
políticos, don Mariano Fernández de Te-
jerina y doña María Luisa de Eizagui-
rre, sobrinos y primos. 
Rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por los finados. 
E l Abate FARIA 
Estrada 
Estado peneral.—Un centro de pertur-
bación atmosférica importante se en-
cuentra en el Canal de la Mancha, y su 




M . Catalán, ex corta-
dor de RevlUon, París. 
Pi MargaU, 5, entio. 
Nuevos jueces y fiscales 
municipales de Madrid 
Objetos extraviados.—En la tenencia 
alcaldía de Chamberí ee encuentran de-
positados, a disposición de sus dueños, i inl5^ 
collar de perlas falsas y un reloj de pul- Eduardo Trigo, 
sera. 
El presidente y fiscal de la Audiencia 
de Madrid han hecho los siguientes 
nombramientos de jueces y fiscales pro-
pietarios y suplentes de Madrid para 
el año p róx imo: 
Chamberí.—iuez, don José María Ber-
nuevo Sandoval; suplente, don Maria-
no Repullés Hernández; fiscal, don Ra-
món Olarte; suplente, don Ceferino Va-
i lencía. 
Buenavista.—Juez, don Fabián de Die-
t Igo González; suplente, don José Maitín 
e iHernández ; fiscal, don Jenaro Espino-
de los Monteros; suplente, don 
Desengaño, 10. Funeraria «La 
No pertenece al Trust 
POmADA CEREO Cura herpes, ecze mas, úlceras, saba 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones 
asiduidad de 
loe domingos 
Ceníro.—Juez, don Cándido Julián 
García Rodríguez; suylente, don Julio 
soledad».jAivarez Guerra; fiscal, don Francisco 
Corrales; suplente, don Fernando Le-
• non-Hunt. 
Congreso.—Juez, don José María Gil 
¡Robles; suplente, don Luis Triena Blas-
co; fiscal, don José Gómez Br ías ; su-
plente, don Alfonso Barroeta. 
Hospital.—Juez, don Jesús Cora Vida; 
suplente, don Enrique Hergueta Vidal ; 
fiscal, don Francisco Fernández ; su-
plente, don Fernando Pastor. 
Hospicio.—Juez, don Mariano Gil de 
Balenchana; suplente, don Luis Tomás 
Vall lo; fiscal, don José Díaz Cañavate; 
suplente, don Antonio Pérez. 
/n^í/so.—Juez, don José Garzón Car-
mona; suplente, don Carlos Herranz 
Ruiz: fiscal, don Luis Pieltain; suplen-
te, don Joaquín Maldonado. 
Lafína.—Juez, don Fernando Gil Ma-
riscal; suplente, don Alfonso Sánchez 
Cervera; fiscal, don Luis D u r á n ; su-
plente, don Justiniano del Vallé. 
Palacio. — Juez, don Adolfo Suárez 
Manteóla-; suplente, don Manuel Gar-
cía González ; fiscal, don Alfonso JTra-
vado; suplente, don Mariano Repullés. 
Universidad.—Juez, don Manuel de 
Carlos Colmeaiero; suplente, don Carlos 
Alvarez Mart ínez; flscaJ. don José Rey; 
_o I suplente, don Vicente Caballé. 
, . Los jueces suplente^, a^í como los fls-
ngo dispone que P?,1p? son to(1c>s letrad(>s 
Hay, entre los ju^es propltarios, un 
magistrado de entrada, dos jueces ex-
""dentes. un asn'rante a Jud;catura. un 
-oto^rático de Universidad y cinco abo-
bados. 
AEENAL, 4. POTCPAS FUNEBRES 
—O— 
Catequesis de N. Sra. de la Consolación 
Hemos quedado sorprendidos, visitando 
la exposición de juguetes y prendas de 
vestir que desde 25 de diciembre a 1 de 
enero, tiene instalada esta Catcquesis en 
el Colegio de Padres Agustinos (Valver-
de, 1"). Las numerosas personas que por 
allí desfilan, admiran la paciencia j gus-
to con que las Catequistas los han con-
feccionado para premiar la 
los pequeñnelos que asisten 
la Doctrina. 
García Moreno y Cía 
P r í n c i p e , 2 6 
DAN 500 abrigos de pie 
de su precio. 
Para el centenario 
la mitad 
deGoya 
La Gaceta del 
se pongan a disposición del Patronato 
organizador del Centenario de Goya, las 
siguientes cantidades, en concepto de 
subvenciones: 
Para obras en la Real Academia de 
Bellas Artes de San F» ruando, 50.00 
pesetas; en San Antonio de la Florida. 
100.COO; en el Palacete de la Moacloa. 
50.0000, y para el «Rincón de Goya», 
en Zaragoza, 50.000. 
Para los concursos que con motivo 
del homenaje se organicen, 15.000 pe-
setas. 
P r e c i s a n d o d i n e r o 
Realizo dos jarrones únicos ejemplares 
y hermoso arcón tallado, por décima par-
te su valor. Para apreciarlo visitar Bar-
bieri, 1 dup. Entrada libre. 
Marios 27 do í l l c lomhro de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X V n . - J V r t ^ . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
•€•!•-
I N T E H I O R 4 POR 100.—Sftrie F (70.50), 
70,70; E (70.50), 70,70; D (70,50). 70,70; 
C (70.50). 70.70; B (70.50). 70.70; A (70.50) 
70.70; G y H (70.50). 70.70. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (86,15), 
86,10; E (86,15). 86.10; D (86.60), 86,75; 
C (86,60). 86.75; B (87). 87; A (87.25). 
87.25; G y H Í88.50), 88.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie B 
181,bO), 86,90; A (87,50), 86,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (103,20), 103,20; B (103.20), 103.20; C 
(103,20), 103,20; E (102,65), 103,20. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
Impuesto)., — Serie F (90,50), 90.90; E 
(90,50), 90,90; D (90,50), 90,90; C (90,50), 
90,90; R (90,50). 90,90; A (90,50), 90,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serle F (103,40), 103,60; E 
(103,40), 103,70; D (103,40), 103,70; C 
(103,40). 103,70; B (103,40), 103,70; A 
(103.40), 103,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie F (92,75), 92,90; E (92,55), 92,90; D 
(92,50), 92,90; C (92,50), 93; B (92,50), 93; 
A (92,50), 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie D (91,75), 91,50; C (91,50), 91.50; B 
(91,50), 91,50; A (91,50), 91,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A (102), 
102; B (102), 102. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 1 8 6 8 
(102,50), 103; V i l l a Madr id: 1914 (88,75), 
88,50; 1918 (88), 88,25; Mejoras Urba-
nas, 1923 (94,35), 95. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Hidrográf ica del Ebro (103,50), 
103,25; Transatdántica , 1925, noviembre 
(99,75), 99,75; 1926 (102,75), 103; T á n g e r 
Fez (104,10), 104,10. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
pohrcario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90,50), 
90,25 ; 5 por 100 (98,75), 98,75; 6 por 100 
(110,50), 110,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,68), 2,68; Marrue-
cos (90,75), 90,50; Emprést i to argenti-
no (102), 102. 
C R E D I T O L O C A L (101,15), 101,15. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a (588), 
58S; Hipotecario (525). 525; E s p a ñ o l de 
Crédito (296,50), 296,50; Central (138), 
138; Crédito Industrial (100), 100; Tudor 
(135). 134,50; Hidroe léc tr ica E s p a ñ o l a 
(185). 185; Mengemor (344), 342; Unión 
Eléctr ica (128), 128; Te l e fón ica (98,50), 
97.50; L a Mundial, 101; Duro-Felguera: 
fin corriente, 60,50; ñ n p r ó x i m o , 60,75; 
Tabacos (204),. 205; Confitrucción Naval, 
blancas (100), 100; M. Z. A . : contado 
(544.50), 545; fin coirriente. 544,50; Norte: 
contado (558), 558; fin corriente, 558; 
T r a n v í a s : contado (112), 112; fin corrien-
te. 112; fin p r ó x i m o , 112,50; í d e m Sevi-
Ua (129), 129; Azucareras preferentes, 
contado ;103,50), 103,50; Explosivos (620), 
651; fin corriente, 650; fin p r ó x i m o , 651. 
102; í d e m 1922. 105^ M. C. P . primera 
(5), 5; í d e m segunda (4). 4. 
O B L I G A C I O N E S — H . Segura (99), 99,50; 
Chade (103,75), 104,10; Construcciones 
E l e c t r o m e c á n i c a s (86,25), 86,25; Huesca 
'86,25), 85,50; Nortfe, 6 por 100 (104,70), 
104; Valencianas (100,75), 101; Alicante, 
primeira (330), 331; G (104), 104; Cáce-
res, 3 por 100 (24), 24; Oeste, 2.a (42), 42; 
id. 1.a (3), 3; Azucareras, sin estampillar 
(78), 77; 5,50 por 100 (99), 99,25; R. Com-
p a ñ í a Asturiana, 1926 (102), 102; Peña-
rroya (101,75), 101,75; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
BONOS.—Minas del Rif, C (98,75), 98,75. 













1 franco franc... 0,236 














1 franco suizo 
1 l i ra •O^IO 
1 l ibra 29,15 
1 dólar 
1 reichsmark 
1 cor., checa 
1 escudo •O.SO 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega.... mi,m •l.OO 
1 peso argent.... *2,5i . ^2,55 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
NOTAS INFOZUKATIVAS 
Aun cuando s ó l o Madrid celebra se-
s ión de todas las Bolsas importantes, el 
negocio es muy crecido y la s i t u a c i ó n 
general es de mucha, firmeza. Destacan 
los valores del Estado y los Explosivos, 
especialmente estos ú l t i m o s , que mejo-
ran 31 enteros. 
E l Interior mejora 20 c é n t i m o s , 15 el 
5 por 100 Amortizable de 1920, 20 el 
de 1927 s in impuestos y 40 el de la mis-
ma e m i s i ó n con impuestos. Los restan-
tes t í tu los quedan sostenidos, con ex-
cepc ión del 4 por 100 Amortizable, que 
cede 60 c é n t i m o s . 
E n el departamei|to de crédito repiten 
cambio todos los valores publicados 
E l grupo industrial cotiza, en a iza T i -
bacos y Explosivos; en baja leV-fonica, 
Acumulador Tudor y Mengemor, y s in 
var iac ión Azucareras preferentes. Cons-
trucción Naval, Hidroe léc tr ica E s p a ñ o -
la y U n i ó n Eléctr ica Madri leña . Respec-
to a los Ferrocarri les aumentan 50 cén-
timos los Alicantes y no alteran su cam-
bio los Nortes. 
E n el cerro internacional suben cinco 
c é n t i m o s las libras y 40 los francos sui-
zos, repiten cambio los francos france-
ses y ceden 1,15 las l iras . 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Tabacos, a 204 y 205; Nortes a fin del 
corriente, a 558,50 y 558; T r a n v í a s a fin 
del p r ó x i m o , a 112,25 y 112,50; Felgue-
ras a fin del corriente, a 60,25 y 60,50; 
Explosivos a l contado, a 643, 648 y 651, 
y a fin del corriente, a 646 y 650. 
* *• * 
Dobles registradas: 
Interior, 0,225; Azucareras ordinarias. 
0,175; Felgueras, 0,275; T r a n v í a s , 0,45 
y 0,40; Explosivos, tres pesetas; Alican-
tes, 2 y 2,125, y Nortes, 2,25. 
* * * 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 250.000 a 23,55 y 250.000 a 
23,60. Cambio medio, 23,575. 
Francos suizos: 25.000 a 115,70. 
L i r a s : 25.000 a 31,60. 
Libras : 13.000 a 29,23, 1.000 a 29,17, 
1.000 a 29,24, 1.000 a 29,25 y 2.000 a 29,20. 
Cambio medio, 29,225. 
Programas para el día 27: 
MADi l ID , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—ll,4ó, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Prensa. Bolsa. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: cAnacreonte» (obertura), 
Cherubini; tDanza española», Moszkows-
k i ; c E l parque de Sevilla» (canción de las 
flores), Vives; «El barbero de Sevilla» 
(fantasía) , Kossini. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Lucy Henee, mezzoso-
prano: fSi vous l'aviez compris», Denza; 
<En Aragón son así», Prado y Romero; 
«Canto a Castilla», Luna y Torroba. I n -
termedio, por Luis Medina. L a orquesta 
«La arlosiana» (primera suite), Bizet. Bol-
sa de trabajo. Pre-nsa. L a orquesta: «Tan-
nhauser» (marcha), Wágner.—19, Orquesta 
Artys: «El castillo de las águilas» (fan-
tasía) , San José; «La mascota» (fantasía) , 
Audran; «El príncipe Carnaval» (fanta-
sía ) . Serrano. Intermedio, por Luis Medi-
na.—20, Música de baile, orquestas Paler-
mo y Da Silva.—22, Emis ión retransmi-
tida por Sevilla, Bilbao y San Sebastián. 
L a zarzuela de Fernández Sevilla y Ca-
rreño, música de Soutullo y Vert, «La 
del soto del Parral», transmitida desde el 
teatro Apolo. Noticias de últ ima hora— 
0.30, Cierre. 
Radio España. E . A. J . 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19.—«Viens avec moi» (serena-
ta), Meycr-Helmund, por la orquesta. Bl 
santo del día. «Los diamantes de la co-
rona» (romanza de Catalina), por la se-
ñorita Tosti. «Ilusión», por la señorita 
Calvan i. E l día en Madrid. «El patio de 
Monipodio» (canción de Preciosa), por la 
señorita Tosti. «La cieguita», por la se-
ñorita Galvani. «Ma blonde aime» (can-
zoneta y tarantella). «Volpati», por la or-
questa. «Ensueño». Saco del Valle, por la 
señorita Tosti. «Fado María Victoria», por 
\é señorita Galvani. Concurso infantil. 
«Santiagueña» (tango), Lloréns, por la or-
questa. «Cuento de amor», Tabuyo, por la 
señorita Tosti. «Las dos princesas», por 
la señorita Galvani. Noticias de provin-
cias y del extranjero. «Marina» (fanta^ 
sía) , Arrieta, por la orquesta. 
I N V E K T O D E UNA E S T A C I O N D E R A D I O 
SANTIAGO, 26.—El ca.pitán de la Guar-
dia civil , señor Blanco Novo, inventor d« 
una estación radio emisora y receptora, 
que instalada en un automóvil funciona a 
cualquier velocidad, salió hoy para Ma-
drid para presentar el proyecto al direc-
tor general del Instituto. Le acompaña e«l 
ingeniero don Tomás Mosquera, quien le 
ayudó en las pruebas. Con éstas se ha 
conseguido comunicar con las estaciones 
españolas y de varios países europeos y 
americanos. 
B I B L I O G R A F I A 
¡AGRICULTOR! 
¿Cómo puedes ganar dinero si no estás 
al tanto de las cotizacio-nes de los mer-
cados, de las novedades agrícolas del mun-
do; s i no tienes quien te resuelva rápi-
damente todas tus dudas, quien te acon-
seje y adoctrinef 
Para tener todos esos problemas resuel-
tos, suscríbete a «El Progreso Agrícola y 
Pecuario», revista semanal que se publica 
en Madrid (Plaza de Oriente, mímero 7). 
Si .no lo conoces, pide un número de 
muestra, que se remite gratis. 
" C U O T A S " ¡ A l e r t a ? 
Equipo completo hecho, 185 ptas. A medi-
da, 220 pesetas. Visítenos por presupuesto, 
y al mismo tiempo contemplará exposición 
de modelos. CASA C A R M E N A , Rey de los 
Gabanes. Casa de las Trincheras. 
4, D U Q U E D E A L B A , 4 
U R O D O N A L 
d i s o l v e n t e d e l á c i d o ú r i c o 
M expende en frucot 
de triple cabida 
para una cura completa 
G A B A N " A N G E L U S " . - P r í n c i p e , 7 . 
Wo compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de ttspaña en Gabanes. Gabardinas, Impermeables y Trincheras. 
M O N G E 
M U E B L E S D E L U J O 
V E N T A S A L CONTADO I N F A N T A S , 4 3 
E L G A I T E R O 
N o t a s m i l i t a r e s 
Se ha dispuesto que a los efectos de 
rraduar la cuota que corresponde satie-
iacer a los reclutas para la reducción del 
tiempo del servicio en ñlas no se les exiia 
la presentación de la cédula de «u pa-
drastro o madrastra sino cuando subsis-
tan la madre o padre del mozo casados 
en segundas nupcias y sin que se cuen-
ten como hermanos a los hermanastros 
para reducir la cuantía de la cuota, en 
los casos de disolución del vínculo fami-
S I D R A C H A M P A G N E liar. 
de Villaviciosa (Asturias) 
lOJÜ CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
CASA SERNA. H O R T A L E Z A , 9. 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinas 
de escribir, aparatos fotográficos, «cines», prismáticos , escopetas, gramófonos, dis-
cos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
S I E M P R E , CASA S E R N A : H O R T A L E Z A , 9. 
« fc.r. u UN.fM 1M olMOrM-MrMtm.iu ta -u 
•uraim iiwmiu t coawiu t.t •.utaMU -I.IM 
t : 
^ 
11.. • «o-- 1». 
ounu u i»«.su i.i tnount »rtoiu 
•i Uimrni IACIOML i 
D I C E N L O S D O C T O R E S . . . 
. . . e l L I N O L E U M N A C I O N A L me 
da un excelente resultado por su lar-
ga durac ión , f á c i l l impieza y ele-
gante aspecto. E s un pavimento ideal 
para Sanatorios, Hospitales, Cl ín i -
tranjero. — Doctor don J e s ú s Mata 
Rumayor.—Sanatorio M a r í t i m o «Can-
t a b r i a » . — S a n t a n d e r . 
S i los m é d i c o s pref iereñ el L I N O -
L E U M N A C I O N A L por ser m á s hi -
cas, etc., c o m p l a c i é n d o m e por ello g i é n i c o , limpio, duradero y elegante, 
en hacer una sincera r e c o m e n d a c i ó n siga usted su ejemplo, pref iéralo us-
de dicho producto.—Doctor don A n - ted, pues v a usted en buena compa-
drés Crespo.—Goya, 96.—Madrid. ñía . P í d a n o s hoy mismo el intere-
. . . s e trata de un pavimento ideal sante folleto «La Belleza y la Gomo-
para Sanatorios, Hospitales, C l ín i cas , didad de su Hogar» , que le remit ire-
e t c é t e r a , no sólo por l a indefinida mos gratuitamente a vuel ta de co-
d u r a c i ó n del L I N O L E U M N A C I O - rreo. 
N A L , sino igualmente por su fác i l . ... — 
limpieza, s e n s a c i ó n de elegancia que ^ Q ^ ^ NACIONAL. S. A. 
proporciona, etc.—Doctor don T o m á s 
R o d r í g u e z de Mata.—Sanatorio Qui - Núm. I . Apartado 979.—Madrid. 
r ú r g i c o « V i l l a S a l u d » . — Franc i sco 
Silvela, 50.—Madrid. 
. . . h e de resaltar, a d e m á s de la 
d u r a c i ó n del L I N O L E U M N A C I O -
N A L , su fác i l l impieza, aspecto ele-
gante, etc., siendo ello un motivo Dirección 
por el cual ha de generalizarse su 
empleo en E s p a ñ a , a igual que se 
hace desde muchos a ñ o s en el ex- Pueblo Prov 
Sírvanse enviarme gratis el 





— E l «Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra» del domingo publica la distribu-
ción del crédito de 10.200.000 pesetas con-
cedido para cancelar las deudas que los 
Cuerpos del Ejército tienen ccmtraídas 
con contratistas de vestuario y equipo 
hasta 31 de diciembre de 1926. 
—Para que se especialicen en las indus-
trias militares, pasan, en comisión del 
servicio, hasta fin de junio próximo, a 
los establecimientos fabriles de Arti l lería 
que a continuación se indican, los si-
guientes capitanes do dicha Arma: 
Al taller de precisión de Arti l lería: Don 
José Olona Bellido, don Luis Sartorius 
Díaz de Mendoza, don José González Lon-
goria, don Gaspar Regalado Rodríguez, 
don Francisco Alcober García y don Ig-
nacio Pintado Martín. A la Fábrica Na-
cional de Toledo: Don José Quintana Mor-
quecho y don Carlos Taboada Sangro. A la 
de Pólvoras de Murcia: Don Antonio Sa-
bater Gómez. A la de Artil lería de Se-
villa: Don Eugenio Sánchez García. A la 
Nacional de Trubia: Don Manuel Acosta 
Madrazo y don Juan Pérez Fernández 
Chao. A la de Armas de Oviedo: Don 
ú José López-Escobar Martínez. A la de Pól-
ü voras de Granada: Don Carlos Fernández 
González Longoria, y a la Pirotecnia Mi-
litar de Sevilla: Don Angel Calderón Lam-
bás. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Un lector de 
E L D E B A T E nos envía diez pesetas con 
ruego de que las hagamos llegar a poder 
del muchachito parailítico, que vive en 
compañía de su madre, también enferma, 
en la calle de Quiñones, número 3, buhar-
dilla, cuyo anuncio publicamos en el mes 
de diciembre del pasado año. Nos dice 
nuestro comunicante haber visitado a la 
expresada familia, siendo la situación de 
la misma de gran necesidad.—10 pesetas. 
Viuda, con una hija pequeña, que ha 
disfrutado de buena posición económica, 
sobrina de una alta dignidad que hace 
tiempo murió. Se ve reducida a pobreza 
tal, que duerme en un cuchitril de una 
posada y apenas tiene ropa con que cu-
brirse; además está enferma (24-12-27). Una 
fea, 2,50; P., 5; J . C. P., 10; anónimo, 
12,50. Total, 30 pesetas. 
Victoria Jiménez, paseo de las DeJicias, 
número 6; su marido, que era delineante, 
falleció a consecuencia de \in cáncer, en 
cuya enfermedad agotaron sus modestos 
recursos. Tiene cuatro hijos, la mayor do 
once años y la menor de tres. E l la , a su 
vez, está necesitada de una operación 
-(24-12-27). Una fea, 2,50; P. , 5; J . C. P., 
10; anónimo, 12,50; una lectora de E L D E -
B A T E , 5; M. M. E . de A. de M., 15. To-
tal, 50 pesetas. 
Viuda, enferma, con cuatro hijos. E s 
hija de un doctor en Medicina, ya fa-
llecido (25-12-27). Una lectora de E L D E -
B A T E , 5; un católico que observa la Re-
ligión, 15; un suscriptor, 50. Total, 70 pe-
setas. 
SANTORAL CULTOS 
D I A 27.-Jttartes.-Stoe. Juan « 
Máximo, Ob.; Teodoro, Teófañes 
Nicerata, vg., cfs. ' "^s., y 
L a misa y oficio divino son da R T 
con rito doble de segunda clase , U&n 
blanco. ' «olor 
A. Nocturna.-S. Francisco de ASf-
Ave M a r i a — l l , misa, rosario v i • 
a 40 mujeres pobres, costeada ñor ?lda 
Hipólita Villaseca. ^ doaa 
40 Horas.—S. Luis . 
Corte de Maria.—Socorro en c -., 
y O. del CabaUero de Gr'acia- T MlUá* 
les, en S. Ildefonso; Aránzazu e n ^ * 
nacio de Loyola; Milagrosa en * ' > 
s íhca . ' su Ba. 
Parroquia de las Angustias —R 
perpetua por los bienhechores' TIA 1 01184 
rroquia. ia Pâ  
Parroquia de S. Luis (40 Horae) _o « 
posición; 10, misa solemne- 7 t F ' 
ción, ejercicio y procesión 'de r^eV/1*081* 
Bernardas del Sacramento. - o/f. 
al Niño Jesús. 10, misa solemne clJV0 
posición; 5 t , manifiesto, estaoi^ x' 
rio sermón P del C. de María; V e ' í f ' 
y adoración del Niño. ieí»erva 
Cristo de la Salud.-Novena al tt-
Jesus de Praga. 11, Exposición esf^x"0 
ejercicio y misa solemne; 5 30 f on• 
fiesto, sermón, señor Suárez Faura-
va y adoración del Niño. ' er* 
María Auxiliadqra (Salesianos> —fi c ,„ 
7; 7,30, 8 y 9. misas; 6 t.. E x p ^ S ' S 
cicio y bendición. ' e^r-
María Inmaculada (Fuencarral mx 
10,30 a 6,30 t.. Exposición ' 
N. S. de Atocha (Pacífico) 7 a q 
misas; 10,30. catcquesis; 6 t ' TÍ«L; ' 
ejercicio. * TOe&no 7 
S. Ignacio de Loyola.—Octavario al M;* 
J ^ ú s . 6,30 t., ejercicio, s e r m ó n 0 y ^ a f c 
MISA S O L E M N E 
E l día 24 se celebró una solemne «n 
del Gallo en el Asilo de S. JoatuTn % V? 
cen,te, 61). en la que recibieron i p ! 1 ; 
de los Angeles infinidad de fieles C W 
ron villancicos la Comunidad y 'las ni 
guecitas acogidas y después fué v i s i t é 
i T T r ! ? ^ artístiC(>. ^ 0 de los m e í res de Madrid. J0̂  
(Este periódico se publica con cenanr» 
eclesiástica.) censura 
L a s aportaciones del Estado 
para la C. Universitaria 
Se ha dispuesto que la Junta construc 
tora de l a Ciudad Universitaria justifl. 
cara todos los libramientos que reciba 
por cantidades consignadas o que se 
consignen en los presupuestos del Es-
tado o contra ídas en relaciones de re-
sultas, por medio de certificaciones de 
la Tesorer ía con el visto bueno de urio 
de los v i c e p r e s i d e n t é s y el conforme del 
delegado del Tr ibunal Supremo de la 
Hacienda públ i ca , en las que se haga 
constar el ingreso en Caja de la men-
cionada suma. L a s cantidades así ingre-
sadas que forman parte de la cuenta 
general que ha de rendir dicha Junta 
t endrán ú n i c a m e n t e en ella la debida 
just i f icación. 
JAVIER ALCAIDE Y CIA.. S. L T 0 54 394 
Pelaros, 11 y 13, Madrid 
í í L A FAMOSA ( P O K T I ^ T T N T 
P L U M A S T I L O G 3 A P I C A V>< i V j L . ' l - i ^ l 
O R I G I N A L N U M E R O 26 
O T R A V E Z A L P R E C I O P R I M I T I V O D E 1912 
Ptas . 1 5 (Hasta ahora v a l í a 25 ptas . ) 
Casa Mozo, Alcalá, 9. 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos do extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P. D E G R A C I A . A V E N I D A PT Y MAR-
G A L L , 9, PISO A. 22, M A D R I D . 
CASI REGALADO 
Liquido por ser úl t imos días. 
Batería cocina loza y cristal. 
SAN B E R N A R D O , 18 .—TELEFONO 17.993. 
IRDUSTRIA IMPORTAITE PIIIIIILE6IADII 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) . V I T O R I A 
V I C I O S D E L A S A N G R F 
Vías urinarias, debilidad nerviosa, üu]oe re-
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orqui-
tis, avariosie, impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel y de la sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles eepecíficos ZECNAS, 
muy económicos. Farmacia D. Ray, Infantas, 7, 
ttadrid. Remítense por correo. Pedid catálogo es-
pecíficos ZECNAS. gratuito. 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
^'asa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
U N A C A J A 
V E R D A D E R A S 
ASTILLAS fff 
BIEN E M P L E A D A Y A SU DEBIDO T I E M P O 
DEFENDERA 
v u e s t r a Garganta, vuestros Bronquios, 
vuestros Pulmones 
COMBATIRÁ 
vuestros Constipados, Bronquitis, 
Grlppe, Trancazo, Asma, Enfisema, etc. 
P E R O S O B R E T O D O E x i g i d e x p r e s a m e n t e 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
QUE S E VENDEN UNICAMENTE 
E n C A J A S 
con al nombre V A L D A 
en i a tapa y nunca 







E S T U F A S ! N F U E G O Y S I N 1- L A M A 
C O Ñ S U M ' O 4 C T S ' . H O R A 
Estafcleciiuitínio- tilootra. AÜAGON, 2'lí.—£ARC¿!XiONA. 
Politécnica Vassallo 
CAUDENAZa CZSNEROS, 55, P R I N C I P A L 
Director, Eduardo Vassallo, catedrático Matemáticas por 
oposiciooi Escuela Industrial. Día 2 enero se reanudan las 
clases de preparación para las carreras siguientes: Aca-
demia general Militar, profesorado jefes del Cuerpo de Es -
tado Mayor. Ingenieros. Topógrafos. Aparejadores. Telé-
grafos. Escuela Normal de Maestros y Maestras. Bachille-
rato y demás carreras dependientes de los ministerios. 
Profesorado por jefes de gran reputación de los diferentes 
Cuerpos. Para información escolar, tan conveniente para 
alumnos oficiales que estudian en Madrid, diríjanse los 
padres a este Centro. Las clases de señoritas, en locales 
diferentes. Existe excelente internado. Matrícula: de 3 a 5. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
¿ o r o 
t u e c o 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del 'pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
D irecc ión: P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
AUXILIARES DE FOMENTO 
Oposiciones anunciadas. Numerosas plazas. Edad, diez y seis a treinta y cinco años. 
Se admiten señoritas . Profesorado especializado en estas enseñanzas. E L M E J O R Y 
MAS E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . Pídanse reglamentos y detalles: Academia de Cal-
derón de la Barca, ABADA, 11, M A D R I D . 
MOIOR ü BRS nm 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.a, Carrera 
San Jerónimo, 44, Madrid. 
P A R A N E G O C I O 
Se solicita socio capitalista para ampliación. Grandes 
beneficios. Venta al por mayor toda España. Razón: 
Trujillos, 3, tercero izquierda. SEÑORA CON. 
COCINAS 
A C A D E M I A C A N T O S 
para gasolina; de un cuer-
po, 30 pesetas; a provin-
cias, 31.50 pesetas. 
Catálogo gratis. L . B A L -
M E S , AMOR D E DIOS, 10. 
M A D R I D 
S A N B E R N A R D O M A D R I D 
Centro de preparaciones técnicas. Funda-
do en 1916. Más de 10.000 aprobados. In-
genieros. Arquitectos. Ayudantes. Peritos. 
Aparejadores. Delineantes. 
R I P C L A C A S A A P O L I N A R 
U J L ¿ d O invita a su numerosa clientela a 
Visitar su E x p o s i c i ó n con los ú l t i m o s modelos. - INFANTAS, 1. -MADHID 
A S M A , 
securanradl R U L M I O Z O N O L único preparado científico ra-calmonte con 1 w u . IWI w &v w 11 V / c l o n a l que por absorberse por 
I ftl U A I A f ^ l O M lle^a directamente a los pulmones, desinfecta, des-W n M L M V# I w congestiona y cicatriza tortas las lesiones, sin perju-
dicar los órganos digestivos. Evita el empleo de drogas, pastillas, jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas. 
Venta: Barcelona, J . Martín, V. Ferrer. Segalá, Dr. Andreu. Alslna, Urlacb, 
La Cruz; Bilbao; Barandlarán; Madrid: J . Martín, E . Durán, Gayoso, B. Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: A. Gamlr, Zaragoza: Rlv'ed y Cholis. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
E L D E B A T E - C o leg iata , 7 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, últimos moaelos. 
Oeya, 21; talleres, ByalaJ 
Bronquitis crónicas - Catarros, 
Grlppe - Tuberculosis Incipientes, 
Bronco - neumonías, etc.... 
MOTORES 
LA MAQUINARIA 
HISPANO-INGLESA S A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN&ELLIOT 
Mejia Lequerlca. 6 
M A D R I D 
M A N U E L C E E ^ Z O 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por io digestiva, higiénica y agrá-
dable. Kstómaíjo, ríñones e Infecciones grastrolntestinales 
(tifoideas). 
i M A S L I J S i E X I T O 
C o r o n A 
B l modelo de máquina para escribir de O F I C I N A . 
Ideal para la enseñanza de mecanografía en las escuelas. 
Adaptado en Departamentos oficiales. Bancos, etc. 
Adquirida por el ministerio de Instrucción pública en 
concursos para enseñanza de mecanografía en los Ins-
titutos de Seg-unda enseñanza. 
Teclado universal y todos los detalles de las máquinas 
de doble precio. 
Garantizamos que la «CORONA» de oficina hace exacta-
mente el mismo trabajo que cualquier otra máquina 
de doble precio. 
L a «CORONA» es indiscntiblemente superior en todos 
sentidos a las máquinas de segunda mano usadas y 
reconstruidas. 
Hace veinticinco* años que ee fabrica la «CORONA». 
También hay disponibles máquinas «CORONA» modelo 
de viaje. 
V E N T A A L CONTADO Y A PLAZOS 
A G E N T E S E N TODA ESPAÑA 
, G. H-Seuilla, 1G. 
¿FUNCIONA MAL SU REFLECTOR? 
PÓNGALE UN 
BmWP CONDENSADOR "LUR" 
IS L A B O R A T O R I O S 
PRODUCTOS QUIMI-
COS PUROS. Fabrica-
ción de Vidrio y Meta-
listería. Presupuestoa 
y proyectos. Catálogos. 
Medicina • Farmacia 
Instalación de Labora-
toriob de Análisis C l ^ 
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C O M P A R E S E E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S D E L A I 
| M A Q U I N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L C O N C U A L Q U I E R = 
^ O T R A M A R C A , P I D I E N D O L A A P R U E B A . 
P R O C E D E N T E S D E C A M B I O S P O R L A S I N P A R M A Q U I - | 
| N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L , S E V E N D E N M A Q U I N A S j 
I D E O C A S I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S E N I N M E J O R A B L E S | 
C O N D I C I O N E S . M U E B L E S P R A C T I C O S P A R A O F I C I N A S . | 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S . 
I 
U A E S 
O R B I S , S . A . — M a d r i d , P ¡ y M a r g a l l , 18; B a r c e l o n a , C lar i s , 5; | 
I V a l e n c i a , M a r , 8 ; Z a r a g o z a , C e r d á n , 2 7 ; S e v i l l a , P i y M a r g a l l , 2 5 : | 
B i l b a o , L e d e s m a , 18; P a l m a de M a l l o r c a , Q u i n t , 7: C e u t a , Riego, 2. g 
j % 
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Hüsta 10 paiatiras. o,so pesetas 
A N I N C I O S P O P I L A R E Caca Daiatra mas. 0,10 pesetas 
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i S I E I O P I I E regaloe p r á c t i -
cos; m á a de c ien m i l pese-
tas exceeo de p r o d u c c i ó n de 
I n u e s t r a f á b r i c a de Orfebre-
r í a lo rea l i zamos a m i t a d 
d» en va lor v e r d a d . Serra^ 
no. I n f a n t a s , 27. 
r toa anuncios so reciben 
la Administración de 
S , DBBATE, Colegiata, 7; 
Sosco de E L D E B A T E , ca-
E de Alcalá, frente a las 
ralatravas; quiosco de Olo-
Z=eta da Bilbao, ejQUina a 
Pnencarral; quiosco de la 
laia de Lavapiós, quiosco 
[. puerta de Atocha, quios-
de 1» GJoriota de los Cua-
í 0 camino», frente al nú-
0 i ¡ quiosco de la calle 
ffl Serrano, esquina a Oo-
quiosco de la Glorieta 
San Bernardo. Y E N 
CODAS L A S A O E N C I A S 
DE P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
DESPACHO, e a l ó n imper io , 
l e n í s i m o s . Auropiano , co-
medor R e n a c i m i e n t o , c u a -
iros antiguos, tapiz , s e r v i -
•ios café , e t c é t e r a . Urgente , 
pr ínc ipe , 25. E n t r a d a V i s i -
lacióm 
¿ o a Í P B A venta mueb le s ; 
^vabos, 18 pesetas; meei-
H O B . 17 pesetas; a r m a r i o s 
iesde 80 pesetas. T u d e s -
t o s i _ 7 - _ _ _ 
jBST A M E N T A R I A , despa-
tho, alcoba, tres i l lo , l ibre -
rías, cuadros , c a m a s , col-
ihones. P r í n c i p e , 25; e n t r a -
j a V i s i t a c i ó n . 
¿AMA, c o l c h ó n , a lmohada . 
jO pesetas. A r m a r i o l u n a 
karnizado, 110. A p a r a d o r e s , 
110. Mesa comedor, 19. C a -
nas doradas, 125. Comedo- . 
res completos, 250. Alcobas , 
•50. Despacho R e n a c i m i e n -
to, 600. E s t r e l l a , 10, doce 
«asos A n c h a . Matesanz . 
JhÓVIAS: I n m e n s o s u r t i d o 
in camas doradas. S a n t a E n -
gracia, 65. 
L I M P I A B A R R O S 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
les. H o r t a l e z a , 98 
G r a v i n a . 
de coco 
y porta-
e s q u i n a 
¡OJOI G r a n sur t ido en ar -
marios, aparadores ; precios 
Increíbles. S a n t a E n g r a c i a , 
15. 
¡HOVIASI A lcobas , comedo-
res, ú l t i m o s modelos, m á s 
baratos que en l iquidac io-
íes . Santa E n g r a c i a , 65. 
¡ATENCION! I n m e n s o sur-
lido en s i l las c u r v a d a s , pro-
pias p a r a bares . S a n t a E n -
pacia , 65. 
I ASOMBROSO 1 L a v a b o s , 
percheros y s i l l a s . S i e m p r e 
gangas. S a n t a E n g r a c i a , 65. 
¡AVISO 1 5.000 s i l l a s a l q u i -
ler. Precios i n c r e í b l e s . S a n -
ta E n g r a c i a , 65. 
COHEDOR, sa'.oncito caoba, 
alcoba, mesas de noche, 
tamas. H o r t a l e z a , 110. 
MUEBLES, c a s a completa , 
cacharros coc ina , a r m a r i o s 
jabioete, aparatos luz , infi-
ropero, comedor, despacho, 
nidad objetos, c u a l q u i e r pre-
eio. P r í n c i p e , 25. 
SOBERBIO comedor i r a n -
íes, c o s t ó 9.000 pesetas, por 
Í.000; €véa lo> , dos regias s i -
llerías caoba, lavabo, c o r t i -
najes, otros; horas , diez a 
tres, s ó l o dos d í a s . P é r e z 
Galdos, 12. 
EL M I E R C O L E S 28 del ac-
tual, a las 10 1/2 de l a map-
iana, en C a s t e l l a n a , 11, se-
fundo, se s u b a s t a r á n a pre-
tios i n c r e í b l e s muebles an-
tiguos y objetos a r t í s t i c o s . 
A L Q U I L E R E S 
EXTERIORES, 60 pesetas 
interiores, 50. Paseo M a r -
íues Z a f r a , 6. 
Transportes, m u d a n z a s , 
eamionetas r á p i d a s , desde 
10 pesetas; transporto pro-
vincias. P e ñ ó n , 8. T e l é f o -
to 12.836. 
GAMUZAS M a n c h e s t e r ca-
l idad, d u r a c i ó n , ú n i c a s . A v i -
sos: Toledo, 42, p r i m e r o iz-
quierda . 
TauTOMOVILES o c a s i ó n ! 
Todas m a r c a s , a plazos y 
contado. V i c . V a l l e h e r m o -
so, 7. 
GARAGE Covadonga. Gene-
r a l O r a a , 40; j a u l a s inde-
pendientes , precios m u y eco-
n ó m i c o s . 
«DOGDE» o c a s i ó n . L a b r a -
ñ a . S a n Opropio, 9. 
PARA vender s u coche e q u í -
pele de n e u m á t i c o s en B r a v o 
M u r i l l o , 55. T e l é f o n o 33.096. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo « N o n p l u s » . 
U n i c a cuero impermeab le , 
t r ip l e d u r a c i ó n . E x i g i d l a 
s iempre. Apartado 59. B u r -
gos. 
CALZADOS c r e p é . L o s me-
jores. Se arreg lan fa jas de 
goma Re la tores , 10. 
l . X U A usted p a r a bu ".al-
zado sue las tacones ed ic to -
r ia» . P r á c t i c o s , elegantes y 
duraderos . 
CALZADO. Composturas en 
el acto. S u e l a goma. B e r -
m a n . F ú c a r . 11. 
SOLO P e l á e z e n s a n c h a e l 
calzado verdad. S a n Onofre , 
2. T a l l e r . 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y p r a c t i c a n -
ta Mercedes G a r r i d o . P e n -
s i ó n consultas' embarazadas . 
S a n t a I s a b e l , 1. A n t ó n M a r -
t í n , 50. 
M A T E R I A L p a r a partos , 
guantes y dediles p a r a em-
bellecer las manos , a p a r a -
tos embel lec imiento deJ ros-
tro. A p c s i t o m e n s u a l . « M a -
dame X » , B a z a r de H i g i e n e . 
O r e l l a n a , 17. 
SEÑORA G o n z á l e z . P r a c t i -
canta . Comadrona . P u e r i -
c u l t u r a . P e n s i ó n a u t o r i z a -
da. F r a n c o s R o d r í g u e z , 18. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, a l h a j a s , 
gabanes, pe l l izas , escopetas, 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , pape-
letas del Monte. C a s a M a -
gro. F u e n c a r r a l » 107. esqui-
n a V e l a r d e . 
«UNION J o y e r a » . Pago m a -
c h í s i m o por a l h a j a s , per la s , 
br i l lantes , e smera ldas , obje-
tos de p l a t a , papeletas Mon-
te P i e d a d ; compramos mo-
bi l iar ios completos. C r u z , 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. T e l é f o n o 15.102. 
COMPRO dentaduras art i f i -
c ia l e s , a l h a j a s . T a l l e r com-
posturas . P l a z a M a y o r , 23, 
esquina C i u d a d Rodrigo . 
E N S E Ñ A N Z A S 
TELEGRAFOS. A c a d e m i a 
V e l i l l a . L a que m á s a l u m -
nos ingresa . In ternado . Mag-
dalena, 1. 
TAQUIGRAFIA N a c i o n a l 
E s p a ñ o l a . 300 pa labras m i -
nuto. « L a s o » . F u e n c a r r a l , 
80. In ternado . 
INGENIEROS, arqui tec tos , 
ayudantes , peritos , apare-
jadores . A c a d e m i a Cantos . 
San B e r n a r d o , 2 
MECANOGRAFIA c iega diez 
dedos,- diez lecciones. « L a -
so» . F u e n c a r r a l , 80. I n t e r -
nado. 
ARITMETICA, Algebra' . 
A b r e v i a c i ó n todas operacio-
nes. A c a d e m i a « L a s o » . F u e n -
c a r r a l , 80. In ternado . 
ORTOGRAFIA P r á c t i c a , r á -
p i d a . A c a d e m i a « L a s o » . 
F u e n c a r r a l , 80. H a y inter -
nado. 
OPOSICIONES a la D i p u -
t a c i ó n . B a n c o de E s p a ñ a , 
secretar ios A y u n t a m i e n t o s , 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , 
Fomento , E s t a d í s t i c a , Po-
l i c í a , A d u a n a s , H a c i e n d a , 
Correos , T a q u i g r a f í a . Con-
testaciones programas o pre-
p a r a c i ó n . I n s t i t u t o R e u s . 
Prec iados , 23. 
FOMENTO. P r e p a r a c i ó n 
apuntes por C á r c a m o y Ro-
meo. C l a s e s independientes 
p a r a s e ñ o r i t a s . A c a d e m i a 
V e l i l l a . Magdalena . 1. 
REFORMA l e t r a por v i c i a -
d a ' q u e e s t é . « L a s o » . F u e n -
c a r r a l , 80. I n t e r n a d o . 
ESPAÑOL, f r a n c é s , i n g l é s 
e n dos meses . « L a s o » . F u e n -
c a r r a l , 80. I n t e r n a d o . 
PREPARACIONES p a r a to-
das c a r r e r a s . A c a d e m i a « L a -
s o » . F u e n c a r r a l , 80. H a y in -
ternado. 
CARRERA oficial Comer-
cio. A s i g n a t u r a s sue l tas . E s -
tudios p r á c t i c o s . Lecc iones 
i n d i v i d u a l e s . « L a s o » , f u e n -
c a r r a l , 80. I n t e r n a d o . * 
ADUANAS. Textos adapta-
dos. P r o g r a m a s p e r i c i a l . Pe-
didos: D o n C a m i l o C e l a , 
j e f e Negociado D i r e c c i ó n 
A d u a n a s . D i r e c t o r A c a d e m i a 
p r e p a r a t o r i a . Fernanf ior , 4. 
M a d r i d . 
ACADEMIA M o d e r n a I d i o -
m a s . Clases generales . P r e -
p a r a c i ó n especia l p a r a ba-
ch i l l e ra to de id iomas . D i -
rector : Corne i l l e . M o n t e r a , 
16, p r i n c i p a l . 
BACHILLERATO. p r i m a -
r i a , p á r v u l o s , c u l t u r a gene-
r a l , c lases noc turnas . I n -
ternos, permanentes . E s t r e -
l l a , 3, Colegio. 
ACADEMIA M e r c a n t i l . Con-
t a b i l i d a d , c á l c u l o s , taqui -
g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n -
c é s , i n g l é s . A t o c h a , 41. 
V E N T A ter renos directos 
propie tar io propio coopera-
t ivas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 v i v i e n d a s . 1,60 pie , 
inc luyendo las t r e i n t a c a -
sas en el precio. 40.000 pies 
barr io S a l a m a n c a , p r ó x i m o 
« M e t r o » . 5 pesetas pie. C a m -
bio por casas . T e l é f o n o 
13.346. 
GRANJA a v í c o l a en explo-
t a c i ó n neces i ta socio c a p i -
t a l i s t a p a r a a m p l i a c i ó n de 
negocio. D i r i g i r s e P e n s i ó n 
M a r g a r i t a . X ú ñ e z A r c e , 8. 
C A P I T A L I S T A modesto ne-
cesito p a r a a m p l i a r g r a n -
j a a v í c o l a , pudiendo v i v i r 
hermoso campo. A p a r t a d o 
913. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S p a r a « c a r n e t s » , 
k i l o m é t r i c o s , e t c é t e r a , entre-
gados en 24 horas , t res pe-
setas . T e r o l . B o l a , 12, plan-
ta baja . 
¡NENES; G u a p í s i m o s sa len 
s iempre / e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n . 20. 
H U E S P E D E S 
NUEVO R e s t a u r a n t , Hote l 
C a n t á b r i c o . E l m á s reco-
mendable , c é n t r i c o , e c o n ó -
mico. Pens iones , cubier tos , 
abonos, c a r t a , habi tac iones 
con y s in p e n s i ó n . O n par le 
f r a n j á i s . C r u z , 3. 
PENSION Cortes . P u e r t a 
Sol , 14; inmejorab le t ra to , 
desde ocho pesetas. 
TIBIDABO. G r a n R e s t a u -
rante M a d r i l e ñ o . C a r r e t a s , 
4. Rec ientemente inaugu-
rado. 
PENSION A l c a l á . M a g n í f i c a s 
habi tac iones exter iores . C a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l . « C o n f o r t » . 
A l c a l á , 38. 
PENSION E x c e l s i o r . Ponte-
jos, 2. R e f o r m a d a completa-
mente. L a mejor , m á s c é n -
t r i c a y m á s c o n c u r r i d a . 
V e a n precios , seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
PISO amueblado se desea 
téntr ico o p e q u e ñ a p e n s i ó n 
ín traspaso. In formes per-
í o n a l m e n t e . Montera , 41, en-
tresuelo i zqu ierda . 
&ONITOS exteriores , b i en 
« c o r a d o s , ocho piezas, 150. 
Guzniún Bueno , 4. 
ÍGNITO entresuelo e n t a r i -
mado, cuanto b a ñ o , ocho 
{iezas, 41 duros. R a m ó n 
Cruz, 6. 
*̂ENTE R e t i r o , piso ele-
|anteniente amueblado, ba-
w , c a l e f a c c i ó n , 350. C r u z , 
¿ î segundo. 
ÉXTERÍOREs 26, 22 duros , 
balcones, s o l ; 23, 18, t e l é -
«jno, ascensor. « M e t r o » , seis 
direcciones t r a n v í a s . R í o s 
« o s a s , 8. 
•B ALQUILA hermoso p i -
;*>. todo « c o n f o r t » , calefac-
'^én, t e l é f o n o , e t c é t e r a . F e i -
loo, lo. 
» 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES « M i n e r v a » , ó m -
^ons, c o n s t r u c c i ó n sin r i -
Tal en ca l idad y robustez, 
^idan demostraciones. Re-
p r e s e n t a c i ó n . A u t o m ó v i l Sa-
¿ t o ^ A l c a l á . 81. 
Magnetos, d í n a m o s , ' mo-
Wres (arreglos garant i za -
Ppa). piezas repuesto. C a r -
i ^ ^ i l ^ a l l e r . . 
*»UNCIANTES. Descüeñ 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por a l h a j a s , mantones de 
M a n i l a y pale letas del Mon-
te, el Centro de C o m p r a pa-
ga m á s que nadie. E s p o z y 
M i n a , S, entresuelo. 
CASA S e r n a , H o r t a l e z a 9. 
P a g a bien a l h a j a s , b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas e s c r i b i r , aparatos fo-
t o g r á f i c o s , pianos, escope-
tas, g r a m ó f o n o s , discos , ob-
jetos, papeletas Monte. 
DENTADURAS ar t i f i c ia les , 
a l h a j a s , oro, p l a t a , p la t i -
no, compro. F e l i p e I I I , 3, 
j o y e r í a . 
COMPRO, vendo, cambio al-
h a j a s , aparatos f o t o g r á f i c o s , 
m á q u i n a s e s c r i b i r , pianos, 
p a ñ u e l o s M a n i l a , telas, en-
cajes , abanicos , a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de O c a s i ó n . F u e n -
c a r r a l , 45. 
ANTIGÜEDADES, C o m p r a 
y venta. P r a d o , 5, t ienda, 
e squ ina a E c h e g a r a y . 
COMPRO papeletas Monte, 
a l h a j a s , dentaduras . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a . Te -
l é f o n o 10.706. 
COMPRO buenos muebles , 
a l h a j a s , papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor . 
E s p í r i t u Santo , 24. C o m p r a -
venta . T e l é f o n o 17.805. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Papo m á s que nadie . 
D u q u e A l b a . 16. L e ó n . 38. 
T e l é f o n o 14.256. 
COMPRO muebles , cuadros . 
P r í n c i p e , 25. E n t r a d a V i s i -
t a c i ó n . 
ALHAJAS, e smeraldas , bri-
l lantes , per las , objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, comoro cua lqu ier 
ca t idad a altos precios . C a -
milo Orgaz. C i u d a d R o d r i -
go. 13. M a d r i d . 
A i f r O D Ó - g a n g a c o m p r a y 
venta muebles . A v e M a -
r í a . 13. . 
AVISO. Por encargo de se-
ñ o r e s coleccionistas e x t r a n 
^ « ^ « t e s . ü e s c u e n - V — mncho w ™ * 
¡ * m á x i m o s Presupuestos . ^ ° t t raTs "telas, objetos p la-
W Z J J V , *™- t a " j o y 4 7 an ¡ g ü e d a d e , de [a. 15. T e l é f o n o 12.520. 
AUTOMOVILES S C A P! T o s 
toe)-
«id 
ffejores en 8 y 10 I I P . Pe-
prrcios y pruebas y se-
P i s compradores . G e n e r a l 
• r o i ñ a s . 32. 
n C Z E R E c o m p r a r o ven-
P r un « a u t o » ? M a r t o r e l l 
I p 'o h a r á r á p i d a m e n t e , 
i í e n t a p en seis d í a s . p 
^ar;. 'al l . H . . 
p S Í O D l A T i r p e s e t a s ; mo-
J^ciclPta, 5. C o m p r a v e n t a . 
Remolcado grat i s . Paseo 
g f í r o , l e s ^ Z a f r a i 6. 
í :ScUELA~7h(^eraf p r á o t j . 
c o n d u c c i ó n rnec i ín i ca 
« H i s p a n o » . « C i t r o e n » , 
todas clases. J u a n i t o . Pez , 
15. Se reciben a v i s o » t e l é -
fono 17.487^ 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte v toda c lase de ob-
jetos. L a casa que m a s 
paga. Sagasta , 4. C o m p r a 
venta . 
REMINGTON ( A c a d e m i a ) . 
Clases d i a r i a s de taqu igra -
f í a y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a « R e -
m i n g t o n » . Cabal lero de G r a -
c i a , 34 ( e squ ina P e l i g r o s ) . 
PENSIONADO A c a d e m i a 
S a n J o s é . A c r e d i t a d í s i m a 
r e s i d e n c i a p a r a es tudiantes 
de todas las c a r r e r a s . V i -
g i l a n c i a s e r i a . T r a t o dis-
t inguido. D i r e c t o r : R a f a e l 
M o n d r i a , c a p e l l á n de L a s 
Calat .ravas . R e l a t o r e s , 4 y 
6. T e l é f o n o 52.242. M a d r i d . 
PENSION M i r e n t x u . P l a z a 
Santo Domingo, 18. H a b i -
taciones soleadas. M a t r i m o -
nios, v ia j eros , estables. Co^ 
DOY DINERO empleados 
E s t a d o y ferrov iar io s . F i -
lo. A l c a l á , 2, c o n t i n e n t a l . 
R A D I O T E L E F O N I A 
GRAN sur t ido . R a d i o b a r a -
t í s i m a . Apara tos ga lena des-
de 2,50; de u n a l á m p a r a , 
corr i en te i n d u s t r i a l cont i -
n u a , completo, inc luso alta^ 
voz, 100 pesetas; a u r i c u l a -
res desde 2,95, cascos des-
de 5,95, v a r i ó m e t r o s , 8 pe-
s e t a s ; a l tavoces , 12 pesetas. 
V e n t a s por m a y o r y menor. 
E n v í o s a p r o v i n c i a s . De-
s e n g a ñ o , 14. 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos. Te le - A u d i ó n . A r e -
n a l , 3. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de todas 
c l a s e s . E s c r i b i r : C e n t r o 
C a t ó l i c o . C o l ó n . 14. M a d r i d . 
LICENCIADOS E j é r c i t o , n u -
merosas p lazas h a s t a 3.000 
pesetas, concurso p r ó x i m o . 
M í n g u e z . I n f a n t a s , 25. 
DESTINOS para l i cenc ia -
dos E j é r c i t o , con sueldos 
h a s t a 3.000 pesetas. R e m i -
tan documento m i l i t a r que 
posean. Centro I n f o r m a t i -
vo. V e n t u r a Vega , 19. 
SEÑORA d i s t i n g u i d a , bue-
n a edad. R e g e n t a r í a c a s a 
sacerdote o s e ñ o r respeta 
c i ñ a v a s ¿ o - f r a n c e 6 a . Prec ios ble. E s c r i b i d : C a r m e n . 18, 
m ó d i c o s . H a y ascensor. ¡ L a ^ ^ n s a . M . M . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Es-
pecia lmente p a r a f a m i l i a s , 
con o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n 
completa , 10 a 25 pesetas. 
C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r . 16. 
I SEÑOR fianza m e t á l i c a se 
ofrece a d m i n i s t r a r casas in-
q u i l i n o s , asuntos a n á l o g o s 
A p a r t a d o 8.072. 
CENTRO M e r c a n t i l . C r u z , 
30, f a c i l i t a l a mejor ser 
v i d u m b r e . PENSION Josef ina. A v e n i -
d a P i y M a r g a l l , 16, s e g ú n - j NECESITO cr iado . B á r b a r a 
do derecha . L u j o s a s h a b i -
taciones s in p e n s i ó n p a r a 
m a t r i m o n i o s o cabal leros 
es tables , aguas corr i entes , 
ca l i ente y f r í a , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , t e l é f o n o . 
PENSION completa , comi-
das sue l tas , abonos. Co rre -
dera B a j a , 4, segundo de-
r e c h a . 
PENSION C a s t i l l o . A r e n a l , 
27. C o m i d a inmejorable , ba-
ñ o . Desde s iete pesetas. 
GABINETE, coc ina , ú n i c o 
h u é s p e d . I s a b e l C a t ó l i c a , 7, 
segundo. 
PENSION Moderne. C é d e n -
se dos bonitos gabinetes 
m a t r i m o n i o s , f a m i l i a , con. 
San S e b a s t i á n , 2. 
SEÑORA f ormal a l q u i l a ga-
binete o alcoba cabal lero o 
sacerdote . S a n B e r n a r d o , 88, 
p r i n c i p a l centro . 
SE CEDEN habi tac iones . C a -
l le G r a v i n a , 14, segundo iz-
q u i e r d a . 
de B r a g a n z a , 10, p o r t e r í a 
NECESITO c o c i n e r a y se-
g u n d a doncel la i n f o r m a d a . 
Z u r b a n o , 41. 
NEOESITASE m u c h a c h a 
f o r m a l p a r a todo. Sueldo 
45 pesetas. E s c r i b i d : « M u -
c h a c h a » . Montera , 19, a n u n -
cios . 
POR PEQUEÑO s e r v i c i o , 
se ofrece u n a h a b i t a c i ó n 
g r a t i s a pens ion i s ta . E s c r i -
b i d : « P e n s i o n i s t a » . Monte-
r a , 19, anunc ios . 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas . A g e n c i a M a r t í n . V i -
Uanueva . 32; t e l é f o n o 51.344. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o c o m p r a r 
finca c é n t r i c a de este va-
lor. Montera , 41, entresue-
lo i zqu ierda . 
M A R I N E L L I , dent i s ta . Hor-
ta leza . 14. 
S O L A R E S afueras c a m b i a -
r í a por a u t o m ó v i l conven-
ga. C a v a B a j a . 30, p r i n c i p a l . 
L I M P I A M I R A D 0 R E 8 a 
12,50 pesetas. C a s t e l l s . P l a -
z a H e r r a d o r e s , 12. 
ABONOS de c o n s e r v a c i ó n 
c a s a « Y o s t » , m á q u i n a s de 
e s c r i b i r . B a r q u i l l o , 4. 
SE ARREGLAN colchones 
de muel les y s o m m i e r s , se 
ponen telas m e t á l i c a s . A r r e -
glos a l d í a desde 2,50. L u -
c h a n a . 11, T e l é f o n o 31.222. 
PROPIETARIOS, i n d u s t r i a -
l e s : G e s t i ó n todos vuestros 
asuntos j u r í d i c o s , c i en pe-
setas mensua le s . A p a r t a d o 
512, A B O G A D O . 
SOMBREROS L a h o r r a . L a 
f á b r i c a m á s i m p o r t a n t e en 
sombreros de s e ñ o r a y n i -
ñ a s . Prec ios y ca l idades s in 
competencia , por ser d irec -
to del f a b r i c a n t e a l consu-
midor . Sombreros topo fino 
p a r a s e ñ o r a , 22,50. F u e n c a -
r r a l , 26, p r i n c i p a l e s . 
«IMPOSIBLE t ener f r í o 
usando estufas C . N . E . de 
F u e n t e s , 12; precios inve-
r o s í m i l e s , consumo reduc i -
do. M a t e r i a l e l é c t r i c o . » 
M E D I A S y ca lce t ines . E s p e -
c i a l i d a d en medias « s p o r t » . 
H o r t a l e z a , 75, entresuelo . 
A 35 P E S E T A S c a m a s t u r -
cas , doradas , todas medi -
das. F á b r i c a . S a n B e r n a r -
do, 127. 
PLANOS y obras , torno, 
a jus te , monta je s , e l e c t r i c i -
dad , motores de e x p l o s i ó n , 
quemadores . Q u i n t a n a . V i c -
tor ia , 10, segundo. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . Es&a-
c ias , u n a peseta onza. Arro-
yo. B a r q u i l l o , 9. 
COPIAS a m u l t i c o p i s t a y 
m á q u i n a e s c r i b i r , g r a n es 
mero y p r o n t i t u d , 2,50 c ien-
to. A d e l d i . P i M a r g a l l , 9. 
T e l é f o n o 17.769. 
ANGINAS las c u r a Stano-
filol A l c o b i l l a , 4,50 pesetas 
f a r m a c i a s y C a b a l l e r o G r a -
c i a , 10. 
CARNICERIA y s a l c h i c h e -
r í a . E c h e g a r a y , 23. Se d e 
d i c a con espec ia l idad a s u 
m i n i s t r a r hospi ta les y a s i 
los. 
ADMINISTRO fincas, pe-
q u e ñ a r e t r i b u c i ó n . C e n t r o 
M e r c a n t i l . C r u z , 30. 
CENTRO M e r c a n t i l , C r u z , 
30, cobra f a c t u r a s d i f í c i l e s . 
Consu l tas gra t i s . 
A L T A S y bajas de c o n t r i 
b u c i ó n , a p e r t u r a s e s t a b l e c í 
mientes . C e n t r o M e r c a n t i l 
C r u z . 30 
FRANCES, id iomas colocar-
se' profesora s i n sueldo. P l a -
z a C h a m b e r í , 5. 
PROFESOR a d o m i c i l i o , 
f r a n c é s , c o n t a b i l i d a d , g r a -
m á t i c a , e s c r i t u r a . F e r n á n -
dez C a r r a n z a , 21. 
PREPARACION todas opo-
siciones 25 pesetas. B a c h i -
l lerato , c o n t a b i l i d a d , f r a n -
c é s , t a q u i m e c a n o g r a f í a . Co-
legio S a n E n r i q u e . G l o r i e t a 
D e l i c i a s , 2. 
ACADEMIA G ó r r i z . Prepar 
r a t o r i a arqui tec tos , bachi l l e -
rato u n i v e r s i t a r i o . C i e n c i a s , 
internado. B a r q u i l l o , 41. 
SEREIS t a q u í g r a f o s r u t i -
nar ios desconociendo l ibro 
G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o del 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato C a r m i n a t i v o . 
Bote, u n a peseta, V i c t o r i a , 
f armac ia . 
LAS SEÑORAS que sufren 
las moles t ias propias de su 
sexo, usando l a I O D A S A 
Bel lot e n c o n t r a r á n u n a l i -
vio a sus dolores y un re-
gulador de l a s funciones 
propias de s u organismo. 
V e n t a en f a r m a c i a s . 
kin.r^»- otras m a r c a s , ir 
re, b ic i f l ^ Tal le -
, ta E n f r i a . 4. 
Pinza <5nnta B rharn . 
^ P w c i d j ñ l N e n m á t i n o a 
h|c m n r r n s . Arcpf!orio<«. 
K T u l u b r i l c a n t e s . N^die 
* ' arntn. C a s a Codos. C a -
. lan»n on '"'•a. 20. 
K ^ o r t o s comprP n n a 
W „ r n *Vl0,nri>''». Manu-
í * . - CaiK-ho. b. A Com-
. .a s.on.pre inmojnrables 
" ^ c i o n w vQnta, G0ya. 65. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con 
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , r i ñ o n . 
Prec iados . 9. Diez una , s ie-
te nueve. 
GRANDE. C i r u j a n o - c a l l i s t a . 
C u r a s . Inyecc iones . M a s a j e . 
I n f a n t a s , I m p r i m e r e . 
PESA. C i r u j a n a c a l l i s t a . 
Gabinete tres peseta*. Ono-
fre, 3. T e l é f o n o 11.733. 
D E N T I S T A . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronns oro. 23 k i -
lates, 30¡ trabajos al d í a . 
Rarr;ula« . M o n t e r a . 41-
O C U L I S T A . Operac iones , 
c a t a r a t a , r i j a , p á r p a d o s . A l -
berto A g u i l e r a . 43, p r i n c i -
c i p a l . Pobres , s ó l o gasto 
o p e r a c i ó n , 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. P i d a n l i s ta gra t i s . G á l -
vez. C r u z . L M a d r U L 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas , 
solares, c o m p r a y venta. 
« H i s p a n i a » . Of ic ina l a m á s 
importantes y acredi tada . 
A l c a l á , 16 ( P a l a c i o Banco 
Bi ibaoK 
COMPRA y venta de tincas 
j operaciones d e r i v a d a s . 
S ó l v e n c i a m o r a l , t é c n i c a y 
e c o n ó m i c a . « I b e r i a I n m o b i -
l i a r i a » . Mayor*. 4. T e l é f o -
no 10.16^ 
MEJOR s i t io S i e r r a Gua<-
d a r r a m a , inmediato ferro-
c a r r i l , c a r r e t e r a , hermoso 
hotel independiente , amue-
blado, g r a n j a r d í n , todas 
comodidades, aguas supe-
riores. V é n d e s e o c a s i ó n . S a n 
Bernardo , 18 dupl icado. 
VENDO casas bien s i t u a -
das cap i ta l i zadas 6, 7, 8%. 
Solares fac i l idad pago. H e l -
guero. B a r c o , 23. T e l é f o -
no 14.584. 
C A B A L L E R O respetable de-
s e a hospedaje ú n i c o en fa-
m i l i a honorable . E s c r i b i d 
condiciones s e ñ o r M o l i n a . 
R e i n a , 5, p o r t e r í a . 
CEDO a lcoba gabinete ca-
bal lero, dos amigos, con, 
s i n . P a l m a , 35, segundo. 
CEDO h a b i t a c i ó n cabal le-
ro, ú n i c o , con, s i n . A y a l a , 
6, segundo i z q u i e r d a . 
MATRIMONIO a l q u i l a ha -
b i t a c i ó n es table , ascensor, 
ú n i c o , con, s i n . GaJi leo , 8 
dupl i cado ( p o r t e r í a ) . 
ADMITO h u é s p e d ú n i c o , h a -
b i t a c i ó n ex ter ior , soleada, 
frente ig l e s ia P i l a r . P a s a -
je, por C a r t a g e n a , 3, p r i n -
c i p a l . 
CEDO gabinete y alcobas 
a cabal lero . C h i n c h i l l a , 8, 
segundo i z q u i e r d a . 
L I B R O S 
LIBROS ant iguos y moder-
nos, inmenso s u r t i d o . Mo-
l ina . T r a v e s í a A r e n a l , 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA e s c r i b i r B I N G . 
Contado, 220. P l a z o s : 15 
mes. R e p r e s e n t a n t e : C a r m o -
na. F u e n c a r r a l . 83. 
MAQUINAS e s c r i b i r . Repa-
raciones , abonos. Alcocer , 
ex jefe tal leres Vost y B a r -
lock. C a l l e S a n t a B á r b a r a , 
10. T e l é f o n o 13.071. 
MAQUINAS e s c r i b i r oca-
s i ó n todas m a r c a s , l a c a s a 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r 
s i n v e r precios . Legan i tos . 
1. y C l a v e l . 13. Vegu iUas . 
ERNESTO H ida lgo . C o m p r a -
venta fincas. G e s t i ó n r á p i -
da, s e r i a , eficaz. Agento 
p r é s t a m o s para Banco H i -
potecario. T o r r i j o s . 1. T e -
lé fono 55.056. 
H O T E L Prosperidad canea-
do, ocho habi tac iones , 9.500. 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
M O D I S T A S 
EE LENTE de Oro. A r e -
n a l , 14. Gemelos teatro mo-
da. I m p e r t i n e n t e s L u i s X V I . 
Gafas c r i s t a l Ze i s s . B a r ó -
metros , despacho. 
ELEGANTE modi s ta , eco-
n ó m i c a . C r u z . 30. p r i n c i p a l 
i zquierda . 
SOMBREROS p a r a s e ñ o r a . 
Nuevos modelos, 7,50 pese-
tas . Montera , 4, entresuelo . 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
procedimientos m o d e r n o s , 
t é c n i c o especial izado. C a l l e 
Prado . 16. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9. C a r r e t a s . 9. O n d u l a c i ó n , 
corte, t intes . S e c c i ó n eco-
n ó m i c a , o n d u l a c i ó n y corte 
desde u n a peseta. O r i e n t a l 
S a l ó n . 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE C o d i n a . Agen-
te para p r é s t a m o s del B a n -
co Hipotecar io de E s p a ñ a , 
l l a d r a z o . 26. T e l é f o n o 12.'9a. 
COLOCAMOS p e q u e ñ o s ca-
pita les , bien asegurados, 
pagando buen r é d i t o . C r u z , 
30. Centro M e r c a n t i l . 
BORDADORA ropa b l a n c a 
fina. M u e s t r a s . M o n t e r a , 43, 
p r i n c i p a l . 
D e m a n d a s 
INSTITUTRICES a l e m a n a s , 
inglesas y francesas desean 
colocarse s i n grandes pre-
tensiones. I n m e j o r a b l e s i n -
formes. M o n t e r a , 41, entre-
suelo i z q u i e r d a . 
COBRO c r é d i t o s , r e c l a m a 
ciones a F e r r o c a r r i l e s , fac-
t u r a s incobrables . A T J A , 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 12, 
p r i n c i p a l . 
CONSTRUCTORES. B I o 
ques huecos de yeso de 40 
x 20 c e n t í m e t r o s , especia-
les p a r a l a c o n s t r u c c i ó n rá 
p i d a y e c o n ó m i c a de tabi-
ques. So l i c i t en m u e s t r a . T e -
l é f o n o 52.951. 
SEÑORITA d i s t i n g u i d a c u i -
d a r í a p e q u e ñ o s , e d u c a r í a 
n i ñ o s , a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a ; 
inmejorables re ferenc ias . De-
bate 5.292. 
OFRECESE c o c i n e r a , don-
ce l la , m u c h a c h a p a r a todo, 
buenos in formes . H o r t a l e -
za. 41. 
JOVEN a u s t r í a c o , 21 a ñ o s , 
b u e n a presenc ia , o f r é o r s e 
lacayo, cosa a n á l o g a . H a -
blando a l e m á n , f r a n c é s , es-
p a ñ o l . I n f o r m e s : K a r l B r a -
c u n . C a r m e n , 23. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO negocio calzado 
a m e d i d a ; c l i ente la . P i d a n 
in formes : Bermejo , Debate. 
A Z A F R A N puro g a r a n t i z a -
do en c a r t e r i t a e , m a r c a re-
g i s t r a d a , « D o s G a t o s » ; p í 
dalas en u l t r a m a r i n o s . C a -
l idad inmeiorable . P e d i d o s : 
Esco lano . A p a r t a d o 1, No-
velda . 
M A R Q U E T E R I A , h e r r a -
m i e n t a s , accesorios . Cons-
t r u c c i ó n . N a c i m i e n t o colo-
res , 1,50. A z t i r i a . C a ñ i z a -
res , 18. 
V E N T A S 
PIANOS buenos a l q u i l e r , 15. 
P lazos , 50. A u t o p í a n o s , c o 
las, a r m o c i u m s M u s t e l . Ro-
d r í g u e z . V e n t u r a Vega , 3. 
ESTUPAS h i g i é n i c a s , pe-
t r ó l e o , poco gasto, grandes 
c a l o r í a s . Desde 25 pesetas. 
E s p a r t e r o s , 10. 
ACEITE fino de o l i v a , arro-
ba de 12 1/2 l i t ro* , 29 pese-
tas . C o r r i e n t e , 25. J a b ó n 
verde, a r r o b a , 12,50. G ó m e z . 
C a l l e San V i c e n t e , 6. T e l é -
fono 16.334. Cupones P r o -
greso. 
CUADROS y mo lduras . C a -
s a R o c a , Co leg ia ta , 11. L a 
m á s s u r t i d a . 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
M a n i l a . M a n t i l l a s e s p a ñ o l a s . 
Apara tos f o t o g r á f i c o s , todas 
m a r c a s . F a c i l i d a d e s pago. 
Prec ios l i m i t a d í s i m o s ; pídar 
nos condiciones . C a l a t r a v a , 
9. P r e c i a d o s , 60. 
T R E S I L L O , s i l lones , mesa 
de e s c r i b i r y diferentes 
muebles s e venden en O l i -
v a r , 15, guardamuebles . Ho-
r a s : de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. ' 
SE VENDEN t ab las de 1,95 
metros de al to por 0,10 y 
0,20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiata, 7. M a d r i d . _ _ _ _ _ _ 
CUADROS ant iguos , moder-
nos, objetos de a r t e . Gar 
l e r í a s F e r r a r e s . E c h e g a -
r a y . 27. 
COLONIAS, jabones , cepi-
l los , barato . A u g u s t o F i g u e -
roa , 28. S a n B e r n a r d o , 65. 
LINOLEUM i n c r u s t a d o des-
de 11,25 pesetas metro c u a -
drado, colocado. R o n u k , ce-
r a inglesa p a r a pisos. C a s -
te l ls . P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
CAMA dorada , 100 pesetas; 
m a t r i m o n i o , 175; bronce, 
150; s o m m i e r s acero paten-
tado. V a l v e r d e , 1 c u a d r u -
pl icado, f á b r i c a . 
P L A Z O S y contado. A l m a -
cenes M a d r i l e ñ o s , tej idos , 
s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , mue-
bles. B a r q u i l l o , 21, y P í a -
mente , 6. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y o c a s i ó n , venta , a l q u i -
ler, c o m p r a , p l a z a Sa lesaa , 
a. T e l é f o n o 30.996. G a s t ó n 
b r i t s c h . afinador, reparador . 
VENDO por a u s e n t a r m e p i -
so completo , muebles ele-
gantes ; urge. I n f o r m e s : Se-
ñ o r A c e b a l . P e z , 9, bajo 
i n t e r i o r . 
R E L O J E S , p u l s e r a s , caba-
llero, despertadores y p * 
red de las mejores m a r c a s 
Modernos ta l leres de cora-
posturas , g a r a n t í a s e r i a . 1? 
mael G u e r r e r o . L e ó n , 38 
(cas i e squ ina A n t ó n Mar-
t í n ; . Descuento diez por 100 
a snscr iptorea presenten 
anuncio . 
85 P E S E T A S c a m a s t u r c a s , 
doradas , todas med idas . F á -
b r i c a . S a n t a E n g r a c i a , 36, 
F a y e r m a n . 
100 CUPONES Progreso re-
ga la e l E c o n o m a t o de R e -
latores por c a d a k i l o die 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
k i lo , m a r c a G u i l i s y T i t á u , 
y 25 cupones por c a d a l i -
bra de chocolate m a r c a P a -
n a m á . T a m b i é n rega la c u -
pones en todos los g é n e r o s , 
a pesar del precio e c o n ó m i -
co de los m i s m o s . S s ga-
r a n t i z a peso y medida . Se 
s i r v e a domic i l io . R e l a t o -
res, 9. T e l é f o n o 14.459. 
BARES: Cafe teras . 400. B a -
ñ o M a r í a , 150. C a v a B a j a , 
30, p r i n c i p a l . 
A P L A Z O S : G a b a n e s , t r i n -
cheras , escopetas, b ic ic le -
tas, g r a m ó f o n o s , otros ar -
t í c u l o s ; env iamos catAlo-
gos. A . C a r m e n a C o m p a ñ í a . 
C e n t e n a r i o , 4. S a n Sebas-
t i á n . 
TRASPASO bonito estable-
c imiento conveniente . De-
s e n g a ñ o , 10, o r t o p é d i c o . 
M A G N I F I C A p e s c a d e r í a , 
30.000. B u e n í s i m a bodega, 
22.000. C a v a B a j a , 30, p r i n -
c i p a l . 
V A R I O S 
PIANOS, a u t o p í a n o s . Afi-
naciones, reparac iones , cam-
bios. M a r t í . P l a z a S a n G r e -
gorio, 11. 
MANICURA: E l e n a M a r t í -
nez. V i r i a t o , 11; ascensor . 
V a domic i l io . B u e n a s refe-
renc ias . 
ELECTROMOTORES. Con-
s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n . Com-
pra-venta . M ó s t o l e a . Cabes-
treros . 5. T e l é f o n o 12.710. 
VIGILANCIAS, in formacio-
nes secretas . Adi l lo , ex jefe 
invest igaciones G u a r d i a c i -
v i l . Espoz M i n a , 5, segundo. 
POLICIA p a r t i c u l a r : I n v e s -
t igaciones , v i g i l a n c i a s se-
cretas . I n f o r m a c i o n e s : C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 12. 
p r i n c i p a l . 
A L T A R E S , e s cu l turas reli-
giosas Vicente T e n a . Fres -
quet , S, V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907 
E L E C T R O B C M B A 8 cont i -
n ú a . a l t e r n a elevando 500 
h a s t a 4.000 l i tro? agua por 
hora has ta 40 metros a l t u -
ra . M ó s t o l e s . Cabes treros , 5. 
PAlwA P R O P A G A R la f e c a -
t ó l i c a . Con objeto que c a d a 
creyente pueda a d q u i r i r e l 
santo de su mayor devo-
c i ó n , l a C a s a Y g a r t ú a , ca l le 
de Atocha , n ú m e r o 65 (fren-
te a l Hotel de V e n t a s ) ven-
d e r á bas ta fin de a ñ o las 
i m á g e n e s de pas ta m a d e r a 
a precios de f á b r i c a . 
JORDANA. l ondeconc iones 
Banderas . E s p a d a s . Galones 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d 
IMPERMEABLES « E l C i s ^ 
he» , p laza Progreso, 3, fá-
b r i c a . Impermeables s e ñ o r a 
y cabal lero , desde 40 pese-
t a s ; oapitas n i ñ o s . 7,50; 
t r i n c h e r a s , desde 60 pejo-
t a ^ 
CAPES tueste n a t u r a l . Mo-
k a . P u e r t o R i c o y C a r a c o -
l i l lo . M a n u e l O r t i z . P r e c i a -
L E C H E R A S E S T A f l A D A S DE 
CIERRE HERMETICO DE 
UNO A C I N C U E N T A L I T R O S 
Son recomendables por ser las 
m á s h i g i é n i c a s y por su excelente 
cal idad 
FABRICANTES: HIJOS DE MEÍiDIZABAL 
D U R A N G O ( V I Z C A Y A ) 
DEPOSITO: HIJOS DE MENDIZABAL 
A l m e n d r o , 8, Madiy 'd 
N I K O I A 
z f p a p z t c f e í u m a r q u z merece 
r a p r e f e r e n d a . ofrece 
p r e f e n t a c l o n e f , p a r a que u r t ed 
e t i j a (a de f u acj rado, en 
JOLA C A L I DAD 
INSUPERABLE 
P R E C I O S 
ESTUCHE ESPECIAL 
l i o c é n t i m o s 1 
f i b r í h d o b l a d o . . . 1 5 d í \ 
Cstuchc p o k n t o d o . . . 15 i d 
M o z o de500 hojaf.. . 9 o -
i : í f Q 
N.V= 1 
S O L D A i I G o o m 
pesetas el uniforme 
único 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 . 
P 1 N 1 L . L O S 
El mejor fabricante de camas de metal sin competencia en calidad. 
5 . E S R O Z Y M I N A . 5 
PLISADOS 
Se bordan vest idos; se hacen 
v a i n i c a s . V E R A . C a r r e t a s , 9 
(frente m i n i s t e r i o ) . 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo m i t a d pre-
cio. L i n ó l e n m , 6 p t « . m2. Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 5. T.° 32.370 
t 
- - - ~ w — l í : señora 
nona María del Dulce iHrs Owens 
V O ' U . A W L . O R 
, Y É L S E Ñ O E 
Don Hicolás Mnilez de lórdoíia y Mw. 
D E L A S A S T U R I A S B O H O R Q U E S 
M A R Q U E S E S B E M O N T A X. B O 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
el día 22 de octubre de 1918 y e i 29 de 
diciembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramento* 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
S u h i jos , loe marqueeca de Monta lbo y de T o -
r r e - A l t a ; hijoe p o l í t i c o s , n ietos , sobr inos y de-
m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigoe les tengan 
presentes en sus oraciones . 
Todas las m i s a s que se ce lebren e l d í a 27 del 
corr iente e n l a p a r r o q u i a de S a n Q i n i s . e l 29 
en la c r i p t a de l a A l m á d e n a . Desca l zas R e a l e s , 
en l a c a p i l l a de S e n J o s é de La M o n t a ñ a ( C a -
racas . 15) y en el convento de padres c a p u c h i -
nos de T u d e l a (de N a v a r r a ) ; a s í como e l a l u m -
brado a l S a n t í s i m o todos los 29 de c a d a mes 
en l a c i t a d a c a p i l l a de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a , 
s e r á n apl icados por e l eterno descanso de sus 
a l m a s . 
H a y concedidas i n d u Ü R e n c i a s por rarioe se-
ñ o r e s Pre lados en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
(A . 7) 
O f i c i n a s P u b l i c i d a d R . C o r t é s , V a l v e r d e , 8, 1.» 
T e l é f o n o 10.905 
L A S E N O R A 
D o ñ a P e t r a V í l l a m o r y P e c i n a 
V i u d a d e F e r n á n d e z d e T e j e r i n a 
F a l l e c i ó e l d í a 26 de d i c i e m b r e de 1927 
A l o s s e t e n t a y u n a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R - I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Renuncio; hijos políticos, don Mariano Fernández de Tejerina y 
doña María Luisa de Eizaguirre; sobrinos, primos y demás parientes y testamentarios 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir a la misa de «córpore insepulto», que se 
celebrará hoy 27, a las once y med'a de la mañana, en la iglesia parroquial d^ San Jerónimo 
el Real, y a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, Antonio Maura, 11, a la 
Sacramental de San Isidro, a las tres y media de la tarde del mismo día. 
E l novenario y rosario se rezará desde el día 28, a las once de la mañana, en la iglesia de San Jerónimo. 
Los excelentísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Ciudad Real y Orihuela han concedido las indul-
gencias de costumbre. 
« A G E N C I A F A S F E R > , P U B L I C I D A D G E N E R A L , M A Y O R , 4 . T E L E F O N O 12.584 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 5 6 A T E M a r t e s 2 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
C O M P R O M I S O L A " B O C H A " 
Fué EL DEBATE-el primer rotativo 
español que ofreció sus columnas a 
una cola¿oración portuguesa. Le cu-
po a Antonio Sardinha la honra de 
inaugurarla, y me cupo a mí la de 
proseguirla, acrecida con la no menor 
de suceder en esta obra colaboradora 
a nuestro doctrinario del antirrevolu-
cionarismo portugués. Ahora el mis-
mo periódico ha querido tener la ori-
ginalidad de incorporar a su cuerpo de 
redactores una pluma portuguesa para 
continuar una labor de metódica y fe-
liz lusofilia. 
De este modo se alza en la Prensa 
española una tribuna libre para pro 
pugnar desde ella la aproximación es-
piritual de los dos países peninsula-
res, libre, dentro de la ideología del 
periódico, que es también la del nue-
vo redactor, y dentro de su criterio de 
moderación y equilibrio, por lo cual 
él mismo procurará afinar su ritmo 
psíquico. Sin querer hallé la fórmula 
que traduce la diferencia esencial de los 
caracteres de los dos pueblos: variedad 
de ritmo. La guerra, con sus inquietu-
des morales, con sus dificultades econó-
micas, con su ruina de ¡deas, contur-
bó de modo extraordinario el carácter 
portugués, que se vió ante una espan-
tosa crisis, sin grandes reservas de 
cultura, de espíritu político, de alto 
personal gubernativo. Todo eso lo te-
nía el pueblo francés, y nadie dejará 
de reconocer las profundas alteracio-
nes que Ja guerra produjo en el carác-
ter francés. ¿Cómo no iba a darse es-
te fenómeno en un país pequeño, que 
desde hacía ya mucho tiempo se de-
batía en la insuficiencia de valores se-
lectos? E l carácter portugués, como el 
francés, se hizo inquieto, impaciente, 
desconfiado de lo futuro, pesimista de 
altas idealidades, escéptico del esfuer-
zo desinteresado. 
Marcha inversa siguieron las alte-
raciones psíquicas del pueblo español, 
cada vez más reposado y tranquilo, 
más confiado, más atrevido para las 
grandes construcciones. E l lastre del 
alma portuguesa se aligeró, mientras 
que el del alma española se hizo más 
denso y pesado. Esta influencia, deri-
vada de la guerra, no estérilmente su-
frida, cuando se ejerció sobre las cla-
ses cultas, muy preocupadas estos días 
por el europeísmo y por el cosmopo-
litismo, produjo una reacción hacia la 
Suena savia española, a la verdadera 
semilla moral que la tradición creara; 
cuando se ejerció sobre la gran masa 
popular, acentuó lo que en ella se con-
servara de más castizo, su buen sen-
tido sereno, su prudencia, su virtud 
heroica, su cristianismo, toda esa fuer-
te personalidad que ha sido la mayor 
barrera opuesta a la iconoclastia mo-
derna. 
Considero el carácter español como 
la mayor creación de España, y a su 
arte, a su literatura, a su historia, las 
considero grandes y superiormente be-
llas en la medida en que reflejan ese 
su casticismo moral. • 
Sin detrimento de las diferencias es-
pecíficas, creo que convendría afinar 
con el mismo diapasón los ritmos psi-
cológicos de los dos pueblos peninsula-
res, pues la experiencia patentiza que 
la violencia catastrófica, una inquie-
tud demasiado neófita, un nacionalis-
mo local o un cosmopolitismo amorfo, 
no suelen producir Buenos frutos. 
Lugar queda para proseguir, como 
observador y amigo, ese trabajo, sir-
viendo al propio tiempo ese alto senti-
do de inteligencia y paralelismo his-
panolusoamericano. 
Fidelino DE FIGUEIREDO 
El mayor contribuyente 
británico 
Paga anualmente a l Fisco indio 
cerca de nueve millones de pesetas 
—o— 
NUEVA YORK, 2G.—El maharajá de 
Burdwan, que se encuentra en Londres 
enfermo de algún cuidado, es el can-
tribuyente de más importancia del Im-
perio británico, pues, por diversos con-
ceptos, paga al erario de la India la 
cifra de 300.000 libras esterlinas, o sea, 
unos 8.745.O0O pesetas. 
La habían recogido abandonada entre 
el cañaveral del borde del río. Rucia, 
macilenta, con las orejas caídas y ei 
hocico pegado al barro, la borriquilla 
respiraba trabajosamente. 
—¡Padre—clamó el chiquillo—, una 
bocha! 
El hombre dejó colgar el caldero del 
cigüeñal, y atravesando el cantero de 
pomposas coles, salió luego, preguntan-
do por la vereda: 
—¿Una bocha? 
—¡Más bonita! ¡Y está mala y tiene 
sangre!... 
Acudieron también la mujer y la otra 
hija del hortelano. Entre todos la levan 
taron. Lo^ muchachos limpiaron el ba-
rro pegado a la sangre que brotaba de 
una de las patas... Y el animal mismo 
miraba con ojos vagos y mansos eL ex-
traño acontecimiento. 
—¿De quién será esta bocha?—dijo el 
hortelano. 
Los niños, la hembra y el varón, la-
varon la heridilla con agua clara. 
—¿Quien la habrá hecho esta sangre? 
"i el padre terminó: 
—Habrán sío los perros, que ladraban 
mucho esta mañana. Entrarla en la cua-
dra a ver si parece dueño. 
* * * 
Así tomó la borriquilla posesión de 
su casa, junto al almiar, cerca del cho 
zo de las gallinas y de la cueva de los 
cochinos. 
No aparecía dueño, y era un proble 
ma. Pequeña, débil, debía estar ama-
mantándose, y habría de morir ausente 
de las ubres de la madre. 
Un guarda vecino dijo: 
—Dársela al alcalde en el pueblo, y 
que él mande echar un pregón. 
Y otro hortelano de una cerca pró-
xima: 
—Llevarla a la tenería. Dos duros por 
el pellejo, que eso valdrá el jayasco. 
¿Pa qué querís este enreo? 
Pero los muchachos se pusieron tris-
tes, y el padre, que era un hombre sen 
cilio y bueno, contestó: 
—Si viene el dueño por ella, ahí la 
tiene...; pero si no, da pena dejar mo-
rir escaecío a un pobre animalito, o 
matarla, como la matarán de una cu-
ehillá en la tenería... 
* * * 
Se crió mimada y con trabajo. Pero 
era empresa de corazón infantil, y los 
mismos padres de los niños vieron obs-
curamente, con sus conceptos simplistas 
que la borriquilla sin madre era un 
símbolo de la niñez desvalida y hu-
mana. 
Nacía entonces en el hogar un ala d^ 
corazón» y esta ala volaba al burrero, 
junto al almiar, cerca del chozo de las 
gallinas y de la zahúrda de los co-
chinos : 
—¡Pobre animalito, bastante desgracia 
tiene! ' 
Y así, las coles mejores, las hojas 
más tupidas de los rábanos, la nabiza 
más tierna, iban yendo al pesebre para 
la bocha. Y el varón de los niños, 3l 
hortelanillo^que ya movía con sus slet? 
años los sachos y el rastrillo, iba de 
vez en cuando a la cuadra: 
—¡Toma, bochina guapa!... ¡Toma un 
cacho de pan!... 
* * * 
Ya crecida, la bocha se hizo una bu-
rranca. Pelaba con su hocido la hierba 
(le las lindes y las barrancas. Ya sabía 
empinar las orejas y tenderse al so!, 
estirando las patas, rematadas por cas-
cos relucientes y finos como el charol. 
Y el muchacho la entraba en los arro-
yos donde el trébol y la esparceta ere 
cían limpios, con frescura no hollada 
pozándose de ver cómo se henchían los 
ijares y el pelo brotaba lustroso y bri-
llante debajo de la pelusa caediza y 
apagada de la primera edad. 
—¡Vaya estampa de bocha! 
Porque siempre fué para ellos la bo-
cha. Y este nombre genérico se con-
virtió por antonomasia en el nombre 
distintivo de la mansa bestia. 
—\Bocha, Bocha] 
Y ella aguzaba las orejas, bajaba lue-
go la cabeza y acudía despacio, con su 
andar bíblico. 
* * * 
Un día esa figura pálida, de huesos 
amarillos, que habían visto los niños 
pintada en los paños de los difuntos, 
penetró invisible en la huerta y se llev') 
al padre. 
Llenáronse de hierba los canteros. Los 
árboles tomaron a poco un color con-
tagiado de pobreza. Y hasta las hierbas 
nacidas junto al agua tenían ese olor* 
húmedo que exhalan las penas solita-
rias del olvido. 
Recogieron a poco los hijos y la ma-
dre las hoces, los sachos, el rastrillo, 
y el día que un nuevo arrendatario to-
mó posesión de la huerta, desde el cerco 
de piedras cerraron todos los ojos, por-
L A C A R T A A LOS R E Y E S , por k h i t o El frío <m VienaSe non e vero... 
"Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros..." 
que les parecía más bonita a través del 
paño de lágrimas. 
¡Pobre Bochar Ya no iba a tener co-
les, ni hojas tiernas de rábanos, ni !a 
nabiza fina que estallaba entre sus dien-
tes con un ruido de zumo oloroso y de-
rramado. 
Y hasta ella misma abatió las orejan, 
y con el hato familiar a lomos, cami-
nó despacio del ronzal, respirando fati-
gosamente. 
* * * 
¡Quién conocería a la Bochal Escuá 
lida, con las ancas llenas de costurones 
y el espinazo pelado, daba vueltas al 
palo de la noria. Tenía las orejas como 
dos vástagos de palmera, balanceándose 
cansinas a cada esfuerzo trabajoso para 
sacar el agua. Rucia, de un viejo color 
de hambre y de fatiga, nadie dijera 
que tres años antes tuviese el pelo re-
luciente y corto y los cascos bruñidos 
como el charol. 
Pero , los muchachos, de vuelta de !a 
espiga, la conocieron. Venían hablando 
alto, y al ver la antigua huerta, evoca-
ron los días del padre y el feliz su-
ceso de la Bocha. E l varón, un mozan-
güelo ya dp once años, se acercó al cer 
co de piedra: 
—¡Mira—dijo a la hermana—, parece 
nuestra Bochal 
—¡Sí—afirmó ella—, ésa es nuestra 
Bocha] 
Y ambos la llamaron como en tiem-
pos : 
—\Bocha, Bocha] 
Paróse el animal a la caricia anti-
gua... 
—¡Sí, es ella; es ella! ¡Pobre Bocha 
cómo te tienen ahora! 
El hortelano, un hombretón recio y 
curtido, apareció a poco entre la fila 
de perales lozanos. Llegóse a la noria, 
y como vió parada a la bestia, restalló 
el palo sobre sus ancas: 
—¡Arre, mala vasija! ¡Pos no so para 
cuando le paece! ¡Anda, asquerosa, pa 
que aprendas con tu obligación!... 
Y el muchacho sintió un golpe en el 
alma. Se le llenaron de lágrimas los 
ojos. Y cogiendo una piedra se subió, 
rencoroso y retador, a la pared: 
—¡Mal corazón,, sin entrañas! ¡Pegar 
a un animalito que no pué juir! Pégue-
me usté a mí si quiere, pero no pegue 
Usté a nuestra Bocha] ¡Es que nos 
ha oío y nos quiere toavía! 
C H I N Í T A S 
«HUESCA.—Comunican de Salinas de 
Hoz que fué recogido el cadáver de Ba-
silio Alténiz. de veintinueve años, elec-
trocutado al tocar el acelerador de la 
Compañía de Electricidad.! 
Siempre que se sale uno de su papel 
ocurren cosas de éstas. 
Los cadáveres no deben tocar los ace-
leradores, ni tienen otra misión que es-
tarse muy quietos, hasta que les avise 
la trompeta. 
Eso, y si acaso, sembrar la confusión 
en los sueltos de periódico. 
Pero nada más. 
* * * 
«El precio de la archicoria». 
No sabemos a cómo está: pero con-
viene advertir que esta es con regalo. 
Y, claro, siempre... 
* * * 
«Aquella famosa recomendación mo-
ral: «Calumnia, que algo queda»; má-
xima que precisamente una calumnia 
interesada, indocto lugar común, suele 
atribuir a Vollaire.» 
A lo mejor no lo dijo, es verdad. 
Pero hay que ver cómo lo hizo. 
¡Como nadie] Y quizá por eso se lo 
cuelgan... 
* * * 
No quisiéramos hablar más del libe-
ralismo español; pero es que lee uno 
cada cosa... 
«Ahora es cuando ante Europa, con 
todas estas experiencias ejemplares, el 
liberalismo está ganando y formando 
en España las conciencias que anun-
cian un inmediato y magnífico porve-
nir.» 
¡Si al verle mi portera Maximina—sin 
jefes, ni soldados, ni doctrina—dice: 
el liberalismo—es una filfa, en forro de 
lo mismo] 
* * * 
Una noticia del mundo artístico que, 
escrita como va, parece una errata de 
la información de la lotería-. 
«Seiscientas mil pesetas por un «du-
rero.» 
» * * 
«La enseñanza astronómica, nn Moscú.'» 
Se ve que la procura el bolchevismo— 
en medio de sus trágicas querellas— Lloraba, cortando el hipo sus pala- puesto que tiene al pueblo moscovita 
bras... Y, ¡oh, milagro de la ternura! 
El hortelano recio y cetrino, de alnu 
obscura por la rudeza, se sintió co-
barde : 
—Tienes razón, muchacho.,. ¡Es que 
los hombres somos unos burros, y pe-
gamos a las bestias como si no fuán 
animalitos de Dios!... 
Antonio R E Y E S HUERTAS 
C R I S I S P A R C I A L E N C H I L E 
SANTIAGO DE CHILE, 26.—Se asegu-
ra que los ministros de Higiene e Ins-
trucción, han dimitido sus cargos por 
discrepar del ministro de Hacienda en 
lo referente a los presupuestos. 
—hace diez años viendo las estrellas. 
VIESMO 
Muere la mujer más vieja 
de Estados Unidos 
NUEVA YORK, 26.—Ha fallecido la 
persona más anciana de los Estados 
Unidos, mistress O'Shea. Tenía ciento 
quince años y vivía en Newport. Deja 
41 nietos y 68 bisnietos. 
Uno de sus nietos, el capitán Crosby-
Howard, fué el primero de los comba-
tientes ile la gran guerra que, dirigien-
do un tanque, asaltó las trincheras ale-
manas. 
Los extranjeros tienen en 
Rusia 156 concesiones 
L a popularidad de Trotski aumenta 
en todo el país 
E l Gobierno de Estonia ordena 
a la E m b a j a d a sovié t ica que 
abandone el país 
—o— 
MOSCU-, 26—La Agencia Tass dice 
que desde primero de septiembre de 
1922 hasta primero de septiembre de 
1927 el Gobierno soviético ha recibido 
2.193 peticiones de concesión, de las 
cuales 156 fueron acordadas, figuran-
do entre estas 31 de subditos alemanes, 
12 de subditos americanos, 10 de súbdi-
tos ingleses y ocho de súbditos japo-
neses. 
La mayor parte de las Empresas crea-
das al amparo de estas concesiones se 
dedican a la industria m:neiia y a la 
de transformación de materias primas 
en artículos de consumo. 
TROTSKI Y L A OPINION 
MOSCU, 26.—La popularidad de Trost-
ki aumenta considerablemente en estos 
últimos tiempos. 
En los cinematógrafos donde se ex-
hiben películas evocadoras de los epi-
sodios revolucionarios de 1917, cada vez 
que aparece el «leader» de la oposi-
ción, es acogido con ensordecedoras 
ovaciones, mayores aún que las que se 
tributan a la figura de Lenin. 
STALIN NEGOCIA 
E l Danubio helado y los barcos 
' prisioneros 
Y en el interior de las casas se 
hielan la cerveza y la leche 
El Danubio, tan caudaloso, tan impe-
tuoso y tan valentón en las demás épo-
cas del año, acaba de ser vencido por 
el frío extraordinario que hace. Dicen 
los vieneses viejos (a los jóvenes les im-
porta un bledo el frío) que la última 
vez que le ocurrió al Danubio algo pa-
recido fué en el año de 1893. Ha des-
aparecido de su superficie la vida, el 
movimiento de sus olas y su azul color 
Con su «cara, pálida e inerte, ofrece 
un aspecto deplorable, un aspecto qu? 
a muchos mueve a compasión... Num 
rosos barcos alemanes, austríacos, hún-
garos, yugoeslavos, rumanos, búlgaros 
y checoeslovacos se ven aprisionados 
por los hielos danubianos y condena 
dos, por ende, al reposo, a la inactivi 
dad' y al silencio. Esos barcos—hoy co 
mo tumbas en medio de un cementerio 
nevado...—navegaban hacia el Norte 
bajaban vomitando humo y haciend.i 
ruido hacia el Sur, cuando una mano 
férrea y glacial los paró espontánea 
e inesperadamente. Una mano férrea y 
glacial como aquella que nos para tam-
bién a los mortales en el momento me-
nos pensado de nuestra vertiginosa ca-
rrera mundanal... 
[Pobres barcos...!—dicen muchos vie-
neses al cruzar los puentps danubia-
nos—. ¡Qué van a ser pobres...! ¡Qué 
van a ser dignos de lástima...! Ello i, 
cuando despierten de su involuntario 
sueño, volverán a surcar las olas azu-
les del Danubio, mientras que nosotros, 
una vez parados, ¿volveremos a VM 
el añil del cielo hacia el cual hemos 
alzado tantas veces los ojos en busca 
de lo que no hallamos sobre la tierra. ? 
Yo no sé cuántos grados de frío te-
nemos hoy en Viena. Oigo decir que 
í i bajo cero, pero deben de ser mu-
chísimos más, a juzgar por lo que me 
ha pa.cndo y voy a referir: 
Cuando el frío lo tiene paralizado to 
do: trenes, autos, barcos, tranvías, ríos, 
Arroyos y cascadas; cuando en las ca-
lles de'Viena caen .muertos o heridos 
de frío numerosos transeúntes viejo*:, 
no me extrañaríá a mí que también los 
¡termómetros de esta capital hubiesen 
«sido víctimas de esa plaga polar, y que 
aquella mano férrea y glacial de la qup 
he hablado los hubiese parado al llegar 
a los 24 grados, inutilizándolos e im-
pidiéndolos proseguir su vertjginosa y 
descendente carrera... 
Repito que no sé decir cuántos grados 
tenemos; lo único que sé es que ahora, 
mientras estoy escribiendo esta crónica, 
cubre las lunas de las ventanas de m' 
gabinete de trabajo una capa de hielo 
de unos tres milímetros de espesor; que 
en mi cuarto, a pesar de haberse tra-
gado 20 kilogramos de carbón la gigan-
tesca estufa que tengo, hace un frío 
siberiano, y que las paredes y los mue-
bles crujen y protestan continuamente. 
Y sé más; sé que esta mañana QO 
pude lavarme porque la ' cañería del 
agua estaba helada; que por estar tam 
bién helada (o "cosa por el estilo) la 
cañería del gas, no pudo mi criada ni 
encender el hornillo ni derretir la 'e-
che, convertida en un trozo de hip'.o 
durísimo; que esta noche me he que-
dado sin beber cerveza por haberse so-
lidificado en la botella a consecuencia 
ÑAUEN, 26.—Dicen de Moscú que hanLjej frÍ0i y que la luz eléctrica acaba 
empezado negociaciones entre Trostki y 
Stalín para la readmisión del primero 
en el partido comunista ruso. 
ESTONIA F R E N T E A LOS SOVIETS 
BERLIN, 24.—La «Gaceta del Voss» pu-
blica un despacho de RevaJ. acerca de 
los manejos rusos en la capital de Es-
tonia. 
Parece ser que un antiguo oficial ru-
so llamado Lukowsky, que se hallaba 
en la más absoluta miseria, solicitó de 
la Legación de su país el oportuno pa-
saporte para volver a Moscú, pero los 
agentes consulares bolchevistas le con-
vencieron, aprovechándose de su situa-
ción, de que ejercitara el espionaje, no 
sólo cerca del Gobierno estoniano, sino 
de los emigrados rusos. 
Poco después se planeó un atentado 
contra el ministro soviético, en el que 
había de tomar parte Lukowsky y acu-
sar luego de complicidad a numerosos 
refugiados rusos. 
L a Legación soviética se permitió lla-
mar la atención del Gobierno de Re-
val acerca de las maquinaciones de los 
monárquicos rusos, incitándole a ter-
minar de una vez para siempre con 
sus organizaciones. 
El goipe hubiera tenido un gran efec-
to, dando ocasión a que el Gobierno de do y ha reclamado la salida de los ru-
Moscú hubiera achacado al de Reval su ¡sos complicados en el asunto. 
le apagarse por haberse roto, sin duda 
debido al frío también, el cable de 'a 
fábrica de electricidad, situada en los 
montes de Estiria. 
Esta crónica la escribo alumbrado por 
la luz trémula y débil de un vela, tiri-
tando yo de frío y haciendo votos por 
que desaparezca pronto esa temperatura 
bárbara y cruel que tánto hace sufrir 
a «Danubio», y que tiene convertido í 
su azul y alegre homónimo en un he-
lero llano y triste, sin color y sin vida. . 
DANUBIO 
22-XII-27. 
E L ORIGEN DE l a 
^ « M A R S E L U ¡ ^ 
Es creencia g e n e r ^ T ^ l ^ - ^ : ^ 
sa», cantada por primera vez 7n * 
trasburgo en la noche del 25 al 9* 
diciembre de 1792, con ocasión Z í 
proclamación de la guerra a Aust • 
había tenido los siguientes o r í J ^ ' 
el alcalde de Estrasburgo, Dietrich 
detestaba el canto, entonces poDn?aUe 
del «Ca ira», había organizado un cnl' 
curso para un nuevo canto de enerr 
Con este motivo, el capitán de ín" 
genieros Rouget de Lisie compuso i , 
estrofas, que fueron dedicadas al ma 
riscal Luckner, comandante del eiér • 
to del Rhin. La «Marsellesa., tanto Da" 
ra su autor, como para Dietrich ou 
no eran repubilcanos, sino partidario! 
de una Monarquía constitucional, n i 
debía ser sino un himno real 
Pero el Journal de Genéve,' en con 
traposición a esta creencia, publica lo 
siguiente, que, de ser cierto, cambia 
totalmente los orígenes de la referida 
canción: 
«No todos saben que Dietrich, o más 
exactamente, el barón de Dietrich, ha-
bía casado con la hermana del conseje-
ro Pedro Ochs, quien jugó posterior-
mente un papel tan decisivo en la his-
toria de la República Helvética. En la 
correspondencia de Pedro Ochs, que 
acaba de publicar Gustavo Steinér, se 
encuentra una carta de su hermana, la 
señora de Dietrich, fechada en Estras-
burgo en el mes de mayo de 1792 y 
concebida en estos términos: 
«Te diré que desde hace algunos días 
no hago más que copiar y transcribir 
música, ocupación que me divierte y 
me distrae mucho, sobre todo, en estos 
momentos en que en todas partes no 
se habla ni se discute de otra cosa que 
de política. Como tú sabes, nosotros re-
cibimos en nuestra casa a mucha gen-
te, y es preciso inventar alguna cosa 
todos los días, bien para cambiar de 
conversación, bien para pasar las ve-
ladas un poco más entretenidos. Pen-
sando en esto, mi marido ha pensado 
en hacer componer un canto de circuns-
tancias. El capitán de Ingenieros Rou-
get de Lisie, que es un poeta y un 
compositor muy estimable, ha compues-
to en muy poco tiempo la música de 
un canto de guerra. Mi marido, ya lo 
sabes, es un buen tenor, y ha cantado 
el trozo que, ciertamente, es muy va-
liente y de una cierta originalidad. Yo, 
por mi parte, he puesto en juego mis 
conocimientos de orquestación, y he 
arreglado la música para clavicordio y 
otros instrumentos. Así, pues, tenĝ  
mucho que trabajar. E l trozo ha sido 
intprpretado entre nosotros con gran 
satisfacción de los oyentes. Te envío 
la copia de la música. Los peqnpfios 
músicos que te rodean no tendrán que 
descifrarla, y a ti te encantará el 
oiría.» 
LAS NOTAS D E BEETHOVEN 
De la Prensa alemana: 
«Se ha descubierto, en los Archivos 
centrales de Moscú, y entre una serie 
de diversos documentos históricos, un 
cuaderno de apuntes de Beethoven. 
El gran músico alemán tenía la cos-
tumbre de anotar inmediatamente en 
un cuadernillo las ideas musicales que 
se le ocurrían, ya cuando paseaba, ya 
en la cervecería que frecuentaba con 
sus amigos. Por esta circunstancia se 
han encontrado ya varios cuadernos 
con los temas más importantes de sus 
sinfonías y de sus sonatas. 
Estos apuntes tionen, naturalmente, 
un valor inapreciable para cuantos sej 
interesan en la historia y la gestación 
de las obras geniales de que Beetho-
ven dotó al mundo. En una reciente 
venta de autógrafos celphrada en Co-
lonia, fué subastado el cuaderno de 
apuntes de la Novena Sinfonía, y se 
paparon ñor él 12.000 marcos, o s«an 
unas 17.000 pesetas.» 
NO E S CORRER MUCHO 
E l T r a t a d o f r a n c o p e r s a 
LONDRES, 24.—Un telegrama de Te-
herán participa que la Legación fran-
cesa ha comunicado al Gobierno persa 
su asentimiento para la abolición de 
las capitulaciones francesas y para la 
firma de un Tratado que las sustituya. 
complicidad con los terroristas si el 
ex oficial, arrepentido de todo, no hu-
biera referido todo lo que se tramaba 
al señor Hinanson, ministro del Inte-
rior. E l Gobierno estoniano ha protesta-
De los periódicos italianos: 
«Se ha recibido en la ciudad de An-
cona una tarjeta postal apel da ^ 
Falconara 'que dista nueve kilómetros 
de aquella pch'ación) el 30 de Hgo«!fl 
de 1906, y que ha invertido veintiún 
años tres meses y catorce días en lle-
gar a su destino. 
La tarjeta fué dirigida por el inge-
niero constructor de un edificio a un 
abastecedor, al que encarecía la urgen-
cia de un envío de materiales.» 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios le ídos en E L D E B A T E 
Fol let ín de EL DEBATE 4 3 ) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emil io Carrascosa, expresa-
mente hecha para EL DEBATE.) 
—¿Se imagina usted, siquiera, el enorme peso que 
abruma mi conciencia, que me oprime el pecho, hasla 
dificultarme la respiración? 
—Sí, hermano mío; no sólo lo imagino, sino que 
puedo apreciarlo exactamente. A los sacerdotes no 
nos es desconocida ninguna humana miseria. 
—¿Y qué me aconseja usted que haga? 
—Que proceda por la persuasión, que es el único 
procedimiento eficaz. 
— ¡Oh!. . . Fracasaré, seguramente—exclamó Ando-
che con desaliento. 
—Solo, fracasará usted sin duda de ninguna clase; 
pero acuda usted a Dios y Dios nos ayudará como 
hace siempre cuando se impetra con fe su divino 
auxilio. ¡Valor, pobre amigo mío! Es cierto que ha 
cometido usted grandes fallas, pero el celo con que 
ha guardado siempre el cuarto mandamiento de la 
Ley de Dios, el que nos manda honrar a los padres, 
le ha hecho a usted merecedor de la gracia del arre-
pentimiento, y ahora ya está usted arrepentido. 
Hubo una pausa durante la que, Andoche, incli-
nada la cabeza sobre el pecho, avergonzado y con-
trito, pareció reflexionar en las palabras del religio-
so. E l silencio fué roto por el sacerdote, que le dijo 
al mercero, tocándole en un brazo para sacarle de 
su ensimismamiento: 
—Vayamos en busca del abate Dionisio. Yo me 
hospedo provisionalmente en su casa; ya sabe usted 
donde puede encontrarme cuando me necesite. 
E l clérigo y Andoche abandonaron sin cruzar más 
palabras, el saloncito rojo, y entraron en la alcoba 
de Vent-Debout. E l abate Dionisio trataba en aquel 
momento de hacer tomar al enfermo unos sorbos de 
caldo. 
—¿Está usted solo para atender al cuidado de su 
padre, señor Andoche?—preguntó al mercero el más 
joven de los clérigos. 
—Solo, no. Está también Toupinet, que es muy 
listo y servicial. 
—¿Quién es Toupinet, el muchacho que nos he-
mos encontrado en la carretera? 
—Sí, señor; el mismo. 
—No es bastante; me consta cuántos son el celo 
y la abnegación de usted, pero el cuidado de los en-
fermos es misión que debe ser confiada, siempre que 
se pueda, mejor a las mujeres que a los hombres. 
Las mujeres son los ángeles de la tierra. Una mu-
jer sabe ser siempre la hija, la hermana, la madre 
del enfermo, a cuyo cuidado se consagra. Su mano 
es más blanda y más suave y más dulce su voz... Yo 
enviaré una enfermera para que atienda a su padre. 
De este modo no le faltará nada y usted podrá dedi-
carse con absoluta tranquilidad a sus ocupaciones. 
—¿Eso quiere decir—le preguntó el abate Dioni-
sio al sacerdote extranjero—que al fin ha logrado us-
ted realizar sus proyectos? 
—Si no del todo, los he realizado en parte... E l 
grano de iñostaza ha sido echado en tierra fértil. 
y la planta comienza a dar opimos frutos... Mañana 
espero que llegue a Marsella la señora de Le Gras... 
Ya ha puesto a mi disposición algunas religiosas. I.a 
condesa de Marmont es una de ellas. Esta dama, 
que quedó viuda hace poco, va a tomar el velo de 
manos de la fundadora de la orden, y deseo que 
comience su ministerio como hermana de la Caridad 
es esta casa, a la cabecera del lecho de Vent-De-
bout. 
Cuando el abate Dionisio y su compañero aban-
donaron la tienda de mercería, Andoche sintió una 
rara sensación de bienestar, como si todo en el mun-
do hubiera cambiado para él. Su conciencia se so-
segó repentinamente y se dió a acariciar la esperan-
za de que el abate Vincent, que no era otro el 
sacerdote exlranjero, triunfara del empedernido co-
razón de Honorato de Ramean. Por otra parte, la 
¡dea de que su padre iba a ser cuidado por una de 
aquellas santas religiosas de que el clérigo había ha-
blado con tanto encomio, le hizo abrigar grandes 
esperanzas en el total restablecimiento del enfermo. 
Para él no ofrecía dudas que su padre se curaría 
milagrosamente. 
Al otro día, en efecto, se presentaron en la tien-
da el abate Dionisio y el otro sacerdote, su herma-
no de apostolado, acompañados de una joven vesti-
da con un traje que a primera vista podía parecer 
extravagante. Se componía de un largo sayal de pa-
ño burdo y color gris, que caía en pliegues desde 
los hombros hasta los pies, y de una cofia o toca 
blanca con las alas levantadas. Ninguna especie de 
velo recataba el rostro de la hermana de la Ca-
ridad, que llevaba sobre el pecho, pendiente del cue-
llo, -un crucifijo, y rodeado a la cintura y cayendo 
a un lado, un larguísimo rosario de madera negra 
con varias medallas engarzadas entre las cuentas, de 
trecho en trecho. Su figura, alada y bienhechora, res-
piraba admirable serenidad; en sus ojos, de dulcí-
simo mirar, se leía la modestia, y en sus labios, fi-
nos y sonrosados, florecía una sonrisa llena de ¡n-
finila bondad. Su manera de andar era noble y sen-
cilla. Sus manos blancas, como dos azucenas olo-
rosas, se extendieron en un afectuoso impulso de 
ternura hacia el anciano desvalido, confiado desdo 
aquel momento, a sus cuidados, como si tuviera pri-
sa por consagrarse a su caritativa misión. El idioti-
zado Vent-Debout la contempló un buen rato son-
riente, con una expresión de íntimo contento, que 
tenía un no se sabía qué de beatitud. Andoche no 
apartaba la vista de aquella noble dama, que había 
querido renunciar a las prerrogativas y privilegios 
de su alcurnia para consagrarse en cuerpo y alma 
al servicio de los enfermos pobres. Muchas veces 
había oído hablar en Marsella del lujo fastuoso Je! 
palacio de los condes de Marmont, del número de 
sus criados, del boato, de la vida que llevaban..., 
¡y ahora tenía ante él a la condesé, dispuesta a 
desempeñar los más bajos menesteres, atenta solo, 
con ejemplar humildad, a secundar los deseos de nn 
pobre marinero, falto de razón; fteseosa de pasar 
cerca del enfermo, los días y hasta las noches, cuan-
do fuera necesario, aunque no pudiera dormir! 
—¡Valor, Hermana!—le dijo el joven sacerdote con 
| dulzura—. Le confio a usted este buen viejo, y es-
i toy seguro de que si su enfermedad tiene curación j 
¡ en lo humano, sabrá usted curarle» será usted !;< 
que le cure. 
La hermana de la Caridad se inclinó ante el aba-
te Vincent. Este alzó su diestra mano, y haciendo 
en el aire, con un movimiento casi imperceptible, la 
soñal de la cruz, bendijo a la religiosa. 
Después, seguido por el abate Dionisio, abandon 
la alcoba. ^ 
Andoche se les reunió al pie de la escalera, y apro-
ximándose al abate Vincent, le preguntó: 
—¿Podré contar siempre con usted, padre? 
—Siempre, esté seguro. Y mientras espero las » 
dicaciones precisas, pediré a Dios por usted, P-
que viva usted tranquilo. 
—¡Oh, sí! ¡Pida usted, pida usted por mí, 0^ 
bien lo necesito!—repitió Andoche con vehemenc ^ 
Cada vez estoy más cierto de que Dios no pue 
garle a usted nada de lo que le pida. 
Tan pronto como los dos sacerdotes deiapar .eS. 
ron calle arriba, Andoche, que había salido a 
pedirlos, regresó a la tienda y llamó a ToUPine ^¡3. 
—Desde hoy—le dijo—obedecerás, como a m1 
mo, a la santa mujer que se ha encargado uc ^ 
a mi padre... Si el caballero que vino hace tre ^, 
guiando un coche vuelve otra vez y pregunta ^ 
o muestra deseos de hablarme, le haces subir . 
loncilo del primer piso. Y entretanto, no dejeŝ  -
la tieirda, para que puedas servir a los eben e 
vengan- .-^dien'6-
Hechas estas recomendí a su dopenc 
Andoche trepó con agilidad los quince P 6 ^ 3 ^ ^ * ! » 
escalera, y . fué a encerrarse en el saloncito g 
inquietud comenzaba a apoderarse de su F ^ 
Senlía necesidad, más apremiante cada -VEẐ  rcC\<iO 
ver a enfrentarse con Honorato Ramean; el^j gaccr-
atraer al culpable y ponerlo en presencia ^ ¡a 
dote, del ministro de Dios. Andoche n0 a fUese, 
posibilidad de que un hombre, fuera 1lll'con una 
resistiese a la palabra de un religioso, <\ae' nlicstra 
sola mirada, puede penetrar en el fondo 
(Conlin 
aará.) 
